













PIEKGJEN SXR1'rtr 	 1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
UUSIMPA 
KEV'fTPAALL . TEIDEN KUNS'IUS 
KFSIOPÄXIL.TEIDFN KUI1JS 
SORATIEN RAK.PAR. (SR) (KP) 
SORATIEN PAK.PAR. (ös) (1<p) 
KEWrPPÄLL. TIEN RAK.PAR. (KP) 
KES1DPMLL. TIEN RAK.PAR. (lKP) 
SILLAN PARANTAMI1IEN (lKP) 
SORATIEN PAK. PAR. (RAK.) 
KEV?rPMLL.TIEN PAK.PAR. (RAK) 
KEmPMLL.TIEN RA.K.PTR. (RAX) 
SILLAN PARANTAMINEN (RAK) 
ERIKOISIQJLJ. ENTEIDEN EOIST. 
SILLAN STPNWRDIN PAR. 
WSSIN KOP.AMINEN SILLALIA 
UUDEN YHTEYDEN RAKENTAMIN 
SORATIEN SUUNTAUKSEN PAK. 
KEVYTPALL. TIEN SUUEIT.PAR. 
KESTOPMLL. TIEN SUUNT . PAR. 
KAPAS ITEETIN LISMINEN 
MXYVlDRITIEN RAKENTAMINEN 
OHIKULKIYrIEN RAKEfl7'MINEN 
KAIU- JA KA[JPAKIJLlWLIIK .JABJ. 
J.RJENrELYr 
.0 .0 4.9 3.1 	3.1 
.0 .0 .0 
.0 .0 .3 .5 
4.2 4.7 3.0 5.6 	10.3 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .7 1.7 
.0 .0 .0 
.4 .0 1.1 
.0 1.2 .7 1.1 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
UUSIEÄ, PIENEHKOT 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
HOI1) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
SORAVEIDEN H0IID 
KEv?rPPÄLL. TEIDEN PADO(AIE 
KESIDPAÄLL. TEIDEN PAD0.LE 
LUMrn3T 
LIUKKAUDE3RJT.WI 




KIUS .000 .000 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 
SOPATEIDEN KUNE6TT.E 
KErrpMiL . TEIDEN KIJNEIUS 
ESTOPT'ALL. TEIN l0JNEI 
A\J-OJI EN KUNNI1JS 
P'JIKIEN KUENOSmJS 
SIL)JEN }OJNNCSIUS 




rANKIJKSKr .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
YHrEISKUSTNNUK.SF 
KUNNOSSAPIIX)N KUSTANNUKSET .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
YIL).PflDINVESIDINNIT 5.930 9.350 10.380 9.580 10.330 5.980 9.460 1.320 62.330 
SORATIEN PAK.PAR. 3.370 1.000 1.000 5.370 
KEVYTPÄALL . TIEN RAK. PAR. .000 
KESTDPÄAIL.TIEN RAK.PAR. 1.230 1.150 2.380 
SILLAN PARANTAMINEN 5.930 9.350 5.780 8.580 8.180 5.980 9.460 1.320 54.580 
KENITr)MINEN 15 • 900 22.680 27.440 18.720 23.440 34.780 16.660 7.160 166.780 
ERIKOISKULJ.ESTEIDEN IOIST. 1.160 1.240 .530 2.930 
SILLAN STANI)ARDIN PAR. .000 
LOSSIN KORVAN4INEN S ILLALLA .000 
UUDEN YHTEYDEN RAKINEAMINEN .900 2.080 2.980 
SORATIEN SUUHTAUKSEN PAR. 2.500 3.220 5.720 
KEVYTPAALL.TTEN SUUNT.PAR. 1.180 .720 3.230 5.130 
KFS1DPAALL. TIEN SUUNT. PAR. 1 • 560 • 700 1.220 4.720 8.200 
KAPASITENTIN LIS'ÄMINEN .000 
tXYN0RITIEN RAKENTAMINEN .000 
OHIKULKHTIEN RAKFTrAMINEN .000 
KATU- JA KAUTI7LKULKULIIK.JARJ. .000 
TAAJ7MA.JARJENTELYF 2.520 2.520 
p.30NEIJA)LIIKrEEN ¶IURV.JP.RJ. 2.770 3.050 10.060 4.070 8.560 4.480 4.060 2.100 39.150 
KEVYEN LIIKENT 	TURV.JARJ. 10.790 16.830 14.530 13.430 12.800 20.560 6.150 5.060 100.150 
KLS'IEWKr flfESA 21.830 32.030 37.820 29.300 33.770 40.760 26.120 8.480 229.110 
1984 	1965 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
1.9 .0 15.2 13.7 7.9 
.0 .0 8.0 
.0 .0 1.4 
.0 3.2 1.8 5.0 8.0 	7.0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 1.7 3.3 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 1.0 
.0 .0 .0 1.4 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 
.0 .0 .0 
3.5 .4 2.0 1.1 
1984 1985 1986 1987 1988 	1989 	1990 	1991 
.000 .0(X) .000 .000 .000 	.000 	.000 	.000 
000 	.000 	.000 	.000 	.000 	.000 	.000 	.000 
.000 	.000 	.000 	.000 	.000 	.000 	.000 	.000 
000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
9.248 4.882 8.610 10.660 9.370 8.920 7.900 8.900 68.490 
1.214 1.620 1.680 1.000 5.514 
1.500 1.500 
2.500 2.500 
8.034 4.882 2.990 8.980 8.370 8.920 7.900 8.900 58.976 
9.479 9.525 22.030 20.890 14.700 14.530 12.090 7.140 110.384 
1.055 1.331 .600 .100 3.086 
.000 
.000 








3.715 .832 2.600 1.100 8.247 
2.162 3.795 7.420 6.850 3.930 4.350 8.390 2.090 38.987 
2.547 3.567 11.410 10.540 8.770 9.080 3.700 5.050 54.664 
18.727 14.407 30.640 31.550 24.070 23.450 19.990 16.040 178.874 
PIENEIiKTEN 'ORLTTEFT 
KEV'fTPAAI L . TEl DEN NJNNCtUS 
KESIOPALL. TEIDEN KTJNNDJS 
SOPATIEN RAX.PAR. (sR) (KP) 
soR4rIEN w\J<.PAR. (ös) (EP) 
KEWFPMLL. TIEN RAK.PPR. (EP) 
KasTOPXÄLL. TIEN PAK. PAR. () 
SIllAN PAPANTN1INEN (EI') 
SORATIEN PAK.PAR. (RAN.) 
KEV'TPAÄIL.TIEN RAK.PAR. (RAK) 
KESIDPMLL.TIEN RAK.PAR. (RAK) 
s iw PA'r1in 	(RAX) 
ERIKOISKULJ. TEIDEN 10157. 
S ILLAN STAN1)4RDIN PAR. 
LDSSIN KORVAN4INEN SILLALLA 
UUDEN YHTEYDEN R\KENTPNINEN 
SOPATIEN SUUNTAUKSEN PAR. 
KEVYTPMLL. TIEN SUUNT.PAR. 









KEV?rPQ'JL TEIDEN PAIKKALE 
KEsmpALL. TEIDEN PADCKALE 
LUMfl 
LIUIUDEORJUNI 





KEVYTPÄAIL TEIDEN 0JN!S'I'1S 















KEVYTP)\ÄLL.TIEN PAK. PAR. 
KFS1DPMLL. TIEN RAK. PAA. 
SILLAN PAPANTNIINEN 
KHrPrAMINEN 
ERIKOISKULJ. USTEIDEN POIST. 
SILlAN STANEIT'.RDIN PAR. 
WSSIN KORVAAMINEN S ILLALlA 
UUDEN YHTEYDEN RAKENTAMINEN 
SOPATIEN SUUN'IT.UKSEN PPR. 
KEVYTPÄALL.TIEN SUUNT.PAR. 




KATU- JA KAUTIKKUIJ(ULI IX .JAPJ. 
TAMAMAJRJETELYT 
PJONEJ\0LIIKENI'EEN 1URV.JARJ. 
KEVYEN LIIKENI'EEN ¶IURV.JARJ. 
Y . 
P1 ENEH}QJEN SIJJRITEST 	 1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
KEV?FPMLL.TEIDEN }0JNTUS 
KESIOP.ÄLL. TEIDEN KUNNOSTUS 
SORATIEN RAK.PAR. (sR) (KP) 
SOPATIEN RAX.PAR. (ös) (Kp) 
KEYrPÄLL. TIEN RAK.PAR. (KP) 
KESR)PrEL. TIEN RAK.PAR. (KP) 
SILLAN PA FAMINEN (KP) 
SORATIEN RAK.PAR. (RAK.) 
KEVYI'PAALL.TIEN PAK.PAR. (PAK) 
KESTOPXLL . TIEN RAK. PAR. (RAK) 
SILLAN PARP IAMINEN (RAK) 
ERIKOISKU1J. rEIDEN IST. 
SILLAN STANTYRDIN PAR. 
WSSIN KORWAMINEN SILLALLA 
UUDEN YIifEYDEN RNENTAMINEN 
SORATIEN SUUNTAUKSEN PAR. 
KEVY'rPPALL. TIEN SUUNT.PAR. 









KEV?rP\ÄLL. TEIDEN PAIF3(AUS 
KESIOPÄÄLL. TEIDEN PJ.JKKAUS 
LUMT 
LIUKKAUDEDRJ1JN'I7 




.0 2.5 .2 
.0 12.8 6.5 
.0 10.7 5.0 
2.6 1.7 4.8 3.5 	3.5 	3.1 	3.1 	3.1 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
3. .0 .0 
6.5 .4 1.6 
.7 .1 .4 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .2 2.0 	 3.3 
1984 1985 1986 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
.000 .000 .000 .000 	.000 	.000 	.000 	.000 
.,:.:. 
.x. 
• 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
17.935 18.440 20.560 12.980 12.650 12.660 12.660 12.660 120.545 
5.910 5.160 4.160 4.640 4.160 4.160 4.160 4.160 36.510 
2.300 4.370 6.670 
4.240 1.560 5.800 
12.025 6.740 10.470 8.340 8.490 8.500 8.500 8.500 71.565 
17.874 8.780 10.870 14.030 14.930 14.650 14.650 14.650 110.434 




5.277 .620 1.880 7.777 






.570 3.020 5.800 9.390 
4.993 1.410 2.540 5.090 5.070 5.420 3.270 5.420 33.213 
3.972 4.980 4.890 5.920 9.860 9.230 5.580 9.230 53.662 
35.809 27.220 31.430 27.010 27.580 27.310 27.310 27.310 230.979 
KUNNOSTUS 
SORATEIDEN KUNNOSTUS 
KEV?FPAALL. TEIDEN KUNNOSIUS 














SOPATIEN RAY. PAR. 
K?frPAALL. TIEN RAK. PAR. 
KES1OPÄLL. TIEN RNCPAR. 
SILLAN PARANTAMINEN 
KEHITTAM INEN 
ERENOISKULJ. ESTEIDEN POIST. 
SILLAN STANFANDIN PAR. 
LOSSIN KORVAN1 INEN S ILLALLA 
UUDEN 'MrEYD[N RAKENTAMINEN 
SOPATIEN SUUNI7.UKSEN PAR. 
KE\r'TPPALL . TIEN SUUNT . PAR. 




KATU- JA KAtfPTAKUUKULI IK.JARJ. 
TAkJAMMÄPJESTELYT 
PJONEtM)LI IKENEEN 'FURV.JARY. 
KEVYEN LIIKENTEEN TURV. JAAJ. 
1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
7.3 .0 1.5 	.3 
.0 .0 .0 
.0 .6 .0 
7.8 6.6 12.8 	5.0 	3.0 	2.0 	4.0 	2.0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.8 2.6 .6 
.0 .0 .0 	 2.2 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
1984 1985 1986 	1967 	1988 	1969 	1990 	1991 
.000 .000 .000 	.000 	.000 	.000 	.000 	.000 
[.1.:. 	...:. 	.1:.:. 	..:.:. 	..II) 	.,:.:. 	 .1::.] 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
.000 • 000 .000 .000 .000 • 000 .000 .000 
9.330 3.500 7.460 3.740 2.950 3.170 3.420 3.270 36.840 
5.190 .620 .170 5.980 
.000 
.560 .560 
4.140 2.940 6.840 3.570 2.950 3.170 3.420 3.270 30.300 













2.590 1.490 2.890 1.090 4.760 .600 1.500 3.800 18.720 
1.400 2.520 5.360 4.390 7.950 7.700 4.900 6.600 40.820 
13.570 10.410 16.230 9.220 15.660 14.170 9.820 13.670 102.750 
P1 ENF KJEN S1DRNTEET 
KYMI 
KEVYTPT\ALL. TE IDEN }QJNNOSTUS 
KESIOPPALL. TEl DEN KUNNOSTUS 
SOPATIEN RAK.RAR. (SR) (KP) 
SORATIEN RAK.PAR. (ös) (EP) 
KEV?TPAILL. TIEN RP.K.PAR. (KP) 
KES'IOPP.ÄIL. TIEN PAK.PAR. (KP) 
SILLAN PAR Yrp.MINEN (Ep) 
SORT4TIEN BAK.PAR. (PA.K.) 
KEVYTPMLL.TIEN RAK.PAR. (PAK) 
KES1OPL,L.TIEN RAK.PAR. (RAX) 
SILLAN PARAN'rN1INEN (RAK) 
ERIKOISKULJ. ESTEIDEN R)IST. 
SILLAN SrANr.RDIN PAR. 
WSS IN KOR.AMINEN SILLT.JIA 
UUDEN Y}fl'EYDEN RN(FNrN.IINEN 
SORATTEN SUUNTAUKSEN PAR. 
KEVYrPALL. TIEN SUUNT.PAR. 









KEVYTPAPLL . TEIDEN PAflQ(AE 








SORATEI DEN KUNSTUS 
KEV?TP.ÄLL. TEIDEN }0JN?E'flJS 










KUNSSFPI [XN IOJS'rANNUKSE'l' 
YILÄPITOINVESlDIENrr 
SORATIEN RAK.PAR. 
KEVfrPAÄLL.TIEN RAK. PAR. 
ES'lDPMLL.TIEN PAK. PAR. 
SILlAN PARANTAMINEN 
)iITAM INEN 
ERLKOISKUL.J. ESTEIDEN lOISI. 
SILLAN STANflRDIN PAR. 
LOSSIN KORVAAM INEN SILLALLA 
UUDEN YNTEYDEN RAKENrAMINEN 
SORATIEN SUURIIWKSEN PAR. 
KEVrPPÄLL.TIEN suuNT . PAR. 
KESqDPÄXLL.TIEN StJUNT. PAR. 
KAPAS ITENTIN LtS)AMINEN 
MXYPTOR ITIEN RAKFNrAMINEN 
C1IKIJLKJIEN RAKENTAMINEN 
KA'IU- JA KMTITAKULKIJLI IK.JARJ. 
TAA.JN'IAJXRJESTEL'fr 
AJONaPVOLI IKEEN TURV. JRJ. 
KEWEN LI IKrrEEN JRV.JW. 
1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
	
3.0 	.0 	3.3 	3.2 	 3.0 	4.0 	4.0 
.0 .0 2.5 1.7 2.6 	2.0 2.0 2.0 
.0 	.0 	.0 	 .2 
.0 .0 .0 .2 	.1 	.1 	.1 	.1 
.0 	.0 	.0 
.0 .0 .0 
6.0 	1.5 	.0 
1.8 .0 .0 	 3.0 	3.0 	3.0 
.0 	.0 	1.0 
.0 .0 .0 
.0 	.0 	.0 
.0 .0 .0 
.0 	.0 	.0 
.0 .0 .0 
.0 	.0 	1.5 	1.7 	 2.0 	3.0 	3.0 
1984 	1985 	1906 	1907 	1988 	1989 	1990 	1991 
	 ir. 
000 	.000 	.000 	.000 	.000 	.000 	• 000 	.000 
000 	.000 	.000 	.000 	.000 	.000 	.000 	.000 
000 	• 000 	.000 	.000 	.000 	• 000 	.000 	.000 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
2.430 .000 3.200 6.300 5.000 4.000 4.000 4.000 28.930 
2.307 1.500 1.500 1.900 2.000 2.000 11.207 
1.700 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 10.700 
.100 .100 
.123 1.800 2.000 1.000 1.000 1.000 6.923 
6.023 6.850 7.800 4.700 8.500 9.000 10.600 12.000 65.473 
.201 .100 .100 .401 
.000 
.000 
.383 .117 .500 







1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 7.000 
1.697 1.325 2.850 1.900 1.400 3.000 2.600 3.000 17.772 
2.358 5.308 2.950 1.800 7.100 4.000 5.000 6.000 34.516 
8.453 6.850 11.000 11.000 13.500 13.000 14.600 16.000 94.403 
PIENEKCJEN SIX)RITi'ENT 
MIKKELI 
KEV?TPM.LL. TEIDEN IJCS'flS 
KESIDPXLL. TEItN KUN'11JS 
SOPATIEN RAK. PAR. (SR) (KP) 
SORATIEN PAK.PAR. (ös) (P) 
KEWrPAÄLL. TIEN RAK.PAR. (KP) 
K1DPPJLL. TIEN RAK.PP.R. (KP) 
SILLAN PARAMINEN (Kp) 
SORATIEN RAK. PAR. (RAK.) 
KEVYTPMLL.TIIN RAK.PAR. (RPiK) 
KE1DPÄÄLL.TIEN RAK.PAR. (RAK) 
sILLAN PARANTN4INEN (PJ½x) 
ERIKOISKULI. ESTEIDEN FOIST. 
SILLAN STP.N1YRDIN PF.R. 
I.LSIN }RVN\MINEN SILLALLA 
UUDEN YHDEN RAAMINEN 
SORATIEN SUUETAUKSEN PAR. 
KEVYTPÄALL. TIEN sUuE7r.PAR. 


































KEVYTPMLL . TIEN RAK. PAR. 
KFSIOPAALL.TIEN PAK. PAR. 
SILLAN PARANTNIINEN 
KHITTP,MINFIJ 
ERIKDISKUL.J. ESTEIDEN LOISI'. 
SILLAN STANfl.RDIN PAR. 
LLSSIN K0RVAN1INEN SILLALLA 
UUDEN '1ffE'mEN RAKENTAMflEN 
SORATIEN SUUEUKSEN PAR. 
KEV?rPMJL.TIEN SUUNr. PAR. 




KATU- JA 	TT7U(ULKULIIK.JMJ. 
TAMN4PJARJESTEL?F 
AJCNETJ.OLIIKENrEE2q iulw.JÄRJ. 
KEIVYEEI LIIKENTEEN rIJmt.JXRJ. 
PIEKLIEN SUORITI'EET 1964 1965 1966 1987 1988 1989 1990 1991 
1U0IS-KA8JA1A 
KEWrPÄLL . TEIDEN KUNNCSTUS 
KESIDPAALL. TEIt 	KUNNOSTUS 
SORATIEN RAK.PAR. (SR) (Kp) 
SORATIEN RP.K. PAR. (ös) (KP) 
KEWTRAÄLL. TIEN RAK.PAR. (KP) 
KESTUPÄÄIL. TIEN RAK.PA.R. (hp) 
SILLAN PARATAMfl 	(Kp) 
SORATIEN RAX.PAR. (PAK.) 2.4 
KPALL.TIEN RAK.PAR. (IAx) .0 .0 .0 11.0 24.0 14.5 13.0 12.5 KFSqDPAALL. TIEN w.x. pp• (PAK) .0 • 0 • 0 
SILLAN PAPANNiINEN (PAK) 1.0 5.0 6.0 3.0 5.0 5.0 6.0 6.0 
ERIKOIS}QILJ. ENTEIDEN oIsr. 
SILLAN STANTYRDIN PAR. .0 .0 .0 
WSSIN KORWN1INEN SILLALLÄ .0 • 0 .0 
UUDEN 	E)EN R}KENTANINEN 10.3 0 .0 
SORATIEN SUUNTAUKSEN PAR. .0 
• 
.0 .0 1.1 
2.0 
KEWrPÄLL. TIEN suur . PAR. • 0 • 0 • 0 
KESIOPMLL. TIEN SUUNT.PAR. .0 .0 .0 
PASITEIrIN LISISÄNINEN .0 .0 .0 
Mx'rIORITIEN RAKENTANINEN .0 .0 .0 
OHIKULKIJrIEN RAKENTAMINEN .0 .0 .0 
KMU- JA KAUrA10JuuLIIK.JAjJ. .0 .0 .0 
TJ1JÄ.RJF2rELyr .0 .0 .0 
POHJOIS-KARJALA. PIFNEN})T 1984 1985 1986 1967 1968 1969 1990 1991 	YfFE 
HOITO .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
SORATEIDEN HOITO 
KEV?PLL . TEIDEN PAflQ<US 
KENTOPAALL. TEIDEN PALKKAUS 
LUM 
LIUKKAUDENIOR.flJ 




KUNNOHTUS 1.372 .780 .800 .800 .800 .800 .800 .800 	6.952 
SORATEI DEN KUNESTUS 
KEVfFP/'ÄLL . TEl DEN KUNEIUS 
KESTOPAPLL. TEIDEN KUNE7CSIUS 
A\D-QJIEN KIiNNOSTUS 
SIL'IXTEN1OJNNOS11JS 1.372 • 780 .800 .800 .800 .800 • 800 .800 	6.952 




TY0KUSTANNUKSEfl 1.372 .780 .800 .800 • 800 .800 .800 .800 6.952 
YL-ITEISKUSTANNUKSEIr 
KJNNOSSAPIWN KUSTANNUKSET 1.372 .780 • 800 .800 .800 .800 • 800 .800 6.952 
YLLÄPrJDINvENT0INNrr 1.468 5.225 2.570 4.740 6.550 5.200 4.900 4.800 35.453 
SORATIEN RAR. PAR. 1.372 .780 .800 .800 .800 .800 .800 .800 6.952 
KVYTPMLL . TIEN RAK. PAR. 1.560 2.340 4.750 2.900 2.600 2.500 16.650 
KES)DPAALL.TIEN RAK.PI½R. .000 
SILLAN PARANTAMINEN .096 2.885 1 • 770 1.600 1.000 1.500 1.500 1.500 11.851 
KET1ITr)z1INEN 4.141 7.755 9.060 5.060 4.650 6.900 7.000 8.500 53.066 
ERIKOISKULJ.ESTEIDEN POIST. .210 .210 
SILLAN STANtARDIN PAR. . 000 
IJJSSIN KORVAN4 INEN SILLALLA .000 
UUDEN YHTEYDEN RAKAMINEN 1.250 2.500 3.750 
SORATIEN SUUNIAUKSEN PAR. .800 .800 
KEVfTPAÄIL . TIEN SUUN'r. PAR. .000 
KESTOPAALL. TIEN SUUNT. PAR. .000 
KAPASITESTIN LISXMINEN .000 
MCCITTORITIEN RAKENTAMINEN .000 
OHIKULKLTTIEN RAKENFAMINEN .000 
KATU- JA I<AEYrFAKUU(ULIIK.JARJ. .000 
TAMAMAJ.RJESTELYr . 000 
PJ0NJV0LIIKENFEN IIJRV.JARJ. .251 1.605 6.840 5.060 2.500 1.500 .500 1.500 19.756 
KEVYEN LIIKENTEEN TURV.JARJ. 2 • 640 5.940 2 • 220 1.350 5.400 6.500 4.500 28.550 
IST1JKSEF Y12S) 6.981 13.760 12.430 10.600 12.000 12.900 12.700 14.100 95.471 
PIENEfIKJEN SuDRrn'EET 	 1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
KUDPIO 
KEV?PAALL . TEIDEN KIJNNCS11JS 
KrsIop1\XLL. TEIDEN KUNNC'TUS 
SORATIEN RAK.PPR. (sR) (EP) 
SOPATIEN RAX.PAR. (ös) (KP) 
KEvfrpMLL. TIEN RAK.PAR. (KP) 
KESIOPAALL. TIEN RAK.PAR. (KP) 
S ILLAN PP.PN7AMINEN (KP) 
SOPATIEN RAK.PAR. (RAK.) 4.8 15.3 2.6 12.4 10.0 11.1 10.6 10.0 
KEvrPÄIL.TIEN w. p1. (Pax) .0 .0 24.2 
KFSIOPAALL . TIEN RAK. PAR. (RAK) .0 • 0 .1 
SILLAN PA 	IMINEN (RAX) 6.3 5.6 3.2 10.0 11.0 9.7 8.3 7.0 
ERIKOISKULJ. ESTEIDEN roisr. 
SILLAN STAN)AADIN PAR. .0 .0 .0 
IDSSIN KORVMNINEN SILLALLA .0 .0 .0 
UUDEN YHTEYDEN RAKFNINIINEN • 0 • 0 .0 
SORATIEN SUUNTAUKSEN PPR. .0 .0 .0 
KEVYDPMLL. TIEN SUUNT . PAR. .0 .0 .0 
KES1DPÄI.LL. TIEN SUUNT.PAR. .0 .0 .0 
KAPASITEETIN LISMINEN .0 .0 .0 
McXYITORITIEN RrNINEN .0 • 0 • 0 
OHIKJuOTIIEV RAKENTN.IINEN .0 .0 .0 
KPJ- JA KALYITAKTJLKLJLIIK.JÄPJ. .0 .0 .0 
3.7 .0 .0 4.0 1.9 
KIX)PiO 	pIEEtr 1984 1965 1966 1967 1988 1989 1990 1991 	YEfEEA 
110110 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
SORATEIDEN HOITO .000 
KEV'fFPAALL . TEIDEN PAflQALS .000 
KESIOPÄÄIL. TEIDEN PAIKKAL .000 
wMrrYcr .000 
LflAUDENItJUEfl'A .000 
LI IKEEIEEEEJ CIIJALE .000 
VIHERAUJETr .000 
Muur 	riirvcir .000 
IALYI7.T .000 
.000 
KUNEDS11JS .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
SORATEI DEN KJJNNC6IUS .000 
KEWTPÄALL. TEIDEN KUNE6'1US .000 
KESPDPMLL . TEIDEN KUNESTJS .000 
AVO-QJIEN KUNNCIUS .000 
PLYKIEN NIJNNOSTtJS • 000 
SIIJIQIEN KUNNCSIUS .000 
YLZÄPIIOINV. (KP:N CSJtS) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
.000 
.000 
RPSR (SR) .000 
RPSR(ÖS) .000 
RLOS .000 
RPKP .000 SILP .000 
.000 riti0JS•rAEAn(SE'r .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
YFErEISKUST7.NNUKSEr .000 
KUNNCSAPIlXN 0JSTAJUKSET .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
.000 
YLL\PITOINVETI0INNIT 8.415 8.190 7.100 10.110 6.180 7.080 6.040 5.500 58.615 
SORATIEN jxppj. 4.141 3.850 1.760 4.200 1.700 3.100 2.400 1.700 22.851 
KEWTPAÄLL.TIEN RAK.PAR. 2.500 2.500 
KES10PX)JL.TIEN PAX.P1R. .200 .200 
SILLAN PARANTAMINEN 4.274 4.340 2.640 5.910 4.480 3.980 3.640 3.800 33.064 
.000 KFBI'PrÄMINEN 8.335 3.300 1.200 6.980 5.030 4.160 5.290 6.760 41.055 
ERI KOISKUL.J. ESTEIDEN POIST. • 610 • 360 .970 SILLAJ' STANUARDIN PAR. • LDSS IN KORVAAMINEN SILLALIA .000 
UUDEN YHTEYDEN RAKENTAMINEN .000 SORATIEN SUUEfl7WKSEN PAR. .000 KEV'frPÄALL . TIEN SUUNT. PAR. .000 KFSrOPAALL. TIEN SUUNT. PAR. .000 KAPASITEETIN LISPMINEN .000 
MXIPrORITIEN RAKENTAMINE7J .000 
OHIKULKUTIEN RAKENTAMINEN • 000 
KNI'J- JA KAUDrAKULKULIIK.J1J. .000 TAAJAMAJÄR.JESTELYT 4.896 3.390 1.690 9.976 AJON UWLIIKEEr 	rURV.JARJ. .631 .170 .250 .890 .260 2.640 4.841 




.000 KTAENJKSET YErrEÄ 16.750 11.490 8.300 17.090 11.210 11.240 11.330 12.260 99.670 
PIE1KCJEN S1XRLITrra 	 1984 	1965 	1966 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
KESKI-SIflhI 
KEV\'TPAALL . TEIDEN KIiNNOSTUS 
KESIOPÄALL. TEIDEN KUNNOSTUS 
SORATIEN RAX.PAR. (sR) () 
SORATIEN RAK.PAR. (ös) (KP) 
KEwrPÄLL. TIEN RAK.PAR. (KP) 
KESIDPMIL. TIEN RAK.PAR. (KP) 
S ILLAN P1 	»1INEN (Kp) 
SOPATIEN RAK.PAR. (PAK.) 
KEVPPLL.TIEN RAK.PAR. (PAK) 
KFS1DPLL.TIEN RTLK.PAR. (PAK) 
SIllAN PARN'rAz1INEN (RAK) 
ERnqDISKIJLJ. ESTEIDEN LOIST. 
SILLAN STAN\RDIN PkR. 
LOSSIN K0RWAMINEN SILLMLA 
UUDEN YHTEYDEN RAKENTAMINEN 
SORP.TIENI SUUNTAUKSEN PAR. 
KEVYTPMLL. TIEN SUUNT . PAR. 




KATU- JA }fl1'AKJLAULI IK. JXPJ. 
MJARJESTELYr 
1.1 .0 .0 
5.8 8.8 17.5 
.2 8.8 3.3 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .9 
.3 .0 .5 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .0 .0 
.0 .3 .0 





45.8 	4.0 	13.5 




1.8 	2.3 	1.7 
	
1.5 
1964 	1985 	1966 	1967 	1988 	1989 	1990 	1991 	YHTEENSA 

















2.565 	 2.565 
.000 






• 	 .000 
2.565 .000 	.000 	.000 	.000 	• 000 	.000 	• 000 	2.565 
.000 
2.565 	.000 	.000 	.000 	.000 	.000 	.000 	.000 	2.565 
.000 
6.897 	9.255 	14.535 	11.491 	19.399 	11.990 	15.253 	2.130 	90.950 
1.214 1.214 
1.808 	3.407 	10.095 	8.000 	15.312 	4.080 	6.273 	 48.975 
.686 	2.622 	1.541 	1.575 .312 	5.200 	4.470 16.406 
3.189 	3.226 	2.899 	1.916 	3.775 	2.710 	4.510 	2.130 	24.355 
.000 




.350 	 .350 
.362 	1.198 	 1.880 	 3.440 
.446 	.104 .500 	2.928 	 3.978 
66  .660 
.000 
.000 
1.360 	 1.360 
.000 
2.367 	3.987 	.192 	3.189 	4.810 	2.560 	 4.200 	21.305 
.530 .290 .874 1.694 





15.150 	19.915 	21.995 	27.875 	28.673 	14.550 	22.553 	9.800 160.511 
}DrtD 
SORATEIDEN BDID 
KEV?PALL . TEIDEN PAlKKAUS 








KEVYTPAALL. TEIDEN KUtINC6'IJS 















KEwrPÄLL.TIEN RAK. PAR. 
KESIOPAALL. TIEN RAK PAR. 
SILLAN PARANTAMINEN 
KENI'rrAMINEN 
ERIKOISKULJ. ESTEIDEN LOIST. 
SILLAN STANIYRDIM PAR. 
LOSSIN KORVAAMINEN SILLALLA 
UUDEN rEYDEN RN(ENPAM 
SORATIE7J SUUNTAUKSEN PAR. 
KEYrPÄÄLI. . TIEN SUUNT. PAR. 




KATU- JA JI'ITUWLKULIIK.JAR.J. 
TAP3AMAJPJESTELYD 
AJONEN'DLIIKErEEN TURV.JAPJ. 
KKVYEN LI IKr 	TURV.JARJ. 
PIFTEN SWRTEST 	 1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
VAASA 
KEWPAAIL . TEIDEN KUNNCSIXJS 
KESIDPWL. TEIDEN KUNNC6TJS 
SOPATIEN RAK.PAR. (SR) (KP) 
SOPATIEN RAK.PAR. (ös) (KP) 
KEwrp?ÄrL. TIEN RAK.PAR. (KP) 
KES1OPMIL. TIEN RPK.PAR. (KP) 
SILLAN PIRANF»IINEN (KP) 
SOPATIEN RAK. PAR. (RI¼K.) 3.3 3.0 .0 
KEW1'PÄLL. TIEN RAK. PAR. (RAK) .0 1.3 2.3 
KOPMLL.TIEN RAK.PAR. (RAK) .0 .0 .0 
SILLAN PARAWrN.IINEIq (RAS) 7.0 4.8 4.0 7.3 3.2 5.0 5.0 	6.0 
ERIKOISIOJLJ. EEIDEN roIST. 
SILLAN S'I7NDARDIN PAR. .0 .0 .0 
LOSSIN }RVAMINEN SILLAIIA .0 .0 .0 
UUDEN Y}-rrEYDEN RN(ENTNIINEN .0 .0 .0 
SORATIEN SUUNTAUKSEN PAR. .0 .0 .0 
KEWrPLL. TIEN SUTJNT.PAR. .0 .0 .0 
KSTOP/\ALL. TIEN SUUNT. PAR. • 0 .0 .0 
KAPAsrrEETIN LISÄN1INEN .0 .0 .0 
McOrIORITIEN RAEINrAMINEN .0 .0 .0 
OHIKULKLYFIEN RArPMIr .0 .0 .0 
qiij- JA 	nrAKLTLKULIIK.JXRI. 1.0 • 0 .0 1.4 .6 
MN4AJARJESTFLyr 1.4 2.8 2.2 2.2 2.4 3.0 3.5 	3.0 
pIENEN 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 	1991 	Y}rrEÄ 
H0I'IO .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 	.000 .000 
SORATEIDEN HOflO .000 
KEV?rPÄLL . TEIDEN PPJ10ALE .000 
KTJPJJL . TEIDEN PADQ<AiE .000 
uirr .000 
LLUDR .000 
LIIKFPEEN 	*IJALS .000 
vIHEpALLrEwYr .000 
MUUT H0I'1FY1F .000 
LAUTAT .000 
.000 
KUM'&XTUS .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 	.000 .000 
SORATEIDEN KUNNCSIUS .000 
KEV!TPÄÄLL. TEIDEN KUNTUS .000 
KIsIT)PÄLL . TEIDEN }OJNNCSIUS .000 
A)-OJIES KUNNCSTUS • 000 
JKIEN iJJNNIIlJS .000 
SILTOJEN KUNIUS .000 
.000 
YLLÄPITOINV. (KP:N cSUUS) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 	.000 .000 






Yö0JSTA&n(SEr .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 	.000 .000 
YHVEISKUSTANNUKSF7 .000 
KUNNCSAPI1X)N }OJSTANNUKSET .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 	.000 .000 
.000 
YLLPITOINVES'1DINNIT 8.320 6.510 5.760 4.700 4.700 5.200 5.700 	5 • 800 46.690 
PNPIEN PAK. PAR. 1.460 2.100 3.560 
KEWrPAALL.TIEN RAK.PAR. 1.050 1.830 2.880 
ESTDPÄALL.TIEN RAK.P1\R. .000 
SILLAN PAPANTP,INEN 6.860 3.360 3.930 4.700 4.700 5.200 5.700 	5.800 40.250 
.000 
lrrr\NENEN 17.410 26.020 19.190 26.770 26.900 26.300 28.800 	26.200 197.590 
ERI 	)ISKt JLJ. ESTEIDEN P0I. • 080 .420 .500 1.000 
SILLAN STANTRDIN PAR. .000 
LOSSIN KORVMM INEN S ILLALLA .000 
UUDEN 	FE)ES RMEtAMINEN .000 
SOPATIEN SUUNR\UKSEN PAR. .000 
NEV?rPALL.TIEN SUUNT.PAR. .000 
KES1DPÄALL.TIEN SUUNT.PP.R. .000 
KAPASITEETLN LIS»MINEN .000 
M(XfI1'ORITIEN RAKFTN.1INEN .000 
aIIKULKU'TIEN RAKAMIN - .000 
KATU- JA K7UfrI7KUu(UUIK.JARJ. 1.050 .820 1.000 .450 3.320 
TAAJN.IAJÄRJFSTELYT 2.220 4.530 2.260 3.310 3.600 4.000 5.000 	4.000 28.920 
PJ0NEN\)LIIKEN'rEEN TURV.JARJ. 3.480 5.850 3.050 8.800 8.270 6.850 7.500 	6.500 50.300 





KUSTMIJKSET YfFE 25.730 32.530 24.950 31.470 31.600 31.500 34.500 	32.000 244.280 
PIEFJ-{KCUEN SLORJTrEE'r 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 I-P(]-1JANWA 
KEV?rPAALL. TEIDEN KIMUS 
KESTOPWL. TEIDEN KUN3STUS 
JRATIEN RAK.PAR. (SR) (Kp) 
SOFWrIEN 	J<.PAR. 	(ös) (Kp) 
KEVYTPMLL. TIEN RAX.PAR. (KP) 
KESI'OPAÄLL. TIEN RAK.PAR. (KP) 
SILLAN PABANrAMINEN (KP) 
SORATIEN RAK.PAR. (RAK.) .6 .0 .0 
KTPAALL.TIEN ?AK.PAB. (RAK) 2.6 .9 2.6 1.9 .9 
1.2 2.1 
1SIopAÄLt.qEN RAK.PAR. (RAK) .0 2.0 1.2 2.7 
1.8 2.4 
SILLAN PARA 	N1INEN (RAx) 2.6 .7 .6 .8 
.7 
2.2 .7 .8 .4 
ERIKOISIOJLJ. ENTEIDEN oisr. 
SILLAN STAN1Y.RDIN PAR. .0 .0 .0 
ILSIN KORI)AAMINEN SILLAL.LA .0 .0 .0 
UUDEN YHTEYDEN 8rpiu- .0 .0 .0 SOPATIEN SUUNTAUKSEN PAR. .0 .0 .0 
1.3 2.8 
KEVYrPÄÄLL. TIEN SUUEIT.PAR. .0 .0 .0 KENI\DPA4LL. TIEN SUUNT.PAR. .0 .0 .0 KAPASITEEJrIN LISMINEN .0 .0 .0 MOYPTORITIgtr RAIPAMINEN .0 .0 .0 OHIKtJLKIJPIEN RAKENTAMINEN .0 .0 .0 KNIU- JA KAurAJLIoJLIIK.JJ. .0 .0 .0 
.5 .3 .0 .9 2.3 5 • 1.6 1.6 
K&SKI-r3ANr4.p, PIENENt1r 1984 1985 1986 1967 1968 1989 1990 1991 	YWEEA 
HOITO .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 S0RTTEIDEN HOITO 
KEV?rPtÄLL . TEIDEN PADQ1 .000 
KFSrOPAALL. TEIIE. PAIKKAL .000 
umör .000 
LIUKKAUDENIDRJtJNr . 000 
LIIKENrEEN ORJAL 
VI! ERALUTrYÖT .000 
MUUT FDI1uryti'r .000 
LAtJTAT . 000 
• 000 
KuENcrus .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
.000 
.000 SORATEIDEN NJJNETUS 
KEVYTPAALL. TEl DEN K!JNNIT!JS .000 
KESIOPÄÄLL . TE IDEN KIJNE6lUS .000 
MO-O.JIFN KUNNCJSTUS .000 
IVflCIEN 	Js .000 
SILTOJEN KUNNCSTUS .000 
.000 
YILAPrI0INv. (KP:N CTJL) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
.000 
.000 RPSR (SR) 





.000 .000 .000 .000 .000 .0(X) .000 .000 
.000 
.000 YEISKUSTANNUKSET 
JESPPIEON KUSTAE .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
.000 
.000 
YLLprroINvKSToj'r 6.382 3.490 5.184 5.870 2.970 3.680 1.970 3.600 
.000 
33.146 SORATIEN RAK.PAR. .207 .550 1.000 1.757 KEVrPA.\LL . TIEN RAK. PAR. 1.459 .936 2.464 1.440 .500 1.000 2 100 • 9.899 KEN!OPPÄLL.TIEN RAK.PAR. .416 .600 1.100 .400 2.516 SILLAN PARANTAMINEN 4.716 2.138 2.120 3.330 2.470 2.280 1.420 .500 18.974 
KEHVAMINEN .606 5.368 3.222 3.840 6.996 3.640 8.760 5.250 
.000 
37.684 ERI IOJISKULJ. ESTEIDEN LOIST. .620 
SILLAN STANLARDIN PAR. .620 
LCXSSIN KORVMMINEN SILLALLA • 
UUDEN YHTEYDEN RNPAMIJ .000 
SORATIEN SUUNTAUKSEN PAR. .890 2.830 3.720 
KEV?I'PAALL.TIEN SUUNT.PAR. • 000 
KESTOPÄÄLL.TIEN SUUNT.PAR. .000 
KAPASITEErIN LIS'AMINEN .000 
M(XYTIORITIEN RAKENTAMINEN .000 
00IKUUOJTIEN RAKEN'rP11INJ .000 
K101i- JA 1YI'rAKULKULIIK .JARJ. .000 
TAAJAMAJR3FSrELYr .491 .416 .850 2.408 .450 2.140 2.500 
.000 









1984 1985 1966 1987 1988 	1989 	1990 	1991 
KEvYrPAÄLL. TEIDEN KUNETUS 
KOPÄÄLL.TEIDEN KUNNOSTUS 
SORATIEN RAX.PAR. (sR) (KP) 
SORATIEN RAK.PAR. (ös) (KP) 
KEV?rPAALL. TIEN RPK.PAR. (KP) 
KESIDPXPJL. TIEN RAK.PAR. (KP) 
sIuN PARAr»iINEN (KP) 
SORATIEN RT½.K.PAR. 	(RAK.) .0 3.1 3.0 
KEVYDPMLL.TIE 	RAK.PAR. (RAK) .0 .0 .0 1.5 
KESTOPÄLL . TIEN RAK. PAR. (RAK) 1.6 1.8 .0 .9 
SILLAN P 	tININ (RAK) 3.0 5.0 2.0 2.0 4.0 	2.0 
ERIKOISKULJ. ENTEIDEN 	isr. 
SILLAN SS7',Nt7RDIN PAR. .0 .0 .0 
LOSSIN K0RWANINEN SILLALIA .0 .0 .0 
UUDEN YHTEYDEN RNiiNEN • 0 3.6 .0 
SORATIEN SUUNTAUKSEN PAR. .0 2.0 .0 
KEVYrPÄLL. TIEN SUUNT.PAR. .0 .0 .0 
KaTrOPMLL. TIEN SUUNT.PAR. .0 .0 .0 
}?.PASITEEPIN LISÄÄMINEN .0 .0 .0 
MOTIDRITIEN RAKFNrAMIE .0 .0 .0 
GiIKULJ(JrIEN RAKENrN.IINEN .0 .0 .0 
KATU- JA KALYrrAKULIIK.Jp.J. .0 .0 .0 
1 • 7 .0 1.8 
CULU, PIENEH11P 1984 1965 1986 1987 1988 	1989 	1990 	1991 	Y?1' 
HOITO .000 .000 .000 .000 .000 	.000 	.000 	.000 .000 SORATEIDET'J 93110 
KVYrP/.L.L. . TEIDEN PAflQAJ.E .000 
KESSOPAÄLL. TEIDEN PAlKKAUS .000 
LUMrr .000 
.000 
LIIKFISI'PEEN CIiJAUS .000 
vIHERALryc,r .000 
MUI.yr FIDITOI'YCIF .000 
LAtJFAT 
.000 
KS .000 .000 .000 .000 .000 	• 000 	.000 	.000 
.000 
.000 SORATEIDEN KT.JNETUS 
KEVYrPALL. TEIC*N KUNE'rtE • 000 
KFS1DPPLL .TEIDEN KUNES1 .000 
A1O_QJIEN KUNNOSTUS .000 





YrLAprroINv. (ia'N ciJ.) .000 .000 .000 .000 .000 	.000 	.000 .000 
.000 






WSTAJKSEr .000 .000 .000 .000 .000 	.000 	.000 	.000 
.000 
.000 YHTEISKUSTAN&JKsFr 
10NNCSAPICON 	rAcsET .000 .000 • 000 .000 .000 	.000 	.000 	.000 
.000 
.000 
YLTJPI'IOINVFS1DrNJI'r 4.290 7.230 2.640 3.670 3.050 	2.310 	.000 	.000 
.000 
23.190 SORATIEN RAR. PAR. 2.100 1.760 3.860 KEVYTPLL.TIEN RPK.PAR. 1.320 
KESIOPAALL.TIEN PAK.PAR. 2.830 3.300 1.600 
1.320 
SILLAN PARANTAMINEN 1.460 1.830 .880 .750 3.050 	2.310 
7.730 
10.280 
inTr»1INEN 3.750 3.670 8.980 9.670 5.700 	3.500 	.000 .230 
.000 
35.500 ERIK0ISKJ.KSTEI 	LOIST. .280 
SILLAN STANrARDIN PAR. .230 .510 
LOSSIN KORVAAMINEN SILLALLA .000 
UUDEN YHTEYDEN RAEETTN4INEN 1.550 
.000 
SORATIEN SUUNITUKSEN PAR. .600 
1.550 
KWrP\ÄLL . TIEN STJUNT . PAR. .600 
KESTOPALL.TIEN SUUNT.PAR. . 000 
KAPASITEETIN LISX)MINEN .000 
M(TP1DRITjEN RAKEN'TN1INEN .000 
OHI}OJLKIJFIEN RAKENTAMINEN .000 
KATU- JA KAUAf0JU0JLI IK .JARJ. .000 
TAAJAMAJJsryi' 1.330 2.650 
.000 
AJO 	JOLIIK.ENYJ TURV.JXBJ. 1.490 1.520 2.380 1.430 2.900 	3.500 
3.980 




iTAIJKsgr YftFfl 8.040 10.900 11.620 13.340 8.750 	5.810 	.000 	.230 
.000 
58.690 
PIEEHKJEN siritr 	 1984 	1985 	J985 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
KAINUU 
KEVYPAALL . TEIDEN IOJNNOSTUS 
KESTOPÄXLL. TEIDEN KUNNCTUS 
SORATIEN RAJ<.PAR. 	(SR) (Kp) 
SORATIEN 	J(.PAR. 	(ös) 	(1p) 
KEWTPTALL. TIEN RAX.PAR. (KP) 
KES'IDPAPLL. TIEN RAK.PAR. (I) 
SILLAN PIP.NTAMINEN (KP) 
SORATIEN RAK.PAR. (RAK.) .0 .0 .0 
KEV?TPMLL. TIEN RAK. PAR. (RAK) .0 .0 .0 
KESTOPMLL.TIEN RAK. PAR. (RAK) .0 .0 .0 
SILLAN PARAN'rMIINEN (RAK) 4.0 1.0 1.0 	7.0 	1.0 	1.0 	1.0 
ERI}0)ISKIJLJ. 	TEIDEN OIST. 
SILLAN STPNDARDIN PAR. .0 .0 .0 
LDSSIN K0RWAMINEN SILIALLA .0 .0 .0 
UUDEN YHTEYDEN RAIrNIINEN 3.5 .0 .0 
SORATIEN SUUNTAUKSEN PAR. .0 .0 .0 
KEVPPMLL. TIEN SUUNT.PAR. .0 .0 .0 
KES1DPMLL. TIEN SUUNT.PAR. .0 .0 .0 
KAPASITEETIN LISMINEN .0 .0 .0 
McXDrIORITIEN PÄKENTN1INEN .0 .0 .0 
00IKULKTJrIEN RAKENTNIINEN .0 .0 .0 
KAIU- JA KAU rAIOJLNULIIK. JW. .0 • 0 .0 
TA/JNJÄRIESrLyr .0 • 0 .0 
KAINUU, PIENEHJY 1984 1985 1986 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	YHTEESA 
HOITO .000 .000 .000 .000 	.000 	.000 	.000 	.000 .000 
SORATEIDEN HOITO .000 
KEVrrPÄÄLL . TEIDEN PAIKFA .000 
KIOP1ÄLL. TEIDEN PAlKKAUS .000 
.000 
LIUKKAUDENTOPJUWFP .000 
LIIKENTEEN CflJAUS .000 
vIuri&r .000 
MU.YI' H0ITOTY xo 
IAU'IT • 000 
.000 
KUNNCPUS .000 .000 .000 .000 	.000 	.000 	.000 	.000 .000 
SORATE 1 DEN KUNNOSTUS .000 
KEVYrPÄÄLL. TEIDEN KUNI'US • 000 
KSTOPLL . TEIDEN KL1DSTUS .000 
ÄVO-OJIEN KUNNC6TJS . 000 
RYKIEN KIJNNCASIUS .000 
SILTOJEN KUNNCSIUS .000 
.000 
YILAPI1DINV. (KP:N (UUS) .000 .000 .000 .000 	.000 	.000 	.000 	.000 .000 






TYöi<rAiKsr .000 .000 .000 .000 	.000 	.000 	.000 	.000 .000 
YF!rEISKUSTANNUK.SEr .000 
KUNSSAPIEON KIJSTANNUKS .000 .000 .000 .000 	.000 	.000 	.000 	.000 .000 
.000 
yuÄPITOINVESTOINNIT 2.042 .416 .000 1.508 	2.092 	• 900 	1.640 	.895 9.493 
SORATIEN RAK.PAR. .000 
IVATPtALL.TIEN RAK.PAR. .000 
KES'IDPXPLLL. TIEN RAK. PAR. .000 
SILLAN PARANTN4INEN 2.042 • 416 1.508 	2.092 	.900 	1.640 	.895 9.493 
.000 
KENITFMINEN 4.722 1.679 1.180 2.047 	1.439 	3.500 	1.450 	1.822 17.839 
ERIKOISKULJ. ESTEIDEN FOIST. .000 
SILLAN STANflARDIN PAR. .000 
WSSIN K0RVTANINEN S ILLALLA .000 
UUDEN YHTEYDEN RAKENTAMINEN 1.181 • 585 1.766 
SORATIEN SUUtflAUKSEN PPR. .000 
}TWrPAÄLL.TIEN SUUNT. PAR. • 000 
KES'rOPAALL.TIEN SUUNT.PAR. .000 
KAPASITEHTIN LIS\ÄMINEN .000 
MCXYTIORITIEN RAKENTAMINEN .000 
OHIKULKtYIEN RP.KETFMINI2 .000 
KAIIJ- JA KAY1AKULKULIIK . JARI. .000 
TAÄJNJÄRJESTELrr . 000 
?JONIIJ'X)LIIKENrEEN 'IURV.JARJ. 1.422 .816 .580 .400 	 .050 	 .250 3.518 





YWEE2 6.764 2.095 1.180 3.555 	3.531 	4.400 	3.090 	2.717 27.332 
PIEENKQJEN SDRL'rlI 	 1964 	1965 	1966 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
LAPPI 
KEVYTPMLL . TEIDEN F1JNNCTUS 
KESIOPP.AIL. TEIt 	KUNNIUS 
SORATIEN PAK.PAR. (sR) (KP) 
sowrii 	RAK. PAR. (ös) (Kp) 
KEwrP/\ÄLL. TIEN RAK.PAR. (EP) 
KESDPJ.ALL. TIEN RAK.PAR. (Kp) 
SILLAN PARANrAZ.IINEN (Ei') 
SORATIEN PAK.PAR. (RAK.) 42.9 3.2 .0 1.8 2.8 
}VYT'PAML.TIEN RAK.PAR. (RAK) 3.0 .0 .0 
KFS'TDPPÄLL . TIEN RAK. PAR. (RAX) .0 .0 .0 
SIL.LPN 	iAMINEN (RAK) 9.8 1.0 7.2 8.6 	17.5 	11.5 10.7 12.0 
ERIKOISKULJ. ESTEIDEN IOIST. 
SILLAN STANDARDIN PAR. .0 .0 1.0 1.0 1.0 3.0 
LDSSIN NJR\/M1INEN SILLALLA .0 .0 .0 
UUDEN YHTEYDEN RJ(EN'r»IINEN 2.0 .5 .2 
SORATIEN SUUNTAUKSEN PAR. .0 .0 .0 .9 .8 
KV'1TPXALL. TIEN SUUNT.PAR. .4 3.3 .0 
KESIOPMLL. TIEN SUUNT.PAR. .0 .0 .0 
KAPA.SITEETIN LISÄAMINEN .0 .0 .0 
MX1I'TDRITiEN RAIrAMINEN .0 .0 .0 
*1IKULKUTIEN RAKENTAMINEN .0 .0 .0 
}IJ- JA KAUrALKULIIK.JÄRJ. .0 .0 .0 
TWN.JÄRJESTELYr .0 .0 .0 
LAPPI • PIFNEHKG1' 1984 1985 1986 1967 	1968 	1989 1990 1991 	YWI'EEsSA 
Horlo .000 .000 .000 .000 	.000 	.000 .000 .000 .000 
SORATEIDEN H0I'IO 000 
KEVYTPAÄLL . TEIDEN PAIE0t .000 
KESTOPÄÄLL . TEIDEN PAIKFAUS • 000 
LUMT .000 
LIUKEAUDF1DPJ1JNTA . 000 
LI IKENEEN CUJA . 000 
VI! 	AL1JEIY .000 
Mwr F3rtur'cir .c:: 
IAIfFAT .000 
.000 
KUNNDETUS .000 .000 .000 .000 	.000 	.000 .000 .000 .000 
SORATEIDEN KUNOSTUS .000 
1<EVYFPAÄLL.TEIDEN ENNNC1JS .000 
KESTOPAÄLL . TEIDEN 1JNE6'ft .000 
AVO-WIEN KUNNCSTUS .000 
RJTKIEN K!JNN0SJS .000 
SILI)JEN KUNNc1'US • (Yy.) 
.000 
YLLAPr0INV. (KP:N CEU1) .000 .000 .000 .000 	.000 	.000 .000 .000 .000 






USTEr .000 .000 .000 .000 	.000 	.000 .000 .000 .000 
YHTEIIUKSNT .000 
KUNNCSSAPIEON }0.JSTJNNUKSEI .000 .000 .000 .000 	.000 	.000 .000 .000 .000 
.000 
YLLÄPI'IDINVESTOINNIT 6.964 1.280 5.140 10.493 	8.620 	8.680 8.695 7.530 57.402 
SORATIEN RAK.PAR. 1.301 .812 1.303 1.160 4.576 
KTPAALL.TIEN RAK.PAR. .358 .358 
KESIDPAÄLL. TIEN PAK. PAR. .000 
SILLAN PARANTAMINEN 5.305 .468 5.140 9.190 	8.620 	8.680 8.695 6.370 52.468 
.000 
KEHrrrÄMINEN 13.276 8.548 17.940 9.427 	11.693 	9.439 8.821 7.616 86.760 
ERIKC)ISKULJ.ESTEIDEN poisT. .300 .300 
SILLAN STANRDIN PAR. 1.600 .310 .320 .990 3.220 
IXNSIN KORVAAMINEN 	I1ALLA .000 
UUDEN YHTEYDEN RAKENrAEIINEN 3.117 .572 .530 4.219 
SORATIFTJ SUUNTAUKSEN PPR. .739 .700 1.439 
KEVYrPÄALL.TIEN SUUNT.PAR. .349 2.601 2.950 
KESIOPMLL.TIEN SUUNT.PAR. .000 
KI'.PASITFXrIN LISÄÄMINEN .000 
M(XYPr0RITIEN RAKENTAMINEN .000 
CIIIKULKIJ'rIEN RAKENTAMINEN .000 
KP.'IU- JA KAIJ1'IJWU(ULIIK.JARJ. .000 
TAAJAMPJÄRJESTEL'1 .000 
AJ0NEUVOLIIKENEEN TURV.JXRJ. 3.018 2.465 1.700 1.805 	2.561 	2.723 14.272 





KAJKSET YWIÄ 20.240 9.828 23.080 19.920 	20.313 	18.119 17.516 15.146 144.162 
pIENEHKöJ1l1 StJJRLLI'E -1' 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
KEVTP.TEIDEN KUNNc1'US .0 .0 .0 
KESIOPM1L.TEIE 	KUNNc1'LJS .0 .0 .0 
SORATIEN RF.K.PAR. (sR) (KP) .0 .0 .0 
SORATIEN RNCPAR. (ös) (KP) .0 .0 .0 
KEVrrPAAIL. TIEN RAK.PAR. (KP) .0 .0 .0 
KESIOPÄÄLL. TIEN RAK. PP.R. (KP) .0 • 0 .0 
SILLAN PP 	FM4INEN (KP) .0 • 0 • 0 
SORATIEN RAK.PAR. (RAK.) 67.3 27.1 30.5 34.7 21.0 14.1 15.8 18 9 
KEV'frPAALL.TIEN RAK.PAR. (RAX) 11.4 23.8 63.6 39.3 73.3 22.3 28.5 16:9 
K1DPMLL.TIEN RAK.PAR. (RAJ) 1.8 23.9 11.3 5.6 1.5 7.3 5.7 .0 
SILLAN PARANI1INEN (RAX) 48.3 39.3 45.4 52.0 74.8 50.8 45.0 38.6 
ERIKOISKULJ. ENTEIDEN OIST. .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 
SILLAN S'I7\Nfl\RDIN PAR. .0 .0 1.0 .0 1.0 .0 1.0 3.0 
L(SIN KOR.AMD€N SILLAIIA .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 
UUDEN YFTI'EYDEN JJENTAMLNEN 24.9 5.6 .9 1.7 5.0 1.3 2.8 2.0 
SORATIEN SUUNTAUKSEN PAR. 9.1 5.0 3.1 • 0 1.1 5.9 7.5 3.0 
KEV?TPAALL. TIEN SUUNT.PA.R. 1.8 3.4 3.0 2.9 .0 2.2 7.0 .0 
KESrOPMLL. TIEN SUUNT. PAR. .0 1 • 2 • 7 3.9 .0 2.0 .0 .0 
KAPASITEErIN LISAAMINEN .0 .0 .0 .0 .0 .0 0 0 
M(XTPIDRITIEN PAK}TEN4INEN .0 .0 .0 .0 .0 .0 : : 
cHIKULXIYrIEN RAKNAMINEN .0 .3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 
KAIU.- JAKAtJt'rAKiJLIOJLIIK.JApJ. 1.0 .0 .0 .0 1.4 .6 .0 .0 
I7AJN4MARJESTELY 13.2 5.0 7.7 8.6 7.0 8.3 15.4 11.0 
I)}D MAA, PIENEHKØ7 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 	YmEENSA 
H0ID .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
SORATEIDEN H0I'IO .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
KEV?PALL . TEItEN PADQA! .000 .000 .000 .000 .000 • 000 • 000 .000 .000 
KESIDRAXLL.TEIDEN PAIKKI .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
LuMrrYör .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
LflUDEIDR .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
LIIKENI'EEN 	JAi. .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
VmERMöT .000 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 
MUUT FJI'I\)I'YI' .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
LA.yrAT • 000 .000 .000 .000 • 000 • 000 .000 • 000 .000 
.000 
KUNSTUS 3: 937 • 780 .800 .800 .800 • 800 .800 .800 9.517 
SORATEIDEN KIJN6I1JS • 000 .000 .000 • 000 • 000 • 000 • 000 .000 .000 
KEV?rPAALL. TEIDEN KUIUS .000 .000 • 000 • 000 • 000 .000 .000 .000 .000 
KES1DPÄÄLL .TEIDEN IJN1'S .000 .000 • 000 .000 .000 .000 .000 • 000 • 000 
AVO-QJIEN KUNNCUS .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
YTKIEN 0JNDSTUS .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
SIL'IflJEN KUNN0ST1 3.937 • 780 .800 • 800 • 800 .800 • 800 .800 9.517 
.000 
YLLP.PITOINV. 	:N cSUUS) .000 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 .000 • 000 
RPSR (SR) .000 • 000 .000 • 000 • 000 • 000 .000 .000 .000 
RPSR (ös) .000 • 000 .000 .000 .000 • 000 • 000 .000 .000 
RS • 000 .000 .000 • 000 • 000 • 000 .000 .000 • 000 
RPKP .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
SILP .000 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
000 
3.937 .780 .800 .800 .800 .800 .800 .800 9.517 
YHTEISKUSIANNUKSET .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
KUNNCSAPICON 	JSTAUKSr 3.937 .780 .800 .800 .800 .800 .800 .800 9.517 
.000 
YLPr1DINVEST0INNIT 89.651 77.768 93.139 95.842 93.861 79.770 81.638 60.405 672.074 
SORATIEN RAK.PAR. 24.316 14.802 15.590 15.293 8.660 9.960 9.910 10.820 109.351 
KEVYTPLL.TIEN PAK.PAR. 3.625 9.253 24.459 16.100 23.562 8.980 9.873 5.600 101.452 
}ESIOP)\J\LL.TIEN RAK.PAR. 3.516 11.138 7.631 4.275 1.462 5.700 4.470 .000 38.192 
SILLAN PARANrN.IINEN 58.194 42.575 45.459 60.174 60.177 55.130 57.385 43.985 423.079 
.000 
KIrrrMINEN 111.444 121.745 145.142 143.998 145.964 143.959 127.821 115.398 1055.471 
ERIKDISKUL.J. ESTEIDEN POIST. 3.998 5.635 2.910 .100 .000 • 000 .000 .230 12.873 
SILLAN STANDARDIN PPR. .000 .000 1.600 .000 .310 .000 .320 .990 3.220 
LOSSIN KORVAAMINEN SILLALLA .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
UUDEN YHTEYDEN RAKENtAMINEN 8.134 3.174 1.430 1.000 4.080 .890 2.830 2.500 24.038 
SOPATIEN SUUNT7..UKSEN PAR. 6.911 4.482 3.598 .000 .800 4.239 6.800 1.000 27.830 
KEV?FPI\ÄLL.TIEN SUUNT.PAR. 2.792 2.915 2.850 3.528 .000 2.700 3.230 .000 18.015 
KESIY)PAfiLL. TIEN sUUN'r. PAR. • 000 1 • 560 • 700 3• 680 .000 4.720 • 000 .000 10.660 
KAPASITEFtIN LISfNINEN .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
M(XYIIDRITIEN RAKENTAMINEN .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
OHIKIJUOJtIEN RAKFTP,MINEN .000 1.360 • 000 • 000 .000 .000 .000 .000 1.360 
KA'IU- JA KArJTI?.KULKULIIK.JARJ. 1.050 .000 .820 .000 1.000 .450 .000 .000 3.320 
TAAJNIPJÄPJESTEL?r 15.019 9.765 9.272 11.369 10.818 11.630 18.330 14.390 100.593 
AJCEU\DLIIKFNtEEN TURV.JÄRJ. 25.149 24.389 41.184 37.345 41.441 33.233 30.160 27.300 260.201 
KEVYEN LIIKEN 	1JV.J)RJ. 48.391 68.465 80.778 86.976 87.515 86.097 66.151 68.988 593.361 
Y1IEESK 205.032 200.293 239.081 240.640 240.625 224.529 210.259 176.603 1737.062 
OSI4,A\ A 
TOIMENPIDEOHJELMA 	f/s.,'r .'/-de6r 21. 	8.85 TIENRAKENNUSKUSTANNUSIND€KSL 	155 
N:O NIMI YHMA KM LUUKKA kAeVIU KAYT. 1984 198 	1980 	1987 	1988 
217 NT 	1?3I1( KETU 2.1 ST 26U 810 1450 
KUMISMAENTIE—KARTANON— 200 200 
MAKI 	JKP 
MYRSKYLA 








346 VT 	7160—ui AJTU 4.8 VT 400 180 220 
TREKSIIAM 	HIRVIAITA 
PORVOON MLK 
358 PT 	11061/01 AJTU 0.1 Yli 340 260 80 
bRODTORPIN PUOLIPUOMI 
POHJA 
205 Pt 	11007101 AJTU 0.1 Yli 280 20 260 
LAPPOHJAM 	TASORISTEYS 
HANKO 
211 VT 2sMT 	120 ERKU 0.0 VT 480 480 
HELSINKI—FORSSA KO 
ERIKO ISKULJ ETUSREITTI 
VANTAA.VIHTI,KARKK ILA 
216 PT 	11355101 KETU 4.4 Yli 1450 1450 
VALIMAKI—EIENHAARA 	JKP 
NURMÄJ Ali V I.HYVZNKAA 
220 PT 	11193/ui AJTU 1.6 Yli 2550 1060 1510 
LIEVION 	PT:N 	SIIRTO 
LOHJAN KUNTA 
230 KT 	51I'J1—.i6 HUIT (J.O KT 900 960 
LANSIVAYLAN VIITOITUS 70 70 
H€LS 1 MK1 • ESPOO 
232 vr 	41107-108 AJTU 1.7 VT 80u 500 300 
J:PAAN LIITTYMAN 	VALAISU 230 230 
JARVNPAA,TUUSULA 
SIVU 1 
1989 	1990 	1991 	JAA 
Ii 
TO!MENPLO€OHJELMA 21. 	8.ÖS T1ENRAKENUSKUSTANNUSINDEKSI 	155 SIVU 	2 
;O NIMI KYHMA KM LUOKKA KANVIO 	KAYT. 194 19S5 	1980 	1987 	1968 1989 	1990 	1991 	JAA 
241 VT 	31104.105 AJTU 9.6 VT ö20 620 
KEIMULA-NAJOJA VALAISU 
ANTAA. NUi4L JARVA 
254 KT 	51/05 KETU 0.2 T 620 620 
MATINKYLAN LIITTYNAN 270 270 
J K-TuNNLLI 
ESPOO 
261 NT 	1,2/01 KETU 1.9 ST 2UU 1900 300 
MIKKULA-NIKINPAKI JKP 90 oO 30 
VANTAA 
263 KT 50/07 KETU 1.8 KT 1140 1140 
KuRII R ITI-PAIVANPALAUKSEN 
POLKU JKP 
VANTAA 
273 NT 	1ö5/04-05 .ETU 1.0 KO 440 230 210 
PUKKILAN JKP 
PUKKILA 
275 PT 	11553101 KETU 1.0 YH 1220 1220 
MIITTTTI-KYLMAOJA JKP 
VANTAA 
306 PT 	11467/01 KETO 2.3 YH 2440 390 2050 
RUOTIYLATUUSU- 
LANJUEN P1 	JKP 
TUUSULA 
323 P1 	11219/01 AJTU 0.6 YH 630 293 340 
VATTJLAN PT:N PARANTAMINEN 
KARKKILA 
354 VT 3/103 - 113 ERKU 0.0 VT 680 680 
KEHA 	lII-HAME 
ERIKOISKULJETUSPE ITT! 
VANTAA. NJKLJARV 1, HYVINKAA 
381 SOSIAALIKALUSTON 0.0 14260 1190 1350 	1830 	1290 	1310 1040 	1010 	1020 	6220 
HANKU1TA 	JA YLLAPITO 
382 RAKEMN&JSTJIM1ALAN 0.0 1940 540 300 	100 	100 	100 100 	100 	100 	500 
HALL INTUKUS TANNUKSET 






TOIMENPIDEUHJELIIA 21. 	8.85 TI(NRAKNUSKOSTANNUSINDEKSL 	155 	 sIvu 	3 
N:O NIMI PYHMA KM LUOKKA KA.VIU 	KAYT. 1984 	19ö5 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	JAA 
200 PT 	11013i01 AJTU 0.1 YH 330 330 
KROGARSIN PUOLIPUOMI 
HANKO 
22 NT 	l453Iu KETU 0.2 KO 660 660 
L1NJAMAN ALIKULKUTUrNELj 120 120 
TUUSULA 
229 NT 	145/.J4 KETU 0.1 KO SJ 50 
NYRYLAN-NANTSALAN NT 	145 
PARANTAMINEH VAKUSTAMALLA 
TIE 	LINJA-AUTOPY SAKEILLA 
VANHAN VALIATIEN 	ALIKULKU- 
KAYTA VAN KOHDALLA 
JARVENPAA 




246 NT 	142/02 KETU 3.7 KO 1560 1560 
NUPPULINNA AS.- 
JOKELA AS. 	JKP 
TUUSULA 
247 VT 4 HOIT 0.0 VT 2453 2450 
LAHDLN NUOTTORITIEN 330 330 
VI ITOITUS 
HELSINKI, VANTAA.S IPOO, 
KEPAVA,J ARVtNPAA,TIJUSULA 
258 VT 	1 	JA 	NT 	1186 HOIT 0.0 VT Ö20 620 




262 NT 	1.7 HOIT 0.0 ST 2180 2180 
TUUSULAN NOOTTORITIEN 450 450 
VIITOITUS 
HELSINKI,VANTAA 
276 NT 	1)4 SPKP 1.2 KO 1560 1560 
TQLKKISTN TUIVA-ALUE 
PORVOON MLK 
TOI $ E HP ID EON J ILMA 
N:O NIMI 
282 NT 154/ui 
PARANTAMINEN VALILLA 
TRAPPAKSENTIE—PE IPONT II 
JKP—TIELLA 
PORVOOh IIL.K 
284 Ml 145/06 
HYOKANUMMEN JKP 
MANT SALI 
309 P7 11195/01 
VESIKANSAM PT:N LIITI. 
VIHTI 
310 VI 7/20 
LOVIISATESJOKI JKP 
LOVII $1, HUOTS INPYHTAA 
332 Ml loOl/02 
8ER6STATEISSALA JKP 
PORVOON MIK 
348 MAANTIEYLAN TUKIKOHTA 
TUUSULA 




LOHJAN KUNTA. VIHTI. 
NURMIJARVI, HYVIIsKAA. 












21. 	8.85 TIENPAKENNUSKUSTAHNUSINDEKSI 	155 SIVU 	4 
RYHMA KM LUUKKA KANVIO KAYT. 	19b4 	1965 	198o 	1987 	1948 	1989 	1990 	1991 	
JAA 
KETU 1.8 KO 24Ot 24C0 
KUU 1.8 KO 2030 2030 
40 40 
KUU 1.E YH 2770 2770 
1300 1300 
KETU 4.9 VT 1730 1730 
KUU 1.6 KO 2070 2070 
0.0 1150 1150 
IRKU 0.0 KT 690 690 
ERKU 0.0 57 280 280 
KT 
ERKU 0.0 KT 130 100 
ERKU 0.0 KT 170 170 ( 
TOIMENPIDEUHJELMA 	 21. 8.85 	TIENRAKEUSKUSTANNUSINOEKSI 155 	 SIVU 5 
N:O NIMI 	 RYHMA KM LUOKKA KAvIO KAYT. 	1964 	1965 	1986 	198? 	1968 	1989 	1990 	1991 	JAA 





201 NT 	11 KETU 2.8 ST 
RAJAMAKI-KIV1NAKI JKP YN 
NURPIIJARVI 
203 VT 3/107-109 AJTU 10.0 VT 
NURMI JARV 1-NOPPO 
VALA! SU 
NURNIJARVI,HYVINKAA 
223 NT 137/06 RPSR 1.9 ST 




226 P7 	11863/01 SP6S 1.1 YH 
SANNASIN PT:N PARANTAMINEN 
VALILLA bOLE-SANNAS 
PORVOON NLK 
231 P7 11779/01 RUUS 0.7 YH 
HAIKOM PT:N SIIRTO 
PORVOON NLK 




235 VT 3101 AJTU 0.2 VT 
HAA6AN ERITASOLIIT.PAR. 
HELSINKI 
236 P7 	11541 KETU 2.0 Yli 
VIIKKI-HERTTUNIEMI 	JKP 
HELSINKI 




1400 	 1400 













255 MT 1001/01-02 
TROLLbOL —PRASTKULLA 
TAMNI SAARI, TEP4HOLA 
64 P7 1117. PT 11141/02 JA 
P7 11129/01 
RANTARADAN ERITASOT 
SIUNI 10, 1NUO 
267 NT 13OiL1 
VANTAAN KAUPUNGIN RAJA— 
VANHA NUIJARVENT1E JKP 
VANTAA 
277 NT 1ö/Oi 
RISTIKIVN LIITTYMA 
HYVI NKAA 
278 NT 170103 
MUSTAVUOREN ALIKULKU 
HELSINKI, VANTAA 
289 KT 53/23 
MINERIT—MYLLYLAMPI lKP 
LOHJAN KJNTA,VIHTI 




302 NT 147103 
KUUSELAN MUTKAT 
MANT ALA 








334 P7 11783101 
HAMARIN PT:N JKP 
PORVOON LK 
21. 	8.85 TIENRAKLNNUSKUSTANNUSINDEKSI 	155 SIVU 	6 
RYHMA KM LUOKKA KARVIO KAYT. 	1984 	194 	1986 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	JAA 
RPSR 3.0 YH 1500 1500 
AJTU 1.8 YN 3120 1260 1ö60 
KETU 1.0 ST 146u 1460 
AJTU 0.5 KO 600 600 
KUU 0.5 ST SOO 500 2000 
1700 1700 
KUU 1.7 KT 1490 1490 
AJTU 1.1 KO 2080 830 1250 
SPKP 1.8 KO 1920 700 1220 
KUU 2.0 ST 1900 1900 
KETU 4.0 KO 4720 2720 




344 KT 5/O? 
TIKKURILAN LIITTYNAN 
LIIKE NNL WALU-OHJ AUKSEN 
MUUTU S 
VANTAA 
























365 VT 1113 
SITARLAN LIXTTYNA 
NUMML-PUSULA 
379 NT 113/03 
OITBACKAN MUTKAT 
KIRKKONUNMI 
206 PT 113111J1 
NASALA-LuUNA JKP 
K IRKKONUMMI  
1. 8.85 	TIENRAKENNUSKUSTAHNUS1NOEKSI 155 	 SIVU 7 
RYHMA KM LUOKKA KA,VIU 	KaT. 	194 	19Ö 	198o 	1987 	1968 	1989 	1990 	1991 	JAA 
AJTU 	0.1 	KT 	1C 	 103 
AJTU 	0.1 	KO 	500 	 500 
	
50 250 
ERKU 	0.0 	VT 	310 	 310 
ERKU 0.0 VT 50 50 
ERKU 0.0 KT 150 150 
ERKU 0.0 KO 20 20 
AJTU 0.2 VT 130 130 
AJTU ).5 KO 740 740 
KETU 3.0 YH 6J0 oO0 
TOINENPIDEOHJELMA 21. 	8.85 T1EMRAKENtUSKUSTANUSINDEKSI 
	155 SIVU 	8 
h:O NIMI RYHMA KM LUOKKA KARVIO KATI. 	19Ö4 	19ö5 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	JAA 




1870 225 NT 	145/2 KETU 0.8 Si 1ö70 










P1 11076/01 AJTU 0.1 YH 320 320 




PT 	11119 AJTU 0.1 YH 320 
320 
VAPPULAN PT:H RI 
TURVALAITTEET 
LOHJAN KUNTA 




P1 	1161ö/31,PT 	11762/01 KETU 1.3 YN 2080 2080 
MONNINKYLA-KIRYKQPELTO JKP 
JA HLLKAMAKIVAHIJARVI 	lKP 
322 
ASKOLA 
NT 	148/08 KETU .7 ST 2290 2290 
KULLUOSKUL(,VIK JKP ( 
361 
PORVOON MLX 
















10 VT 2102 
NUMMILAN LIITTYMA 
VIHTI 























253 PT 11687/UI 
tRIKSNASL' PT VALILLA 
NT 170-91 7 
SIPOO 
249 KT 51/08 
JORVAKSE4 PAINUMAT 
KIRKKONUNNI 
21. 8.85 	TIENRAKENNUSKUSTAHNUSINDEKSI 155 	 SIVU 9 
RYHMA KM LUOKKA KARVIO 	KAYT. 	1964 	1985 	1986 	1967 	1968 	1969 	1990 	1991 	JAA 
AJTU 	1.0 	ST 	70 70 
AJTU 	0.5 	VT 	470 	 470 
KETU 	3.5 	YH 	2080 2060 
AJTU 	0.7 	YH 	760 	 780 
KETU 	1.0 	ST 	1500 1500 
AJTU 9.8 VT 1200 1200 
PZT 
KUU 0.8 KT 520 s20 
YH 
RuUS 1.7 YN 2080 2080 
RPKP 0.5 KT 1150 1150 
1. 	8.85 	TIENRAKENNUSKUSTANUSIN0EKSI 155 	 sivu 10 TOINLNPIOEOIJ(LNA RYHMA KM LUOKKA KARVIO 	KAYT. 	1984 	l98 	1986 	1987 1988 	1989 	1990 	1991 	JAA N:0 NIMI 









KT 53/23 AJTU 0.5 KT 310 
310 
NUMMLAN PTH:h LIITTYMA 
287 
VIHT1 
NT 113/0o07, 	NT 	115iO3 KETU 1.5 ST 1230 
1230 
NT 	116/tj2 
SIUNTION KK:N 	JKP 
288 
SIUHTIO 
PT 	11059/01 AJTU 0.6 YH 3090 
3090 
1280 
P0HJANKU.Ut4 RT-SILTA 1280 
307 
POHJA 















PT 	illöl/Ol KETO 2.5 KO 1840 1840 









324 PT 11295101 
NOKSIN PT:N PAINUMIEN 
KORJAUS SILMASUON KOHDALLA 
VIHTI 
338 PT 11311/01 
LUOMA-HANKKI JKP 
ESPOO.KIkKKONUM$I 
340 IT 1o33/03 
SAVIJOE,i MUTKAT 
PUKKILA 
370 NT 1o4/Oi 
ToNMo-URIiATTILA JKP 
ORIMATTILA 
202 NT 101/02-03 
POHJANKuNU-POHJA JKP 
POhJA 




208 PT 11591/01 
PAIJALA-RUSKELA 
TUUSULA 
215 PT 11255i02 
VALILLA KURK-SOLVIK 
k IRKKONUiINI 
60 PT 11287/01 
PERALAN PT:N SIIRTO 
KIRKKONUMMI 
269 KT 51/14-15 
INKOON LIITTYMA 
INKOO 
270 PT 11465/01 
RUOTINKYLA-PAIJALA JKP 
TUUSULA 
315 PT 11325/01 
LEPPALA?MN PT:N RT 
TOR VALAI ITEET 
NURMI J AR 1 
21. 8.85 	TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 155 	 SIVU 11 
RYHMA KM LUOKKA KANVIO 	KAYT. 	1984 	1985 	198o 	1967 	1988 	1989 	1990 	1991 	JAA 
AJTU 	0.4 	YH 	340 340 
KETU 	2.0 	YH 	1280 	 1280 
AJTU 	1.2 	KO 	1710 	 530 	1180 
KETU 	1.5 	ST 	740 740 
KETU 	2.6 	ST 	2563 	 2560 
KETU 	4.8 	KT 	2670 2670 
SPKP 	0.8 	YH 	2240 	 2240 
SPSR 	2.0 	KO 	2500 2500 
SPKP 	0.5 	YH 	1410 	 1410 
AiTU 	0.3 	KT 	310 310 
KETU 	4.8 	YH 	1920 	 1920 
AJTU 	0.1 	YN 	320 320 
TOIMENPIDEOHJELMA 21. 	8.85 	TIENgAkENNUSKUSTANNUSINDEWSI 	155 SIVU 	12 1969 	1990 	1991 	JAA 
N:O t41I RYHMA KM LUOKKA KAI(VIJ 	KAYT. 	1964 	198 	1986 	1967 	1988 
318 MT 	1492/Ui AJTU 0.1 KO 320 
320 
HINTHAARALAUKKOSKI RT 
TUR VALA 1 TTEET 
PORVOON MLK 320 





MT 	119/01 KUU 3.5 KO 36O 2360 
KT 51-KAtTVIK 	JKP 
KIRKI(ONUMNI 320 















KT SllOö-1O AJTU 16.0 KT 1400 1400 
K 1 VENLAN T1-MTVIK 
VALA! $0 
ESPOO, KI NKKONUMM 1 1920 








NURMI JAR VI 
NT 	1öC1/.O3 	PT 	1177/01 SPKP 0.7 KO 1070 
1070 
KERKKOON 	TItJARJESTEtYT YH 
373 
PORVOON MLK 







TOINENPIDEOHJEL$A 21. 	8.85 	TIENRAKENNUSKUSTANNUSIND(KSI 155 SIVU 13 
N:O NIMI RYHMA KM LUOKKA KARVIU 	KAYT. 	194 	198 	1986 	1987 	1988 1989 1990 	1991 	JAA 
374 NT 	118/10 KETU 1.6 ST 1070 1070 
VEIKKULAN JKP 
KIRKKONUNMI 
375 NT 	113I0-O3 KUU 2.2 KO 1490 1490 
KAUKLAHTZ-NANKKI 	JKP 
ESPOJ 
376 P7 	11935/31 KUU 1.2 YN 520 520 
LAPINJARVEN JKP 
1 APi 	J A M v 1 
377 NT 104/09 KETU 1.5 KO 950 950 
SANMATIN JXP 
SAMMATTI 
378 NT 	104/05-06 KETU 4.0 KO 2540 2540 
KARJALOHJAN 	lKP 
KARJALUHJA 
42 NT 	17321u1.02,MT 	175/02,03 SPSR 2.7 KO 3220 3220 
KAK I0SK 1-PURLAMMIN 
KESKUSTA 
LAPINJARVI 
85 PT 	11547 KUU 3.5 KO 2600 2600 
TUOMARIMKYLAHELSIN6IN 
P11. 	KK 
NELSI NK!, VANTAA 
286 VT 	3, 	NT 	131 KETU 0.5 VT 2700 2700 
NURMIJARVEN JK 	JARJ. KO 
NURMIJARVI 
305 P7 	11697/02 KUU 1.5 YH 450 850 
NARTINKYLA-NIKKILA JKP 
SIPOO 










339 NT 1ö7/S-O6 
ORIMATTI LAN L 1 IKENNEVALUT 
ORIMATTiLA 





LAPINJAR wI,TAPINI SAARI. 
KARJAA,LUHJAN KUNTA 








248 vT 6 
LAUKKOSKLM LIITTYMA 
L API JA R vi 
252 NT 1.75 
KOIVUKYLAN LIITTYMA 
VANTAA 
253 KT 51/14 
INKOON JKP:N ALIKULKU 
1 MK00 




280 KT S3/0t' 4T 1001/01 
TAMMISAANEN JKP 
TAMMISAARL 




21. 	8.5 	TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 	155 SIVU 	14 
RYHMA KM LUOKKA KAKVIU 	KAYT. 	19o4 	19 	196o 	197 	198 199 	1990 	1991 	JAA 
AJTU 0.1 ST 1090 1090 
AJTU 2.0 VT 450 450 
AJTU 0.5 VT 1650 1650 
KT 
AJTU 2.8 KT 230 230 
AJTU 	0.1 	VT 	500 
	
500 
AJTU 0.1 VT 400 400 
AJTU 0.1 KO 400 400 
KETU 0.5 KT 500 500 
AJTU 0.1 KT 300 300 
KETO 	2.0 	KT 	1960 	 1960 
KG 






388 PT 11261/01 
NthlPitLA-UJAKALA JKP 
v IHTI 





21. 8.85 	TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 155 	 SIVU 15 
RYHMA KM LUOKKA KARVIU 	KAYT. 	1954 	1985 	1950 	197 	1988 	1989 	1990 	1991 	JAA 
KETU 	2.0 	YH 	1000 	 1000 
AJTU 	0.1 	KT 
	
500 500 
240. 	19ö550 	2570 19440 30730 33970 21110 27030 35920 14540 	8280 	4720 
( 
SIVU 1 
1969 	1990 	1991 	JAA 
520 	520 	520 	2090 
TLLNRANUSKUSTANUSINDEKSI 155 
TOXMENPIOEOHJEL 	- PIENET 
SLLTAHAN.KEET fl. 	8.85 
KARVIO KAIT. 1984 1985 	
1966 	1987 	1988 
RYHMA KM LUOKKA 
N:O 	NIMI 
1u930 4ø00 600 520 	520 	
520 	520 
501 	SILTOJEN KURJAUS 
SILP 0.0 
0.3 ST 930 790 
140 





SILP u.7 KO 99O 
1240 1750 




SILP 0.4 YH 1Z0 
1420 700 




SILP 0.4 YH 600 310 
290 




SILP 0.4 KO 2000 
1270 730 




SILP 0.1 VT 670 
670 




SILP 0.2 ST 510 
510 




SILP 0.1 YH 410 
410 




SILP 1.4 YN 2340 
2290 	50 








1989 	1990 	1991 	JAA 
TOIMENPIDEOI4JELMA 	- 	PIENLT SILTAHANKKEET 21. 	8.85 TIE 	AKENNUSKUSTANMUSINDEKSI 155 
N:0 NIMI RYHMA KM LUOKKA XANVIO 	KAYT. 1944 	198 198o 1987 	1988 
















528 NT 1221102 SILP 0.7 KO 500 200 300 
HUOVANOJAN SILTA VH 
0-1194 
VIHTI 




559 PT 	11053i01 SILP 0.2 Yli 1070 170 900 
ROSUNOIN LAITURI 
TAMMISAANI 




541 NT 1S33/1 SILP 1.0 Yli 2410 2410 
KALKF.IRANNAN LAITURI 
5 IPOO 




TOIMENPIOEOHJELMA - PIENET SILTAHANKKET 21. 	8.85 	TIENRAKEMNUSKUSTANNUSINDEKSI 155 
N:O NIMI RYHMA KM LUOKKA KARVIO 	KAYT. 	1984 	198 	1986 	1987 1988 










































TOIMLNPIO€OHJtL9IA 	- 	PIENET SILTAHANKI(EET 1. 	8.85 	T1ENRAKENNUSKUSTANNUSINDSI 155 SIVU 	4 N:O 	NIMI RYI4A KM LUOKKA KARVIO 	KAYT. 	1984 	1985 	198o 	1987 1988 1989 1990 	1991 	JAA 




587 P1 	11324/01 SILP 0.3 Yli 380 380 IHANAISTEN SILTA 
U-104 
HYVINKAA 












513 P7 	1171$ SILP 0.3 Yli 1000 1000 KALKINKUSKEN SILTA 
U-654 
MANTS ALA 
515 	P1 	11001 SILP 0.1 Yli 640 640 PADVAN LAITURI 
TENHULA 
518 P7 	11351 SILP 0.3 Yli 1000 1000 KEIHASJOEN SILTA 
U-652 
HYVINKAA 
503 	PT 	11115/01 SILP 0.1 Yli 830 830 KI RKKOSILTA 
u-1 94 
INKOO 
504 	P1 	11617/01 SILP 0.2 Yli 620 620 KOI VUSILTA 
U-?95 
TUUSULA 
TOINENPIEOHJELMA - PIENET SILTAHANKKEET 21. 	8.85 	TIENRAKEN$USKUSTANNUSINDEVSI 155 SIVU 	5 
N:O NIMI RYI4MA KM LUOKKA KARVIO 	KAYT. 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 1989 	1990 	1991 	JAA 




507 PT 	11253 SILP 0.5 YM 2280 JORVAKSEN YLIKIJLKUSILTA 
U-49U 
K IRKKONUMMI 1200 
516 PT 	11243 SILP 0.3 YH 1200 
KATHOLMIN SILTA 
U-621 
K IRKI(ONUI'IMI 800 








MAN TS ALA 

















toIN(NPIDEONJELNA - 	PIENET 	TIENANKKEET 23. 	085 TIEMRKLNNUSKUSTANNUSINDEKSI 	15S 
NO NIMI RYHMA KM LUOKKA KARVIO KNYT. 1984 	1985 	l86 	18? 	1900 
230 NT 	ISO SILP 0.1 188 1762 12? 
ILNATYYMYALUSLAITURI 
KOM PP 00 
214 NT 	18, AJTU 0.4 Yli 1101 1008 
3 
HAUNISTEN LIITTYMM 178 178 
RA 1510 
215 KT 	40/02 KETU 0.1 ET 973 723 250 
KARSANMEM ALIK. 
TURKU 
23 NINEANATTØMMT 0.0 5O?4 3130 2368 	2819 	3010 	4467 	6530 
NINENNATTONAT 155 155 
$1 MEAMATTONAT 
223 VT 	5/114 KETU 0.1 YT 1274 1013 241 
1HODEN 	LIITY.. 	VEERLAN 
ALI KULKU 
PYHIRANTA 
224 PT 	12475 AJTU 0.1 YM 65 576 83 
HALOLA, TURVALRITTEET 
KALAHTI 
228 NT 	186/05 KUU 0. ST 1104 274 831 
NT 	187/03 205 18 19? 
TOIJAM TAAJANAN KEVYEN 
LIIKENTEEN 	TIET 
KI SKO 
237 PT 	12363 AJTU 0.1 YM 696 630 66 
KALANNIN JA LAHDEN 8TT 
KALANTI 
24? NT 	2134 APU 2.5 108 34 1214 
VANPULA (-VANPULA 
VANFULA 
249 NT 	180 SILP 0.1 1030 25 O5 
CUD!HGENIM LAITURI 
KOAPPOO 
311 NT 	1893 AJTU 0.5 65? 432 225 
LIE TS ALA-SEIKELA 
HAANTAL 1 
235 NT 	122 AJTU 0.1 YM 35 35 
PARATTULAN PYSAKOINTIAI.. 
-, 	 .. 	 -. 	- 
SIVU 1 
1989 	190 	1991 	JAA 
7450 	?6O 13060 
TOINENPXDEOHJELNN - PIENET 	TIEHANKKEET 23. 	I.S5 TIENRaKENNUSKUSTRNNU$XNOEKS! 	135 	 SIVU 	2 NO 	NIMI RYHNN KM LUOKKA KAAVIO 	ENYT. 284 	1985 	1984 	1S? 	98$ 	IS9 	19,0 	l91 	JK* 
250 NT 	283 SILP 0.1 KO 1037 103? 
KASNMSIN LAITUNI 
DR#SFJ MRD 
252 	NT 	213 IRJA 2.0 KO 2439 243 
VANPULAN KESSE. 	JEsPP—TIE 
VANPULA 
254 	NT 	1833/01 iRJA 1.5 $T 1074 1074 
TARIINTENTAAN KEVYEN 219 219 
LIIKENTEEN 	TIET 
DRR&SFJ MRD 
258 ET 	41/24 EETU 2.5 YH 1010 1080 
NT 	2522 
PT 	12973 
VANPiALAM JK+PP—TIE SUN 
ALIKULKU 	STORNIN PTsN 
LX! TTYMM 
VAMMALA 
259 NT 	244 EETU 4.0 KO 2725 125 	2400 
SUOSNEIEN—VUOLTEEN NT 459 43 	414 
ULVILA 
2O NT 	198/03 *JTU 1.0 ST 532 532 
MAANTIEN PARANTAMINEN - 
VNLILLA 	SAABIN LIITTYNM- 
BETORAN 	LIITTYMM. 	JKsPP- 
TIE SEEM VAISTOTILA 
SAABIN 	LIITTYMAMN 
UUSIKAUPUNKI 
24 	PT 	*2394/01 AJTU 0.1 YM 54 54 
POHJANNEI, 	TURVALAITT. 
NOLII AINEN 




284 	ROSALAI4 	LAITURIN SILP 0.1 YM 422 22 
UUSIMINEN 
DPAISJ MRD 
TOINENPIDEONJELNA - PIENET 	TIEIIWKKEET 23. 	0.85 TIENRAKCNNUSKUSTANNU8INDUSI 	153 N:0 NIMI RYHMÄ KM LUOKKA KARVIO 	ENYT. $984 185 	IS6 	UI? 	190$ 
300 ERZKOISLULJ. ERKU 0.0 30*6 	1770 1055 1331 	fl0 	100 UI TT IEN 
KUSTANNUKSET 
338 VT 	8 AJTU 0.1 VT 79 79 OLEILU000N LIITTY- 
MAN VALAISTUI 
EURRJ0EI 
173 NT 	189 AJTU 0.1 IT 332 332 RAISION KESKUSTAN LII- *35 135 KENNEVALOJEN SANEERAVI 
RAISIO 
201 NT 	2261 AJTU 0.5 YM 1*2 3*2 VAHTITUVAN ITT 
POYTYN 
222 NT 1093/U2 A1TU 0.2 IT 135 *35 SEIKELAM LIITTYMAN VAI.. 
NASKU 
272 NT 	224/01 EETU 2.0 IT *04 004 NALIKKO-NARY JA EEV. 
LZIK. 	SILTA + 	ALlE. 
NALIEKO 
275 NT 2402/02 TAJA 0.4 KO $32 032 PERTTELIN JK+PP-T1(V 
RAKENTAMINEN 
PERTTELI 
2*5 NT 	1924/03 SILP 0.1 YM 7*0 700 PLEIKILAH 	TIELAITURI 
KUSTAVI 
22 NT 	2592, 	PT 	13213 EETU 0.1 YM 030 830 KANKAAMPAAN JK.PP-TIET 415 4*5 KANKAANPAA 
299 VT 	8 AJTU 0.1 YT $0 *0 NUMMEN - KAITARAISTEN 
PTu4 	LIITTYPIA 
NOUSI AINEN 
305 PT 	1281, 	124l EETU 0.1 YM 03 S1 PAIKALLISTEIDEN 	YNDIS1ANINE 
METSA 
SIVU 3 
1S 	1990 	191 	JAA 
( 
TOINENPID(ONJELNR - PIENET 	TI(HANEEEET 23. 	8.85 TIENAUHNUBEUSTANNU8IHBEICSI 	155 SIVU 	4 
8:0 818! NYNMA KN LUOKKA KARYIO 	KNYT. U84 	185 1,U 	1e? 	18$ 	198, 	10 	19t 	JAl 
304 VT 	2 AJTU 0.1 VI 414 414 
TORTTILAN IISTEVK8EN KANAVO 414 414 
HARJAVALTA 
312 NT 	189. 	j93 AJTU 0.5 232 232 
LIETSALAM LIITTYNNN KANAVOI 
NAANTAL! 




330 NT 	1931 SILP 0.1 10 343 343 
-000TUST ILA, PYSNK . P. 
-VEHE/TALVITIELUISKA 
TEE 8$ ALO ON 
VEL lUO 
339 P1 	l211 SJTU 0.1 VII 332 332 
KOTAL000N 8TT 
PERNIO 
371 VI 	9 AJTU 0.2 YT 104 104 
LUVIAN LIITTYRAN VALAISTU$ 
LUPIA 
3?2 NT 	12 OJTU 0.1 ST 104 104 
LENUN L!ITTYNNN VALAISTUS 
LENIJ 
202 P1 	12543. 	12557. 	12541 KETU 2.0 VII 2500 2500 
YLIINEEN 	KESKUSTAN 	T1EJRJ.+ 
LAAJOEN 	JA 	NEPIJOEI4 SILLAT 
YLHE 
203 NT 	210. 	P1 	12452 KUU 2.4 VII 2500 S40 	1440 
0RlF8N 	KESEUSTAH 	TIEJARJ. 180 180 
PIELLZLNN. 	KARHULAN. 	PAUHAN 
LIITTYNIEN 	VALAIST'JS 	VTIL 
081804. 	MELLILA. 	LOINAA 
218 VI 	1 *JTU 0.0 VI 500 500 
SALON LIIKEIINEVALOJEN SANEE 
SALO 
220 NT 	l83 RPIP 1.4 10 2500 2500 
SE!KELNN SONTUIIA 
NASKU 
TOIMEHPIDEONJ(LRA 	- 	PIENET 	TIEHANKEEE! 23. 	885 TIEHRAK(HHUSKUBTANHUSINOEKSI 	155 
14:0 NIMI RYHM KM LUOKKA KARVIO 	KNYT. 184 	l85 	j59 	158? 	1,$. 
22 YT 	1 AJTU 1.8 YT 2500 2500 
RUNGON LIITTYNNK PARANTAMIN 
P1 1KK 10 
271 VT 	3 AJTU 0.3 YT $30 $30 
YKSITYISTIEJAIJESTELYT 450 450 
VT 	3tLLA JA KYLPYLAN ERIT*$ 
IKAAL IMEN 
273 NT 	5/02 EETU 0.1 $T 500 500 
UUDENNIITYN ALIKULKU 200 200 
PORI 
274 YT 	110$ EETU 0.1 VT 750 750 
ALIIULUN RAKENTAMINEN 
HEIJNNN 	TAAJANAN KOM- 
DALLE 
MOUHI JARVI 
27 NT 	245 EETU 0.3 KO 1009 1800 
JUSSINPELLON ERITASO 1200 1200 
NE T SA 
280 NT 	2484/01 KUU 0.1 KO $00 800 
KIIlAN 	ALIKUI.KU 
NE T 514 
284 NT 	223/01. 	225/03 TAJA 2.0 KO 200 2A00 
TARVASJOEM KESK. 	JK.PP-TIE 
TARVASJOKI 
302 VT AJTU 0.3 VY 2000 2000 
KYRON LIITTYMNH KANAY. 
EEV.LIIK.VNYLNM 	JA 
ALIKULKU VT 	2LL 
POYTYN 
303 NT 	211 EETU 4.0 YM 3700 3700 
PT 	l241, 	22484 100 200 
KEV L1!K.YNYLNM 	ISO- 
VINNAAN 	JA ERITASON 
KOHO. 	SUA ALIK.NTLLE 	211 
SAKYIM 
SIVU 5 
1985 	1O 	15L 	JAA 
T01NEHP1DE0KJLN* 	- 	PIEM(T 	TIEHANPIIEET 23. 	8.83 T1NRKEMNUSKUSTAHHU$1NDEKS1 	153 
SIVU 	6 
N:0 MIN! RYNNA Kl1 LUOKKA KARVIO 	KNYT. 1984 	1985 	1986 1987 	i,e. 	1989 	t90 	1991 	JAA 





341 NT 	1914 *JTU 0.4 YH 400 400 
NAHALAN STT 
NOUSIAINEN 
352 PT 	12001 SILP 0.4 Yli 500 500 
NONSNAS!N LAITURI 
IIOUTSIASI 
360 NT 	247 SPSI 10.0 50 i000 1000 
L!EV1K0SK!-5! IKOIMEN 
KOKEMAKI. 	KIIKOINEN 
361 NT 	202 IPSR 11.0 50 1300 20 600 
NYNANAKI - YLANE 
JA SAVO-OJAN SILTA 
YLANE 
362 NT 	225 IPOS 8.0 50 1500 *500 
TARVASJOKI 	- 	POYTYN 
TARVASJOKI. 	KARINAINEN 
363 YT 	2. 	KT 	41 *JTU 0.5 VT 200 200 
NUITTISTEN TURVALLISUUS KT 
JARJESTELYT 
HUITTINEN 
364 NT 	276 KETU 4.0 50 1040 100 900 
VALTAKATU-VELPEE JPR 
HANEEHKYRO 
365 KT 	41 AJTU 0.2 KT 400 . 	 408 
K!IKAH LIITYIIAN 	EAH.VAL 
379 
AETSA 
VT 	2. 	3. 	KT 	41. 	NT 	193 AJTU 0.1 590 590 
KANTEENNAAN, 	YLNKYLAM 
VIRTTAAN 	JA 	AHROLAN 	LIITT. 
PUHiALA!DUH,. 	PERNIO. 
ALASTARO, 	H4NEEHKYRO 
204 VT 	8 KETU 0.1 97 700 700 
VERNUNTILAN AL!KULKU 
RAUMAN NLK 
- PIENU TUNANKKEET 23. 	8.85 TIENRAKEHNUSKUSTANHUSINDEKS! 	155 SIVU 	7 
N;0 MIN! NYHMA KM LUOKKA KANVIO 	KMYT. 1984 	1985 	1904 	I8? 	1988 	l9I 	190 	1991 	JMN 
205 VT 8 KETU 0.1 YT 700 700 
UNAJAN ALIKULKU 
RAUPAH NIK 
204 VT 	8 *JTU 0.3 VT 1200 1200 
NKSTIN. 	EUSNIM JA SAAREN- 
KULNRN LIITT. 	MU. 	RAIV. 
LAITILA 
207 VI 	11 OlTU 0.1 VI 300 300 
LEIMEPENIN LIITTYNON NNK.lA 
KULLAA 
208 YT 	3 *JTU 0.1 VT 500 500 
KYROSKO8KEN E-LI1TTYMO 
HANENKYR0 
209 VI 	1 *JTU 0.4 VT 1100 1100 
PUSPANRISTIN JA KOIVULAN 
LIITTYNAM PARANTAMINEN 
KAARINA, 	TURKU 
210 P1 	121I *JTU 0.1 YM 000 800 
RONOINTIEN OLIKULKU 400 400 
KAARINA 
211 NT 	2351 *JTU 0.1 KO 380 380 
KEVOLAN UI 
PAIPIIO 
212 NT 	2354 AJTU 0.1 YM 480 488 
NUSTION 8TT 
NALIKKO 
216 P1 	12933 AJTU 0.1 YM 	. 500 580 
PAJ4PINEN ITT 
KOKCNK 1 
21 VI 	9 *JTU 0.1 VI 150 ISO 
VARHONKYLNW LIITT. 	VALAISTU 
PYNARANTA 
219 VT 	j *JTU 0.1 VT 320 320 
KULLAAN L1ITTYNNN 	VAL*ISTUS 
KULLAA 
261 VI 	0 AJTU 0.1 YT 300 300 
PIURRON LZITT. 	NAKEPINRAIVAUS 
LUVIA 
TOIHENPIDEONJELHA - PIENET TIENANKKEET 23. 	1.85 TIENRAKENHUSKUSTAMNUSIHDEKSI 	153 SIVU 	8 
NO NIMI RYHMA KM LUOKKA KAHVIO 	K.MYT. 1994 	1965 	*$4 	1987 	1$S 	1i9 	1S0 	I91 	JAN 
282 Vi 	lI/1 KETO 0.1 VT 1000 1000 OUTOKUMMUN ALIKULKU 200 200 
PORI 
304 Vi 	9 KETO 0.1 YT 1000 1000 
LAPIJOEN ALIKULKU 
LURAJOK 1 
307 VT 	2 AJTU 0.1 VT 130 150 
SOHMILAN LIITYNAM KANAVOIHTI 	JA LEVANDYS ALUE 
KOKEMAK 1 
308 Vi 	2 RJTU 0.7 YT 110 110 VALAISTUS PEIPOHJAAN 
JATKOA 	700 	II 	) 
KOK (MAK 1 
315 NT 	234 SPKP 1.4 KO 1800 1600 TAMMISILTA - 	RAUTA-ALHO 
P1IKK2O 	PRIMIO 
319 NT 	2052 KETO 2.2 KO 2200 2200 
RAUMA-HOMMA JK+PP-TIE 40 40 
RAUMA 
32b NT 	1,9 RETU 1. ST 700 700 
UUDENKAUPUNGIN KEV LIIKVNYLNT 
UUSIKAUPUNKI 
331 PT 	1200? SILP 0.1 YM 300 300 
LAVARHIN LAITURI -LA!TURIH 	UUSIMINEN 
-TIEN PARANTAMINEN 
KOHPPOO 
332 Pt 	12473 SILP 0.1 YM 850 ISO LEPAISTEH LAITURI 
-LAITURIM 	RAK. UUS IKAUPUHKI 
334 Pi 	1200? SILP 0.1 YM 150 150 01OrNSTN LATTURI 
-VENELAITURIN UUSIN. 
KORPPOO 
349 HEVON PT HOVI 5.0 YM 3000 1000 	2000 
TOINENPIDEONJELMa - PIENET 	TIENNKKEET 23. 	8.85 TIENRAKENNUSEU8TANNUSIMDEES! 155 	 SIVU 
N:0 NIMI 1YNM KM LU0KK KARVIO 	ENYT. 1984 	1585 	1986 	1987 2988 	1989 	t90 	11 	JMI 
3?? NT 2022 ECU 15.8 KG 2000 1000 1000 TARVAINEN-HINKERJOKI 
EURA 
378 Ci 	12475 SPDS 1.0 YM 00 600 PETEKSEN PT'N SIIRTO 
UUS IKAUPUNKI 
380 Vi 	3 EETU 1.5 VT 1700 1700 PARM0N JK+PP TIE • EEN 
PARKANO 
382 Vi 	10 AJYU 0.4 VI 410 410 TARVASJOEN 	IlM. 	MARTTILAM, 
SELlW,S0RVAST0N 	LIITY. 	VAI. 
- TaR.'iSJ0KI. MARTTILA. 	KOSKI 
253 NT 	189 EJTU 0.1 ST 120 120 NERIMASKUN 111TT. 	VELAISTUS 
NERINASKU 
254 NT 	152 EJTU 0.1 ST *20 120 
NIETOISTEN LIITY. 	VALEISTUS 
NIE TOINEN 
255 Vi 	3 EJTU 0.5 YT 2500 2500 TUHKURENPERAM JA RIITIALAN 
LIITTYNIEN NNKENMRAIVAUS 
IKAALINEN 
257 Ci 	12877/01 EETU 1.7 YM 2600 1040 	*560 
FRIIT.LAN-LATT0NEREN PT 
UI V lIE 
265 Vi 	23 AJTU 0.3 VT 400 410 SAVJSTANON. 	SYDENMAA JA 
KUUJOKI 	3;N 	LIITTYNIEN 
NAEMARAIVAUKSET 
KAMEPANPAA. 	JANIJARVI 
27? NT 	2652 EETU 0.0 KO 050 S50 
KYLASAAREN ALIKULKU 
PORI 
279 NT 	192 EETU 2.2 ST 2*00 2100 KERTTULAN PT:N LIITTYNA- 
NIEKELA 	SE 	• 	PP 	-TIE 
RAISIO 
TOINENPIDEONJELNA - 	PIENET 	TIENANKNEET 23. 	9.83 	TXENRAKENNUSKU8TMMHUSINDEESI 153 SIVU 	10 
NO NIMI RYNNA KM LUOKKA KARVIO 	KMYT. 	1584 	I85 	I,8 	198? 1999 1995 	1990 	11 	JMM 
301 NT 	2453/01 KETU 1.2 KO 700 700 
)EV'rEN L11KENTEH 	VMYLM 
KkKILA 
320 NT 	20*. 	2012 KETU 4.0 KO 3200 1200 2000 
SP 	JA KEY.L11K.YMYLM 
VAN 30 
324 NT 	249 KETU 1.2 KO 800 800 
KEV LIIK 	VMYL 	YM- 
LILLE 	KEIKVN-VETOKETJUT. 




343 PT 	t25S MUU 0.1 YH 350 350 
SARE14T1EN 	9TT 
EUR4JOK 1 
341 NT 	322 SILP 0.1 YH 50 
PR'TTULAN 	LAITURI 
KUSTVI 
350 P3 	12242 SILP 0.1 YH 210 210 
I14TTULAH 	LAITURI 
TAI VASSALO 
374 NT 	4O1 KETU 4 0 KO 2080 2090 
SALO - ANJALA JPR 
3ALO 
3:3 NT 	205. 	207 AJTU 0.3 81 30 350 
MEST1L*$. 	NT 	20?tN 	JA 	HINNE 
•OEN 	LIIIT. 	VsLAJSTUKSEI 
EURi 
233 vT 	5 Anu 0.1 VT 150 ISO 
IUUSK0SKEN LIITTYMAN VAL. 
214 VT 	11 AJTU 0.3 YT 350 350 
NOUI4IJMRVEM. 	P*JTAJAH 	JA 
KAANRK'JN 	L!ITT. 	VAL. 
NOfJ)IIJARVI. 	SUODENIEPII 	JA 
ULV ILM 
TOnENP1DE0HJELMA - PIENET 	TIENANKKEET 23. 	8 	85 	T!EHRAKENHUSKUSTRNNUSINOEKSI 	155 
N) NIMI RYHMA KM LUOKKA KARVIO 	KMYT. 	1984 	1985 	186 	198? 	188 
2 Vi 	II AJTU 0.1 VT 1350 
SUOSNEREN LIITTYPII 
ULVILA 
245 PT 	2261 AJTU 0.1 Yli 380 
LUVAI.4HDEN 	8TT 
EURA 
25 YT 	Z3 KETU 0.2 VI 2000 
HAPUAM ALIKULKU. 
PTH 	13203 	LIITTYNNN 	SIIRTO 
JA 	KVYE4 	LIIK. 	JARJ. 
EKAAHPA 
2 VT 	8 AJTU 0.5 YT 800 
KOL_AHOEN. 	P0 IKELJ *RVEN. 
LAMIIE.LAII. 	KU 	ASKAHAAN 	JA 
RIISPYYN 	111TT. 	NAKEMARAIV. 
li00RMARKKU 	IERIKARVZA 
263 VT 	11 AJTU 0.1 Vi 150 
PERAMAAN 111TT. 	HNKEMARAIV. 
fl0Ufl JARVI 
26 MT 	1912/01 AJTU 0.1 VH 330 
NOUSI 	tNEN.TURVALAITT. 
N0UIINEN IT 	P1 	12233 IRJA 1.1 Yli 1100 
T1v9SSAL0li 	TAAJANAN 	TIEJAR 
1 A 1 	A S S 	L 0 
279 15 	1911 	PT 	12260 KETU 2.4 KO 2000 
NAKSMAEN OIK#ISU 	KEV. LUE. 
VäYA 	MAlSMAXI-PT 	12259 	LII 
PT.Pl 	12260 	LIITTYM4JARJESTE 
32 ?IT 	1?2, 	2173 QJTU 0 2 KO 1040 
11IU.0N 	LIITTYNA 
KIUiAllIEN 
123 P1 	12076 EETU 0 8 Yli 1040 
KEV 	LI1K.VMYLMN 
SAUVO 
















TOINENPIDEONJELMA - PIENET 	T!EHANKEET 23. 	8.85 	TIEHRAKENNUSKUSTANNUSIND(ESI 	155 
14:0 NIMI RYHMA KM LUOKKA KARVIO 	EMYT. 	1584 	185 	18 	1587 	1538 
335 NT 	280 SILP 0.1 ST 170 
PIIRNNISTEN LAITURI 
-000TUSTILAM 	JA VENE- 
TASON R. 	KENTAM JARJ. 
NAUVO 





351 NT 	152 SILP 0.1 ST 100 
VUOSNAISTEM LAITURI 
KUS TAVI 
225 NT 	1802 SILP 0.0 VII 200 
CRA4V!K1N VENELAITURI 
PARA TUEN 
231 PT 	1213$ $ILP 0.0 VII 100 
AHTEENTAAN LAITURI 
RYMATTYL 
235 KT 	41 AJTU 0.2 KO 230 
MATKUSJOEN JA MAURIALAN 
111TT. 	VALAISTUS 
VAMPULA. 	HUITTIMEN 
240 NT 	211 AJTU 0.2 ST 270 
PYH4JOEH JA VAHM-SMKYLN 
111TT. 	VALAISTIJS 
SMKYLA 
24. P1' 	12373 AJTU 0.1 YM 380 
UHLJN RTT 
VEN MAA 
24a NT 	2351 AJTU 0.1 KO 430 
TALOLAII 	RTT 
HALIKKO 
















TOINE$PIDEONJELNØ - PIENET 	TIENANKKEET 23. 	885 	TIENRAKENNUSKUSVAHNUSTNDEK$I 	155 
N:O N!N1 RYHMA KM LUOKKA KARVIO 	KEYT. 	1984 	1985 	1S8 	198? 	1SS 
28? NT 	250. 	PY 	I281 EETU 3.5 YH 2100 
KARKUN TAAJAMAN 
KEVYEN KIIKENTEEN 	VMYLMT 
VANIIRLA 
289 YT 	8 EETU 7.0 VI 3200 
RAISIO - HUNIKKALA 
KEVYEN LIIKENTEEN VMYLM 
RAISIO. 	MASKU 
309 VI 	3 AJTU 0.1 VI 2080 
LINUAEYLMN UUSI LIITTVNM 
PARKANO 
313 EI 	42 AJTU 0.2 ET 1200 
K1PELZN JA LEHTEENKYLMN 
LIITTYNIEN 	NAKEMARAIV. 
EURA. 	KØYLIØ 
31b VT 	3 *JTU 2.0 VT 1100 
HEENKYRUN TURV.JMRJ. 
HflEE$KYR0 
317 P1 	l228 EETU 1.0 YM 400 
KEV?EN LIIKENTEEN VMYLM 
VALZLLM 	NT 222 - 	PT 	12245 
TURKU 
22' VT 	3 AJTU 0.0 YT 500 
•)KRVENKYLEN LEVMHDYSALUE 
HNEEMKYR0 
23 NT 	189 SILP 0.0 KO 300 
HNNAR0N JA KIRYEENR*UN*N 
LAI ILIRIEt4 	UUSXNINEN 
RYN4TTYLA 
241 VI 	8 AJTU 0.2 YT 320 
KORVEN JA LUVIA LIN 
LIITTYNIEN 	VALAISTUI 
LUV IR 
242 EI 	¶2 AJTU 0.2 EI 240 















Y1EIP*DEC,HJ(LA - PIENET TIEMaNKKEET 	23 885 	TIEHRAKENNUSKUSTAHHUSINDEKSI 155 H 0 NINI 	 RYHMA KN 	LUOKKA KARVIQ 	KAYT. 	184 	1585 	l38 	158? 	1589 
243 NT *91 *JTLI 	0.1 	$T 	120 
SAIJVON LIITT?NNN VALAISTUS 
9#UVO 
267 NT 1574 	 SILP 	0.0 	VH 	500 
LY0IN LAITURIN 
PRM TM INEN 
!JUS IlPUNKf 
27 	PT 12138 	12t3 	KETU 	1.2 	YM 	650 
1I.,TfYL4N KESKUSTAN 
KEVYEN LI1KEN'EEM YNYLNT 
RYNTTYLA 
2!7 NT 240. P1 12205 	KETO 	4.3 	ST 	2200 
SLJN KEVYEN LIIKENTEEN 
YNYLAT 
4L0 
34 NT 101* 	 AJTU 	0.1 	YH 	480 
KOSEN RTT 
PERF4L0 











000 YHT. 	 152. 	187S4 	1263? *5752 144tt 31430 2833? 22550 22530 20550 21400 
TOINENPIDEOHJELN* 	- 	PIENET 	SILTAHANKKEET 23. 	8.85 TIENRAKENNUSKUSTANNUS%HDEKSI 	135 SIVU 
NO NIMI RYNNA KM LUOKKA KARVIO KMYT. 1984 	185 	1985 	1987 	1988 	l9O 	19,1 
452 NT 	*844 S!LP 0.0 YM 231 *213 11?S 
PT 	12123 
AIJALAN 	SILTA T-$2 
KYDiNJOEN SILTA 	T-1373 
kIS0 
455 NT 	2554 SILP 0.0 ST 1750 1152 59 
REPOSAAREN SILTA T-555 
PORI 
451 PT 	*2571 SILP 0.0 YM 284 184 $ 
RANTALAN SILTA T-1412 
ORIP 
453 NT 	570 SILP 0.0 KO 1523 541 1082 
KAR4SEN SILTA 	1 	T-1053 
KARASE$ RUNPU 	1 	T-1051 
KRASEN RUNPU 	II 	T-1052 
KARPASEN SILTA 	II 	T-1054 
KARVI A 
47! P1 	12511 SILP 0.0 YM 245 117 *28 
KYLASILTA 1-1498 
LAITILA 
453 P1 	l20? SILP 0.0 YM 1?? 177 
JUOTIMONOJAN 	SILTA T-I*25 
PERMIO 
457 NT 	22 SILP 0.0 YM 414 414 
LAUTTASILTA T-10S 
KUUSJOKI 
47, PT 	13002 SILP 0.0 YM 142 142 
ANTTOOSAN VIRTAUSAUKKO 
PORI 
4?b P1 	12421 SILP 0.0 YM 203 203 
FATTIOJAN RUNPU 
NYMAP*AK 1 
47' PT 	12403 SILP 0.0 YM 178 178 
N.KARANOJAN RUNPU 
NVW4MAK 1 
4U NT 	225/01 SILP 0.0 YH 270 270 
KURAJOEN SILTA T-*07 
PERTTELI 
r0IMENPIDE0NJELMA - 	PICNET 	SILTANANKXUT 23. 	8.85 TIENRAkENNUSKUSTANNUSI,,DEK$! 	155 SIVU 	2 
NO 	NIMI RYNMA KM LUOKKA KARVIO 	KMYT. U84 185 	1,84 	13$? 	138$ 	I8S 	10 	11 	JMM 
4I 	PT 	12735 SILP 0.0 YM 174 174 
POKOLMN 	SILTA T-112 
PUNKALAIDUN 
50 	PT SILP 0.0 YM 441 441 
SALELAW SILTA 
MERIKARVIA 
53$ 	?IT 	2343 SILP 0.1 YM 240 240 
KYLMAOJAN 5. 	T-123 
NAL IKKO 
4?2 	PT 	12803 8ILP 0.0 YM 674 676 
KIETTAREEN SILTA T-1207 
KOKEMAKI 
480 	PY 	12871 SILP 0.0 YM 312 312 
LATTOMERENOJAN SILTA T-l31? 
PORI 
482 	PT 	13045 SILP 0.0 YM 312 312 
LEPPIJOEN SILTA T-138? 
LAVIA 
483 	PT 	13045 SILP 0.0 YM 312 312 
Y4SKUNOJAN SILTA T-138$ 
LAVIA 
436 PT 	l243 $ILP 0.0 YM 240 240 
IHAVANOJAN SILTA T-1154 
POYTYA 
49 	PT 	13170 SILP 0.0 YM 420 420 
SALMELAN SILTA 
MERIKARVIA 
503 	PT 	13185 SILP 0.0 YM 312 312 
RUOSTEKOSKEN 	SILTA 	7-1244 
MERIKRVIA 
504 	PT 	13185 SILP 0.0 YM 312 312 
HEI4KSU0N 	SILTA 	7-1537 
$11 i.A INEN 
505 	PT 	13185 SILP 0.0 YM 42$ 105 	320 
LAUTTIJARVEN 	SILTA 	T-1245 
MERIKAIVIA 
518 	PT 	13031 SII.P 0.0 YM 416 416 
KOURINOJAM SILTA 7-1452 
KULLAA 
TOINEMPIDEOHJELPIA 	- PIENET 	SILTANANEKEET 23. 	8.85 TIEHR*EENNUSKUSTANHUSINDEKSI 	155 SIVU 	3 
NO NIMI SYHMA KM LUOKKA KARVIO 	EMYT. 1984 	1985 	184 18? 	198$ 	1989 	190 	1991 	JIM 
55' NT 	274 SILP 0.0 ( 20$ 20$ 
HUOPION 	SILTA T-994 
IKAALINEN 
494 P1 	12957 $ILP 0.0 YM 150 150 
PAJUSTON SILTA T-t3?0 
EI IlOINEN 44 PT 	1284? SILP 0.0 YM 150 150 
JOENSUUN SILTA T-1353 
VAN PIA LA 
495 P1 	1298? SILP 0.0 YM ISO 150 
EKOJARVEM SILTA T-154? 
VAN PIA LA 
3O P1 	128I SILP 0.1 YM 300 300 
KAMALANOJAN SILTA 
AETSA 
51 P1 	12343 	T-1149 $ILP 0.1 YM SOI 500 
VELLUNOJAN SiLTA 
KALANTI 
32 P1 	12303 $ILP 0.0 YM 400 400 
VIIKIN SILTA T-U$2 
LAITILA 
533 P1 	12715 SILP 0.1 YM 250 230 
T0KKMLMN P1 
VANPULA 
45e P1 	I2085 SILP 0.0 YM 800 800 
NARIKEN 	SILTA T-1133 
SAUVO 
4 NT 	£174 SILP 0.0 YM 1100 1100 
PAPeILAHKOSKEW SILTA 1-444 
EURJ0E 1 
470 P1 	I25 $ILP 0.0 YM 800 800 
KALLIOKOSKEN 	SILTA 	T-LSS$ 
EUPAJ OK 1 
4S P1 	12843 SILP 0.0 YM 140 140 
ORUURILAN SILTA T-142 
LUVIA 
49.) PT 	12855 SILP 0.0 YM 400 00 
!RONIN 	SILTA 	T-147$ 
LUV l 
- 	PIENET 	SILTAHANEEEET 23. 	8.85 T!ENRaKEI4NUSrUSTNNuS1NDEKSI 155 	 SIVU 	4 
NO NIMI RYHMA KM LUOKKA KARVIO 	KMYT. 1584 	1585 	[8 	1,8? 188 	1IS 	1S0 	lSt 	JMM 
50? PY 	12431 $ILP 0.0 YH 350 350 JIV1JOEN SILTA 1-1804 
VHT0 
511 P1 	120 SILP 0.2 YM 420 420 
PUUJALKALAW lUJA 1-13tt 
LOIMAAN MLK 
513 P1 	12887 SILP 0.0 YM 320 320 EAAMAAM SiLTA 7-1384 
LAPPI 	TJ.. 
514 P1 	12S3 $11? 0.0 YM 1050 1050 S3K0SKEM SILTA T-135S 
KlD 	.MAKI 
528 P1 	12125 S!LP 0.0 YM 370 370 TIEISNAENJOEN SILTA 7-1371 
KISKO 
$34 KT 	41/5 SILP 0.1 YM 1400 400 1000 
550 PT 	12587 S1LP 0.0 YM 500 500 
HANHIJOEN SILTA T-it$8 
ALAS 1 ARO 
553 P1 	13071 SILP 0.0 YM 500 500 KOSKELAN SIl.TA 7-1574 
SSS pr 	12351 SILP 0.0 YM 130 330 KURV.OLANOJAN 	SILTA 	T-t402 
NIE TOiNEN 
501 P1 	12935 SILP 0.1 YH 250 250 PIPISOJAN SILTA 
KOK ENAK 1 
$10 P1 	12935 SILP 0.0 YM 780 780 ?TIILNH 	SILTA 	T-141 
515 P1 	l25? SILP 0.0 YM ISO 380 
SILOJOEN SILTA 7-1589 
KOO ISJOKI 
519 P1 	12751 SILP 0.0 YM 380 380 TANSKIN 	SILTA 	T-12? PUH XfILA IDUN 
TOINENPIDEOIIJELNA - PIENET SILTANANEKEET 	23. 8.85 	T1ENAKENNUSUsTaNnusINDtkSI 155 	 SIVU 5 NIO NIMI 	 RYHMA EN LUOEKA KARVIO 	EMYT. 	1984 	1385 	1,84 	18? 	1988 	1983 	1990 	1991 	J 
521 PT 13155 	 SILP 	0.0 	YM 	570 	 570 SIRKAN SILTA T-1340 HNUHKYR0 
322 P1 12959 	 SILP 	0.0 	YM 	380 	 380 NYÖHTEEN SILTA T-1470 
KIIKOINEN 
523 NT 244 	 SILP 	0.1 	kO 	330 	 350 ANOLAN SILTA 
NAEKILA 
325 PT 12S 	 SILP 	0.0 	YM 	310 	 310 VIITAPIMOJAM SILTA T-1535 VANNALA 
52? PT 12002 	 SI1.P 	0.0 	YM 	400 	 400 HYPPEISIN SILTA T-17O 	 -. 
HOUTSEARI 
532 PT 13223 	 SII.P 	0.0 	YM 	310 	 310 PAKASTENOJANSILTA T-1334 	 f H0HAJOK 1 
33 PT 1247* 	 SILP 	0.1 	YM 	370 	 370 EODIKSAN1N SILTA T-1t7I LAPPI TL 537 PT 12781 	 SILP 	0.1 	YM 	370 	 370 SYDANMAAN 5. T-11 
EURAJOEI 
552 NT 273 	 SILP 	0.1 	ST 	1400 	 1400 OTAVAN SILTA T-1047 
KAR VIA 
55 nr iso 	 SILP 	0.0 	 420 	 620 KIRI#LANSALNEN SILTA 
PARA! HEN 
4ö8 PT 120,, SILP 	0 0 	YM 	1200 	 1200 VØHHANEARTANON SILTA T-1l27 
PERNIO 
489 NT 210 	 S!I.P 	0.0 	KO 	00 900 HURSKALAN SILTA T-523 
LOINAA 
508 PT 13295 	 SILP 	0.0 	YM 	640 	 640 PUKARAJOEN SILTA T-1332 HDNPAJUE 1 
SIVU 













OZMENPI0EONJfLMA - 	PIENIT 	S!I.TANANKKEET 23. 	8.83 	TIEHRAKEMNUSKUSTANNUSINDEE$I 	155 
N:O NIMI RYHMA KM LUOKKA KARVIO 	KMYT. 	184 	1585 	L8 	1507 	158$ 
512 PY 	12714 SILP 0.0 YM 1350 
RUTAVAN SILTA 1-till 
VAMPULA 
520 PT 	1323 SILP 0.0 YM 520 
KOKEMUSJOEM SILTA 	T-1225 
IKAAL INEN 
524 PT 	13002 SILP 0.1 YM 500 
SEATAN SILTA 	T-145i 
PORI 
529 PT 	13O1 SILP 0.0 YM 380 
NURMIJOEN SILTA T-1225 
NOUMI JAIVI 
530 PT 	12825 S!LP 0.0 YM 570 
ALASKYLKN SILTA T-1445 
HIJ ITT INEN 
53 PT 	13085 SILP 0.0 YM 520 
TOIJASSILTA 	T-14$0 
SUODENHIEIU 
333 PT 	I283 SILP 0.0 YM 1040 
SORKKISTEN SILTA T-1%55 
EURA 
540 P1 	13021 SILP 0.1 YM 350 
PUKKEEM SLTA 1-1484 
PORI 
541 P1 	12823 SILP 0.1 YM 400 REKIOJAN SILTA 1-1453 
Mli ITT INEN 
509 VI 	5 S!LP 0.1 VT 450 
KANsISTOM ALIK. 	1-5081 
KIP.IUM 	ALIK. 	T-5053 
SIMOLAN 	ALlE. 	T-5054 
TURKU, 	AURA 
342 NT 	2255 SILP 0.1 YM 1700 
KAULANSUUN SILTA T-45 
POYTY 
343 P1 	12553 SILP 0.1 YM $00 
KOULUN SILTA 	1-1440 
VI A ME 
SIVU 	7 













TOINENPIDEONJELMA - PIENET 	SILTAHANEKEET 23. 	SIS 	TIENRAKENKUSKUSTANHUSIMDEK$I 	*35 
N;O NIMI RYNMA KM LUOKKA KARVIO 	KAYT. 	194 	I,$5 	1596 	1517 	1559 
544 PT 	127SS SILP 0.1 YM 600 
NARKULAMkULNAN SILTA T-17 
kIU.AINEN 
545 NT 	12093 SILP 0.1 YM 350 
RUONANSOEN SILTA 1-1651 
SAUVO 
54$ PT 	12727 SILP 0.1 YM 2500 
JAA0LAN SILTA 1-1477 
TANNIØIfTEN SILTA 	T-1474 
ALASTARO 
55 P1 	1255$ $ILP 0.1 YM $00 
UUDEHKARTANON SILTA 1-1441 
YLAME 
546 PY 	1239 SILP 0.1 YM 00 
HIRVIJOEN SILTA T-1642 
NASKU 
547 PY 	*2331 SILP 0.1 YM 330 
HAII(KIAM 	SILTA 	T-14S1 
KUUSJOKI 
55$ P1 	*2672 $ILP 0.1 YM 500 
KARJASILTA T-1261 
EURA 
555 PT 	12971 SILP 0.1 YM 400 
YRJLNN 	SILTA T-1202 
NAKKILA 
5b0 PT 	2665 $ILP 0.1 YM 550 
RAJASILTA 	T-11$0 
LAPPI 	TL 
541 NT 	2141 SILP 0.1 YM 400 
TUISKULAN SILTA T-724 
KOYLIO 
562 P1 	13101 SILP 0.1 YM 1300 
SAI.KALAH 	SILTA 	T-5S0 
MOUHI JARVI 
5b3 PT 	12796 SILP 0.1 YM 600 
EURAKOSKEN SILTA T-634 
KIUKAINEN 
TOIMENPIDEONJELMA 	- 	PIENET SILTANANKKEET 23. 	8.85 	TIEHRAKENNUSKUSTAHNUSIND(KS1 	155 
$:O NIMI RYHMA KM LUOKKA KARVIO 	KAYT. 	184 	1,85 	1584 	III? 	1588 
564 NT 	213 SILP 0.1 KO 450 
MALLUTEN SILTA 1-473 
ALAT ARO 
565 PT 	12221 SILP 0.1 YM 400 
541 MION 	SILTA 	T-137 
EI IALA 
566 NT 	1873 SILP 0.1 YM 350 JOKINIITYN SILTA T-34 
SUOIUSJMRVI 
57 PT 	127? SILP 0.1 YH 350 
PERIHOJAN SILTA T-1327 
EURAJ OK 1 
5t3 PT 	215? SZLP 0.1 YM 350 
ROUSIN 	SILTA 	1-1137 
P1 1KI0 
569 PT 	1224? SILP 0.1 YM 400 
LONTTISTEN SILTA T-1551 
LIETO 
000 YHT. 3.4 5342? 	3215 	3343 	343 	2220 	7480 	8050 
SIVU 8 







8370 	7400 	7700 
TOIMENPIDEOHJELMA 1985 - 91 
Luettelo pienehkiist2 tiehankkeista/si1tahnkkuicts/kuwiipidon 	kunto 
tLkaicta 
lame 	 19.8.1985 















1 i 	nk 
- Kustenn..kn.t (1 	O ei.) LisMtietoje 
__________________________ __________ 19 81. 19 85 1986 1987 jkM 
1)8 Vt 	1. 209 
Iso-Äiniön kohdalla KETU 0,749 1 503 1 	493 v. 	83 10 
016 Asikkala 
l2 Mt 	324, 	pt 	14221 
Laitamo - Yhteiskoulu KETU 3.062 3 606 108 v. 	81 	- 
562 Orivesi 83 3 498 
lo1. Pt 	13603 
Hanhisuon pp-laitteet AJTU 0,280 378 321 v. 	82 - 
887 Urjala 83 57 
165 Pt 	13601 	 02 
Raitoon 	pp-laitteet AJTU 0,910 1 	160 570 v. 83 590 
061 Forssa 
199 Mt 322 	 08 
Pohja 	- 	lsosilta SPÖS 1,340 1 617 817 v. 	83 800 
289 Kuhmalahti 
20 Pt 	13706 	 01 
Urjalan 	kk:n 	pt KETU 0,820 584 363 v. 	83 221 
887 Urjala 
2L.l Pt 	13552 	 01 
Tavara-aseman pt SPSR 1,217 1 	193 1 032 v. 	83 161 
103 Humppila 
11.3 Pt 	13993 	 01 
Herttualan pt KETU 0,632 831 831 
211 	Kangasala 
175 Pt 	14379, 	14381 
lirtin 	liittymä AJTU 0,850 869 869. 
936 Virrat 
187 Mt 3051, 	3052 
Varuskunta - Parola KETU 2,571 856 856 
082 	}-iattula 
191 Pt 	14091 
Immilan 	pt AJTU 1,723 1 036 1 036 
532 Nastola 
192 Vt 	12 	 27 
Elementintien 	liittymä AJTU 0,455 282 282 
532 Nastola 
218 Vt 	23, 	Kt 66, 	208- 
Virtain 	risteys 209 AJTU 1,285 1 	826 1 	826 
936 Virrat 
232 Kt 41 	 27- 
Tottijarven 	liittymä 	28 AJTU 0,325 89 89 
536 Nokia 
TOIMENPIDEOHJELMA 1985 - 91 
Luertelu pie uhki sti tieLaukke ista/ i kth.nkki,ji kui ..jp luu rauutea 
Rrne 	 19.8.1985 













1 000 e4 
- 	 ..,tanm.kset (1 000 ei.) Listetcj. 
1984 1985 1986 1987 Js 
245 Pi 
Messilän 	pt RUUS 3,100 2 203 2 203 
098 Hollola 
247 Pt 	14362 	 01 
Virtain aseman pt KETU 1,072 321 321 
936 Virrat 
264 Mt 321.1 
Yliskylä - Karppi SPSR 5,400 1. 245 4 	21.5 
562 Orivesi 
137 Vt 	10 
Pyyttämön 	pys.alue AJTU 0,150 300 300 
692 Renko 
146 Pt 	13653 	 01 
Rengon pt KETO 1,542 2 	150 2 150 
692 Renko 
193 Kt 	51. 	 12 
Luukeskuksen kohdalla AJTU 0,450 390 390 
691. 	Riihimäki 
217 Vt 3 	 203 
Hautalammin akk KETO - 550 550 
980 Ylöjärvi 
219 Mt 2955 	 01 
Keinokartanon akk KETO - 460 460 
098 Hollola 
250 Pt 	11.085 	 01 
Myllypohjan koulun KETU 0,420 780 780 
kohdalla 
398 Lahti 
265 Vt 	3 
Vehmaan pys.alue AiTO 0,116 100 100 
980 Ylöjärvi 
273 Kt 45 
Rajaniemen rs - RPKP 3,500 2 340 2 340 
Pirkkalan 	rs 
604 Pirkkala 
274 Kt 	54 
Riihimäen 	kohdalla RPKP 7,200 1 900 1 900 
694 	Riihimäki 
275 Mt 	31.4 
Ruhala - Päijäntee RPÖS 12,780 2 300 2 300 
702 X Ruovesi, 	Vilppula 
276 Kt 	1.5 
Viitoituksen uusiminen AJTU - 620 620 
837X Tampere, 	Pirkkala, 
Nokia 
TOIMENPIDEOHJELMA 1985 - 91 
!e tte lo p 	reki,ta tieliankko tsta/ai4-t..nkkw 	 p d 	aIiLda 
iL4tOOikku ii: ta 
Jme 	 19.8.1985 













1 	X) 	k 
- Xustannokset (1 	mk) Lktetojm 
_______ ______________________________ __________ __________________ 19 8/. 19 85 19 86 19 87 
273 Pt 	11.281 
Lauttajrven 	pt RPSR 2,480 1 000 1 000 
837 Tampere 
- 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1955 - 91 
1utte10 pieiekitstJ t iehatikke istals ii 	 rik.ritaau 
prLsirta" -s jg LJ 
_______________ 	 19.8.1985 - 















1 0(x) mk 
tann..ksct (1 000 i.) Lisätetoja 
19 84 1985 19  86 19 87 j 
221 Pt 	13793 	 01 
Nokian 	pt KETU 3,110 3 120 1 040 2 080 
837X Tampere, 	Nokia 
2/0 Mt 3312 	 01 
Intin 	ande SPSR 0,800 1 	250 620 630 
980 Ylöjärvi 
301 Pt 	14173 
Kalliomäen kohdalla SPÖS 0,454 940 210 730 
576 Padasjoki 
172 Mt 330, 	pt 13798 
Voiman 	liittymä TAJA n. 	0,2 570 570 
980 Ylöjärvi 
183 Vt 	1. 120- 
Kyläkunnantie - 	121 KETU n. 	1,6 1 	1/.0 1 	160 
Porvoon joki 
398 Lahti 
06 Vt 	12 	 27 
Humppilan lasitehtaan AJTU n. 	0,5 160 160 
kohdalla 
103 Humppila 
8 Pt 	14197 	 01 
Peurannan pt SPSR n. 	1,2 1 	250 1 250 
837 Tampere 
6l P1 13799 	 01 
Soppeenmäen pt KETU n. 	1,5 1 	180 1 	180 
980 Ylöjärvi 
267 Vt 	3 
Hämeenlinnan eritaso- AJTU 0,606 1 	610 1 	610 
liittymä 
109 Hämeenlinna 
277 Pt 	14361, 	pt 	14363 
Hauhuun liittymä AJTU n. 	0,5 520 520 
936 Virrat 
279 Mt 	3/.7 
Vilppula - Mänttä RPÖS n. 	5,0 3 330 3 330 
933X Vilppula, 	Mänttä 
280 Mt 	31/.3 
Puistotie - Padasjoen KETU 0,524 490 490 
silta 
576 Padasjoki 
281 Mt 303 
Kurjenkallio - Viisla RPKP n. 	5,0 1 560 1 	560 
864X 	Toijala 	- Viiala 
283 Pt 	13723 
Sontulan kohdalla RPÖS 2,3 1 040 1 	01.0 
310X 	Kylmäkoski, 	Toijala 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 85 - 
Luettelo pi ek 	s t i t etijnkke s La/ s-+-1 	k 	. L/k' 	id ii 
p' 
Häme 	 19.8.1985 










1 000 mk 
- liostaonokset (1 000 ad) Lsätietoje 
Toimenpide norejoi toi 
_______ ________________________ ________ _______________ 1981. '985 1986 1987 1988 ____________ 
299 Vt 4, 	Mt 2955 
Tuomeriojan kohdalla AJTU n. 	3,0 250 250 
ja Ala-Okeroinen - 
Salpakangas, 
tievalaistus 
398X Lahti, 	Hollola 
136 Kt 54 	 07 
Viertolan 	liittymä AJTU n. 	0,4 360 360 
433 Loppi 
181 Kt 66 	 13 
Nallenkadun akk KETU - 710 710 
936 Virrat 
182 Mt 330 	 02 
Perasilta - Vahanta KETO n. 	1,5 910 910 
980 Ylöjarvi 
:86 Mt 	2831 	 01 
Ruoko-ojan rumpu RPSR n. 	0,2 1.80 480 
692 Renko 
.05 Pt 	1/.041 	 01 
Ämmälän pp-laitteet AJTU n. 	0,2 31.0 31.0 
398 Lahti 
09 Mt 303 	 03 
Pappilan 	pp-laitteet AJTU n. 	0,2 430 430 
864 Toijala 
220 Pt 	13781 	 01 
Huovin pt AJTU n. 	0,8 1 830 1 530 
604 Pirkkala 
224 Pt 	13621 	 01 
Loppi kk KETU n. 	1,0 920 920 
433 Loppi 
226 Mt 3054, 	pt 	13919 
Hauhon kohdalla KETU n. 	2,0 1 	720 1 720 
083 Hauho 
227 Pi 	13627 	 01 
Launonen KETU n. 	0,8 700 700 
/.33 	Loppi 
229 Vt 	10 	 30 
Eteläisten 	liittymä AJTU n. 	0,6 580 580 
083 Hauho 
249 Pt 	14303 	 02 
Haukilohderi 	pt KETO 1,540 400 /.00 
299 Kuorevesi 
256 Mt 3172 	 01 
Kosken 	tiejärjestelyt TAJA n. 	2,0 3 020 3 020 
283 Koski 
TOIMENPIDEOHJELMA 1985 - 91 
Luettelo pienehkiiistä tiehankkeista/i!.h 	 r4Wnt.dwO 
parntimijnk1u ta 
____________________ 	 19.8.1985 
















- 	 .otannukset (1 	O ek) Lot.eto)a 
______ _______________________ ________ ______________ ___________ 1984 1985 1986 1987 1988 __________ 
257 Vt 	12 
Kosken liittymät AJTU n. 	0,5 1 	180 1 	180 
283 Koski 
286 Vt 	11 
Oljytien 	liittymä AJTU n. 	0,5 470 470 
536 Nokia 
287 Kt 	/.1 
Sorvan 	pt:n 	väistötila AJTU n. 	0,5 200 200 
536 Nokia 
301. P1 	13670, 	13673, 	13677 KETU n. 	1,2 560 560 
littalan 	jpr 
210 Kalvola 
177 Kt 58 
Särkikankaan Iev.alue AJTU - 280 280 
299 Kuorevesi 
178 Kt 58 
Koppelojärveri 	pys.alue AJTU — 280 280 
177 Juupajoki 
190 MI 	2813, 	281/., 
pt 	13549 
Humppilan taajaman KETU n. 	3,/. 3 300 3 300 
tiej ärjestelyt 
103 Humppila 
19/. Vt 2 	 23- 
Paavolan etl 	24 AJTU n. 	0,5 1 560 1560 
061 Forssa 
195 MI 230, 	pt 	13701 
Kiimankulman pt AJTU n. 	0,4 430 430 
887 Urjala 
206 Vt 	1. 213 
Arrakosken liittymä AJTU n. 	0,5 520 520 
576 Padasjoki 
251 Mt 3/.8 	 06 
Koihon kohdalla KETU n. 	1,5 930 930 
933 Vilppula 
253 Mt 347 	 01 
Kirkkokangas - KETU n. 	1,3 3 500 3 500 
rautatiesilta 
933 Vilppula 
258 Mt 	3233. 	pt 	11.011 	01 
Sahalanden kevyen KETU 1,390 830 830 
liikenteen 	järjestelyt 
730 Sahalahti 
284 Pt 	13513 
Hirsjärven 	pt:n 	liittymä AJTU n. 	0,5 1 300 1 300 
761 Somero 
TOIMENPIDEOFIJELMA 1985 - 91 
LLtelo pieflLlkuLStd t ielrnkkeis 
- 	 prttmii.aiikkia1n 
	
_________________ 	 19.8.1985 















- 5..sta.n..keat (1 O 	.W) Lisat.etoje 
1981. '985 1986 '987 1988 ____________ 
300 Pt 	14085 
Myllypohja - katu- KETU n. 	3,0 1 300 1 300 
verkko jpr 
398 Lahti 
307 Mt 325 	 01 




n.M ,ioo 	 * 4tXD .ei 1 
TOIMENPIDEOHJELMA 1985 - 91 
Luettelo p ijiehkij 	tiehaiikkc is.a/ 	 L ./k 	 pidu rfltnnu 
Ij me 	 19.8.1985 
Salminen 	 Kustannustasu: Iriid. 155 
V. Ranta 
8. 
Hanke T.e 	 Tieos To.nonp.d._. Tien pit...../ k.st.nnosar'vio - K..stenn..kset (1 000 nk) Lisetietoje 
-o 5orkkeen ,,ni siljen ps— 1 	nk 
Toimenpsd. no,-ajoitos 1989 - 
_________________________ _________ ________________ ____________ 1984 1985 1986 1987 1988 1991 
169 Vt 	12 	 21 
Vesalan akk KETU - 700 700 
098 Hollola 
222 Mt 287 	 05- 
Hikiä - koulu 	06 KETU n. 	1,0 1 040 1 	01.0 
086 Hausjärvi 
L23 Mt 3191 	 02 
Terveyskeskus - Untula KETU n. 	1,0 1 530 1 	530 
401 Lammi 
30 Mt 303, 	pt 	13693 
Toijalan kev. KETU n. 	1,5 1 800 1 	800 
Itik. 	järj. 
861. Toijala 
255 Vt 5 	 101 
Holma - Alasenjärvi KETIJ n. 	2,3 1 760 1 	760 
398 Lahti 
255 Mt 300 
Rajaniemen Iev.alue AJTU n. 	1.0 1 040 1 	01.0 
604 Pirkkala 
269 Kt 	41 26 
Sarkolan ohituskaistat AJTU n. 	2,0 2 750 2 750 
536 Nokia 
282 Kt 	58, 	mt 	3413 
Korkeakosken liittymä AJTU n. 	1,5 1 720 1 	720 
177 Juupajoki KETU 
297 Mt 3191 
Lammin keskustan TAJA n. 	1,0 1 000 1 000 
tiejarjestelyt 
401 Lammi 
298 Mt 298 
Kesolan 	liittymä AJTU n. 	0,5 500 500 
922 Vesilahti 
305 Mt 	2871. 
Tervakosken kevyen KETU n. 	2,0 1 000 1 000 
liikenteen 	järjestelyt 
78 Pt 	13593 	 01 
Tammelan kohdalla KETU n. 	2,1 1 970 1 	970 
834 Tammela 
228 Mt 305 	 01 
Mierolan 	liittyrna AJTU n. 	0,5 1 420 1 	1.20 
082 Hattula 
252 Mt 302 	 02 
Turrin 	alikulku- KETU - 400 1.00 
käytäva 
604 Pirkkala 
T0IMENPI0EOJELMA 1985 - 91 
Luettelo p teitehk3ist 	t i± niukke sta/ . 	 rJkntt1 
'-kt 'u1ankLu 1 ta 
Vn 
Ilme 	 19.8.1985 














1 	1 	nk 
- I(ust&nnske.t (1 	*) L,setletoja 
1989 - 
_____ ________________________ ________ _______________ 1981. 1985 1986 1987 1988 1991 
159 Ml 295 	 04 
Järvelä - Koskisen KETU n. 	2,0 1 200 1 	200 
lautatarha 
316 Karkölä 
60 Pt 	11.379, 	14381 
Hollin 	liittymä AJTU n. 	0,5 730 730 
936 Virrat 
62 Mt 330, 	332 ym. 
Kurun 	tiejärjestelyt TAJA n. 	2,8 2 800 2 800 
303 Kuru 
72 Pt 	14334 
Sammallamrnin pt:n AJTU - 310 310 
pp-Iaitteet 
933 Viippula 
290 Mt 3024 
Lempäälän kevyen TAJA n. 	2,5 3 500 3 500 
liikenteen 	järjestelyt 
/.18 	Lenipaälä 
120 Mt 2804 	 01- 
Jokioisten kohdalla 	02 KETU n. 	2,5 3 500 3 500 
169 Jokioinen 
13 Ml 330 	 01 
Loilan akk KETU - 470 470 
980 Ylöjärvi 
jA8 Vt 	12 	 27 
Nastola 	1 	- Nastola 	11 KETU n. 	1,3 1 	140 1 	11.0 
532 Nastola 
ll9 Vt 12 	 25- 
Villähteen kohdalla 	26 KETU n. 	1,5 1 040 1 	01.0 
532 Nastola 
203 Pt 	13741 	 01 
Talolan pp-laitteet AJTU n. 	0.2 430 1.30 
908 Valkeakoski 
204 Pt 	13741 	 02 
Rantoon pp-laitteet AJTU n. 	0.2 430 430 
908 Valkeakoski 
293 Kt 58. 	66 
Hirsilän 	liittymä AJTU n. 	1,0 800 800 
562 Orivesi 
295 Vt 	12, 	Pt 	13980 
Keskustien 	liittymä, 	vt 	12 AJTU n. 	1,5 1 500 1 	500 
kevyen 	liik. 	järjestelyt KETU 
ja 	valaistus 
635 Pälkäne 
- : -. 	 T0IMEP1DEOHJELMA 1985 - 91 
Luet te Ii pteiK Isti tieiiaukketsta/&_1 	t1L 	it/' t3pik'n i .a. 
'r.a1tÄmL Ii ikktQ 1 . 
Pm 
1 i rn e 
	 19.8.1985 
J. Salminen 	 Kustannustaso: Tr-ind. 155 
V. Ranta 
.a T.e 	 Tisosa Toia.npiö.- Tien pitu./ Ktanss..sanvio — I.stannukset (1 000 sd.) L1St1ato)s 
rO taokkeen nimi sillan psi- 1 	nk 
4o.ta Toieenpid. norijoitos 1989 - 
______ ________________________ ________ ______________ ____________ '984 1985 '956 1987 1988 1991 
296 Mt 324 	 04- 
Oriveden kevyen 	06 KETU n. 	4,0 3 500 3 500 
liikenteen 	järjestelyt 
562 Orivesi 
302 Vt 	12 
Nastola 	1 	- Uusikylä AJTU n. 	4,5 2 000 2 000 
tlejärj. KETU 
532 Nastola 
Tampereen työleiri 454 440 - - - 
Suunnittelu 1 	019 1 250 - - - 
Erikoiskulj.verkko 612 1 560 260 - - 
KAB- ja ÖS-työt 5 910 4160 4160 4 160 4 160 12 480 - 
Korj.jviim.työt 2148 870 5/.0 1560 1 560 4 6o 
Hallinto 1 042 1040 1 040 1 040 1 040 3 120 
Maj. 	ja 	sos. 	kalusto 387 590 590 590 590 1 	770 
Yhteensä 8 834 21. 67023 130 1 860 2 280 64 030 
Kiintiö - - — 22 000 22 000 66 000 
TOIMENPIDEOHJELMA 1985 - 91 
Luettelo pienehköistä ihtikkioti/s ii tahankkeista/kua.iucpi don rakenioon 
____________________ 	 19.8.1985 
Koivisto 	 Kustannustaso: Tr-ind. 	155 
V. Panta 
EI 








1 0(5) ,4, 
- Kustnnuks.t (1 	O n) UsKtietoje 
- 
____________________________ __________ 19 84 19 85 19  86 19 87 i 
9 Pt 	13591 	 01 
Karjusilta SILP 0,400 1 631 1 584 v. 	83 47 
H-779 8/13 
834 Tammela 
:10 Mt 3201 	 02 
Kuohijoen silta SILP 0,490 1 848 1 763 v. 83 85 
h-41.9 6,5/10 
439 Luopioinen 
40 Mt 2811 	 02 
Vaulammin silta SILP 0,420 1 972 1 846 v. 	81 - 83 
H-218 12 126 
169 Jokioinen 
144 Mt 3222 	 01 
Kopsjoen 	silta SILP 0,160 1 041 1 	021 v. 83 20 
11-/.26 8/13/32 
855 Tuulos 
173 Pt 	14037 	 01 
Komolan 	silta SILP 0,640 1 	117 632 v. 83 485 
H-87/. 8/13/32 
098 Hollola 
178 Mt 335 	 07 
Ruusilan silta SILP 0,320 442 60 v. 83 382 
H-669 8/13/32 
936 Virrat 
53 Mt 2823 	 01-02 
Saarensalmen 	silta SILP - 539 539 
H-13/. 8/13/32 
834 Tammela 
9 Mt 337 	 02 
Karjulan 	silta SILP 0,020 450 10 440 
H-343 
303 Kuru 
1'2 Pt 	13751 	 02 
Valamon 	silta SILP 0,320 234 234 
H-959 8/13 
922 	Vesilahti 
186 Pt 	14349 	 01 
Tammikosken 	silta SILP 0,660 832 552 280 
H-930 8/13 
933 Vilppula 
207 Mt 300 	 03 
Rajasalmen 	silta SILP - 1 645 1 595 50 
H-ll/.7 (korj.) - 
604 Pirkkala 
208 Vt 	10 	 17 
Mäkisen 	silta SILP - 702 702 
H-695 (korj.) - 
061 	Forssa 
• 	•: 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1985 - 91 
tte10 pieneiikiistä tiihnkk.it/,t 1 ta iiikkeista/'u.tcnapidn rakcittiCH 
ri. Limi .. iiikk. i.ti 
i. 8. 1985 
0. Koivisto 	 Kus tauinustaso : lt 	 55 
V. Ranta 
2. 







1 000 nk 
- Kustannukset Ii 000 tS.) Lisätietoja 
Kunta Toimenpide norajoitus 
198/. 1985 1986 1987 jää 
229 Kyllön vanhan 
sillan 	korjaus SILP - 514 514 
635 Pälkäne (korj.) - 
230 Vt 4 	 206 
Vääksyn 	silta SILP - 973 973 
H-681.. (korj.) - 
016 Asikkala 
135 Pt 	13507 	 01 
Heron 	silta SILP 0,100 220 220 
H-797 8/13 
761 Somero 
138 Pt 	13609 	 01 
Hunsalan 	silta SILP 0,120 570 570 
H-826 8/13/32 
1.33 	Loppi 
166 Ml 	3312 	 01 
Mikkolan 	silta SILP 0,280 370 370 
H-32L. (teh.) 
80 Ylöjärvi 
189 Pt 	13539 	 01 
Pyölin 	silta SILP 0,040 110 110 
H-739 8 
761 	Soniero 
199 Pt 	14259 	 01 
Säynäsalon 	silta SILP 0,100 280 280 
H-975 8/13 
980 Ylöjärvi 
205 Pt 	14357 	 01 
Pajakosken 	silta SILP 0,180 160 160 
H-1005 8/13 
933 Vilppula 
209 Nt 314 	 03 
Karisalmen 	silta SILP - 1 200 1 	200 
H-1097 (korj.) - 
016 Asikkala 
211 Pt 	13513 	 01 
Ihamaen 	silta SILP 0,200 600 600 
H-73/. 8/13/32 
761 Somero 
258 Vt 	3 
Lielanden 	ylikulku- SILP - 360 360 





TOIMENPIDEOHJELMA 1995 - 
IleLlelu piur.elik3istJ -4-e-4++4 	 Lit1u 
1 Irlil t 1 1'1 1 	1 	L- ,i _ 	-. 
1).8.1985 	- 
KusLatinustin,: 1 	j 	155 
Hanke 
lr'0 










1 0c 	nk 
- K..stennukset (1 000 ,d) L1odt.etoja 
________ ______________________________ __________ __________________ ______________ 1984 1985 19 86 1987 jkä 
127 Pt 	13861 	 01 





67 Pt 	13862 	 01 
Joenmaan silta SILP 0,100 130 70 60 
H-822 8/13 
165 Janakkala 
:57 Mt 290 	 05 




:oi Ml 347 	 04 
Vedenpäan 	silta SILP 0,160 440 440 
H-525 (teh..) 
299 Kuorevesi 
133 P1 	14303 	 01 
Pärnäsilta SILP 0,140 210 210 
H-878 8/13 
1.1.3 Längelmäki 
131. Pt 	11.303 	 01 
Sulkusalmen 	silta SILP 0,200 530 530 
H-879 8/13 
1.1.3 	Längelmaki 
11.2 Pt 	11.743 	 02 
Ylenjoen 	silta SILP 0,400 620 620 
H-969 8/13 
908 Valkeakoski 
145 Mi 3203 	 02 
Kaukelan 	koskisilta SILP 0,900 1 460 1 460 
11-41.7 8/13 
576 Padasjoki 
159 Pt 	14329 	 02 
Palsinan 	silta SILP 0,120 450 450 
H-904 8/13 
299 Kuorevesi 
162 Mt 	2832 	 04, 





176 Mt 	2501 	 0/. 
Niemosilta SILP 0,890 1 	120 1 	120 
H-l27 8/13 
53h Nokia 
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1 O 	nk 
- Kstmnnokset (1 	nk) L&tetoc 
Kunta Toimenpide norajoitus 
_______ ___________________________ _________ ________________ _____________ 1984 '985 '986 '987 1988 ______________ 
182 Mt 3493 	 01 
Kitusenkosken 	silta SILP 0,640 1 	350 210 1 	140 
11-636 8/13/32 
936 Virrat 
183 Mt 3493 	 03 
Killinkosken 	silta SILP 0.420 1 	140 310 830 
11-634 8/13/32 
936 Virrat 
187 Pt 	13527 	 01 
Haaparannan silta SILP n. 	0,5 670 670 
11-887 8/13 
761 Somero 
190 Pt 	13779 	 01 
Kukkolan 	silta SILP n. 	0,1 420 420 
11-1001 8/13 
418 	Lenipäälä 
:116 P1 	13537 	 01 
Mäkelän 	silta SILP n. 	0,2 670 670 
H-798 8/13 
981 	Ypäjä 
/31 Mt 325 	 01 
Pelisalmen 	silta SILP - 850 850 
H-629 (korj.) - 
211 	Kangasala 
:32 Pt 	14317 	 01 
Väliojan 	silta SILP n. 	0,1 210 210 
H-892 8/13 
702 Ruovesi 
169 Pt 	14141 	 01 
Joenniemen 	silta SILP n. 	0,5 1 250 310 940 
H-1016 8/13/32 
016 Asikkala 
170 Pt 	14141 	 01 
Sattulan 	silta SILP n. 	0,2 500 500 
11-1015 8/13/32 
016 Asikkala 
174 Pt 	14111 	 01 
Peltolan 	silta SILP n. 	0,3 370 370 
H-982 8/13/32 
401 	Lammi 
184 Mt 3352 	 03 
Vaskuun 	myllysilta SILP n. 	0,2 260 260 
11-675 8/13 
936 Virrat 
185 Mt 3358 	 02 
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1 000 nk 
- kustannukset 	1 000 	*) Lisatietoja 
_______ ____________________________ __________ _________________ ______________ '984 '985 1986 '987 1988 ______________ 
191 Nit 	298 	 08 
Näppilri 	silta SILP n. 	0,6 1 	230 1 	230 
H-272 8/13 
922 	Vesilahti 
192 Pt 	13567 	 01 
Mattilan 	silta SILP n. 	0,1 180 180 
R-917 8/13 
169 Jokioinen 
196 Pt 	13713 	 01 




Isonvuolteen 	silta SILP - 1 	180 1 	180 
H-752 (korj.) - 
908 Valkeakoski 
.115 Pt 	14069 	 01 
Liessilta SILP n. 	0,2 440 440 
H-836 8/13 
283 Koski 
217 Pt 	13711 	 01 
Katajamäen 	silta SILP n. 	0,3 380 380 
H-955 8/13 
310 Kylmäkoski 
31 Pt 	13981 	 01 
Layliän 	silta SILP n. 	0,2 800 800 
H-950 8/13/32 
/39 Luopioinen 
171 Mt 3233 	 02 
Pakaraisen 	silta SILP n. 	0,2 300 300 
11-620 8/13 
635 Pälkäne 
75 Pt 	13737 	 01 
Haihunkosken 	silta SILP n. 	0,5 1 600 1 600 
H-986 
928 Viiala 
195 Mt 3024 	 01 
Kuokkalan 	silta SILP - 1 	280 1 280 
1-1-152 8/13/32 
418 Lempäala 
200 Pt 	13887 	 01 
Karpanojan 	silta SILP n. 	0,1 290 290 
H-883 8/13 
283 Koski 
201 Pt 	13883 	 01 
Portinkallion 	silta SILP n. 	0,1 220 220 
H-1057 8/13 
283 Koski 
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1 000 mk 
- kustannukset (1 000 rr*) Usitietoja 
1989 - 
_______ ___________________________ _________ ________________ _____________ '984 1985 1986 '987 1988 1991 
202 Pt 	13883 	 01 
Sonnisen 	silta SILP n. 	0.2 220 220 
H-1058 8/13 
283 Koski 
219 Mt 299 	 03 
Lanan 	silta SILP n. 	0,3 320 320 
H-286 8/13 
922 Vesilahti 
220 Mt 7056 	 04 
Hepo-ojan 	silta SILP n. 	0,4 620 620 
H-643 8/13 
936 Virrat 
222 Pt 	13987 	 01 








213 Pt 	13577 	 01 
Myllykulman 	silta SILP n. 	0,1 320 320 
H-228 8/13 
103 Humppila 
225 Pt 	13719 	 02 
Riehun 	silta SILP n. 	0,2 270 270 
H-1017 (teh.) 
310 Kylmäkoski 
227 Pt 	13581 	 01 
Iso-Tourun silta SILP n. 	0,3 370 370 
H-1022 8/13 
887 	lirjala 
23 Pt 	14039 	 01 
Tervahaudan 	silta S1LP n. 	0,2 920 920 
H-769 8/13/32 
098 Hollola 
251 Mt 311 	 03 
Laho-ojan 	silta SILP n. 	0,2 220 220 
H-380 (teh.) 
211 	Kangasala 
- 	 T01ENP1DE0JELMA 19 $5 - 
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1 000 nk 
- tustannukset (1 000 mk) Lisätietoja 
1989 - 
_________________________ _________ ________________ 1984 1985 1986 1987 1988 1991 
177 Mt 326 	 04 
Jiherlan 	silta SILP n. 	0,3 570 570 
H-1.72 - 
562 Orivesi 
180 Pt 	14291 	 01 
Orilanden 	silta SILP n. 	0,1 180 180 
H-997 8/13 
171 Juupajoki 
81 Pt 	14291 	 01 
Valkeajoen 	silta SILP n. 	0,1 180 180 
8-998 8/13 
171 	Juupajoki 
:93 Pt 	13721 	 01 
Karykosken 	silta SILP n. 	0,1 290 290 
8-852 8/13 
310 Kylmäkoski 
28 Pt 	13707 	 01 
Uudensalmen 	silta SILP n. 	0,2 690 690 
8-743 8/13/32 
387 Urjala 
233 Pt 	13727 	 01 
Lentiliin 	silta SILP n. 	0,2 800 800 
8-979 8/13/32 
864 Toijala 
21.0 pt 	14161 	 02 
Suomenjoen 	silta SILP n. 	0,1 /.30 430 
H-869 8/13 
576 Padasjoki 
21.2 Pt 	13716 	 02 
Taipaleen 	myllysilta SILP n. 	0,2 580 580 
8-850 8/13/32 
310 Kylrnäkoski 
21.3 Pt 	13716 	 01 
Jellolan 	silta SILP n. 	2,0 660 660 
8-1034 8/13/32 
310 	Kyirnäkoski 
21.6 Pt 	11.817 	 01 
Syvanojan 	silta SILP n. 	0,2 260 260 
8-893 8/13 
702 	Ruovesi 
2/.8 Pt 	13723 	 01 
Oriniemen 	silta SILP n. 	0,2 800 800 
8-1035 8/13/32 
310 Kylmakoski 
253 Pt 	14356 	 01 
Sarkan 	silta SILP n. 	0,1 450 450 
8-1007 8/13 
933 Viippula 
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T.e 	 T.eos 
Hankkeen '.ini 
To.nenp.de Tien p.tsns/ 
sillan pci— 
(sstann..s.rvo 
1 00) nk 
— 	 ctcnnukset (1 0)0 ') LiaMti.toje 
Toi.nenp.de norejoitss 1989 - 
_______ __________________________ _________ ________________ ____________ 1981 1985 1986 1987 1988 1991 
6/. Pt 	13709 	 01 
Vännin 	silta SILP n. 	0,2 660 660 
H-970 8/13 
887 Urjala 
79 Mt 2855 	 02 
Nukarin 	silta SILP n. 	0,1 260 260 
H-360 (teh.) 
109 Hämeenlinna 
93 Pt 	13893 	 01 





13 Pt 	1381.9 	 01 
Jokelan 	silta SILP n. 	0,3 1 730 1 	730 
H-1003 8/13/32 
165 Janakkala 
22/. Pt 	14261 	 01 
Pohjan 	silta SILP n. 	0,1 160 160 
H-1011 (teh.) 
303 Kuru 
/.9 Pt 	13689 	 01 
Harvian 	silta SILP n. 	0,1 590 590 
H-971. 8/13 
210 Kalvola 
250 Pt 	14283 	 01 
Kihlakosken 	silta SILP n. 	0,1 430 430 
H-993 8/13 
562 Orivesi 
25/. Pt 	14373 	 01 
Paukajoen 	silta SILP n. 	0,1 450 1.50 
H-1059 8/13 
936 Virrat 
256 Mt 2847 	 03 
Riisikkalan 	silta SILP n. 	0,3 900 900 
H-162 8/13 
310 Kylmäkoski 
262 Pt 	13568 	 01 
Koivulan 	silta SILP n. 	0,2 620 620 
H-107/. 8/13/-/25 
061 	Forssa 
265 Pt 	13833 	 01 
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1 OtE nk 
- Hustannuknet (1 000 L.sat.etoja 
<unta Toimenpide no-ejo.tus 1989 - 
1984 1985 1986 1987 1988 1991 
267 Pt 	13569 	 01 
Lassin 	silta SILP n. 	0,2 480 480 
H-1033 (teh.) 
061 	Forssa 
235 Pt 	14091 	 01 
Immilän 	silta SILP n. 	0,2 480 480 
H-844 8/13 
532 Nastola 
236 Pt 	14091 	 01 
Halkokorvenojan silta SILP n. 	0,3 480 480 
H-876 8/13 
532 Nastola 
238 P1 	14249 	 01-02 
Lemposojan 	silta SILP n. 	0,1 170 170 
H-991. 8/13 
1.43 Langelmäki 
39 Pt 	14249 	 02 
Ouninpohjan 	silta SILP n. 	0,2 270 270 
H-995 8/13 
443 Längelmäki 
21.1 Pt 	13909 	 01 
Karikaanpaän 	silta SILP n. 	0,3 890 890 
H-947 - 
082 Hattula 
2.2. Pt 	13510 	 01 
Keltiäisten 	silta SILP n. 	0,2 200 200 
11-1000 (teh.) 
761 Somero 
21.7 Pt 	13939 	 01 
Vihavuoden isosilta SILP n. 	0,1 550 550 
H-l060 8/13 
083 Hauho 
252 Mt 2801 	 01-02 





259 Pt 	11.200 	 01 
Peräpohjan 	silta SILP n. 	0,5 660 660 
H-988 (teh.) 
837 Tampere 
260 Pt 	13551 	 01 
Taipaleen 	silta SILP n. 	0,2 290 290 
H-948 8/13 
103 Ilumppila 
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261 Pt 	13560 	 01 
Kiipuri 	silta SILP n. 	0,3 1 	300 1 	300 
H-764 8/13 
169 Jokioinen 
266 Pt 	14007 	 01 
Sulunsalmen 	silta SILP n. 	0,3 n. 	0,3 1 	750 1 750 
H-1028 8/13 
635 Pälkane 
203 Pt 	13526 	 01 
Ävikin 	silta SILP n. 	0,2 1 	370 1 	370 
H-735 8/13/32 
761 Somero 
204 Pt 	13523 	 01 
Kärilän 	silta SILP n. 	0,2 850 850 
H-738 8/13/32 
761 Somero 
255 Pt 	14121 	 01 
Paimelanjoen 	silta SILP n. 	0,4 690 690 
-1-774 8/13 
098 Hollola 
26$ Pt 	13637 	 01 
Saukonkorven 	silta SILP ii. 	0,1 260 260 
H-1062 (teh.) 
692 Renko 
Varaus korjaustöihin 3 000 
Yhteensä 2 025 6 740 10 470 8 3/0 8 490 28 690 
Kiintiö - - 
- 8 500 8 500 25 500 
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31? 	342" 	3270 
Tie- ja veairakennuslaitoa 	TOIMENPIDEOHJELMA 1985 - 91 
Luettelo pienehk5iat tiehankkeista 
Piiri: Mikkeli 
Pvm. 20.8.85 
Laati: L. Heiekanen 















Kuetannukaet (1 000 mk) 
Liatietoja 1985 1986 1987 1988 19 
200 Vt5 ERKU - 100 100 - - 
Erikoiskuljetuar. 
491X Hikkli 
202 Ennalta arv. - 679 763 500 
250 Vt 13, 15 KETU 4,8 1 965 1768 
Pelloö-Rl.tiina 
696 Ristiin. 
232 Pt 15008 AJTU 3,00 2 100 400 1600 
Heinolan kk 
089 Heinolan mik. 
282 Vt 14 KETU 0,77 312 312 
Punkaaal.en kohdalla 
618 Punkaharju 
268 Pt 15225 KETU 2,90 1 768 1768 
Pappilenealmi 
213 Kangasniemi 
269 Mt 422 KUU 0,47 312 312 
Lapastie-Vt 13 
213 Kangasniemi 
'-42 Vt 5 KETU - 628 628 Kunta osail. 
Mutalan alik.silta 
171 Joroinen 
265 Yt 13 KETU - 500 500 (Kunta) 
Lepaakankaan alilc. 
213 Kangasniemi 
267 Vt 13 KETU - 520 520 Kunta oeall. 
Rietiinan slik.kyt. 
696 Ristiin. 
299 Perkousan yt RIJJS 7,47 500 383 117 
507 I4ntyharju, 
089 Heinolan mik 
_____________-_1___ 
Tie- ja veairakennusiaitos 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 	- 	 2. 



















Kustannukset (1 000 mk) 
Liatietoja 1985 1986 1987 1988 19 
253 Kt 60 AJTU 3,1 100 100 
Vt 5-Mt 414 ytj. 
089 Heinolan mik. 
252 Pt 15007 KETU - 1 600 1600 
Lakeasuo 
089 Heinolan ,nlk. 
-258 Vt 	5 KETU 2,20 600 600 Kunta osali. 
Kausari ptl. 
089 Heinolan mik. 
283 Vt 	5 AJTU - 100 100 
Lahnalanden ltm. 
171 Joroinen 
219 Vt 14 	 16 AJTU 4,20 500 500 
Mertala-Nojaninaa 
740 Savonlinna 
228 Pt 15169 AJTU 0,20 150 150 
Hiirij'rven mutka 
623 Puunala 
270 Vt 14 KETU 1,30 750 750 
Kasino-Miekkonieni 
740 Savonlinna 
84 Vt 5 AJTU - 100 100 
Joroisniemen ltm. 
171 ,Joroinen 
285 Pt 15322 RPOS 2,48 1 400 1400 
Joroinen kk (KETU) (0,35) 
171 Joroinen 
288 Pt 15013 SPiS 1,02 900 900 
Suomäki-Vt 5 
089 Heinolan mik. 
271 Nt 456, 452 ja Pt 15329 TAJA 3,50 2 000 1000 1000 
Jäppiln keskusta (KETU) (1,20) 
184 Jppil 
Tie- ja vesirekennuslaitas 	TOIHENPIDEOH3ELMA 19 	- 3. 
Luettelo pienehköistä tiehankkeista 


















Kustannukset (1 000 mk) 
Lisätietoja 1985 1986 1987 1988 jää 
298 Nt 414 RPSR 6,40 3 000 1500 1500 
Xi rkkoportti-Xauppi 
089 Heinolan mik 
300 Vt 5 Heinola kk - KETU 1,00 200 200 
L iimatehdas 
089 Heinolan mik 
301 Mt 434 Pirttimäen yti AJTU 0,1 200 200 
623 Puumala 
248 Pt 15040 RPSR 1,7 3 000 3000 
Leppäkorven jpr. 
781 Sysmä 
274 Pt 15420 KETU 2,00 3 000 1800 1200 
Heinäveden keskusta 
090 Heinävesi 
302 Nt 4711 RPSR 2,5 1400 1400 
Juvola - Kokkola 
740 Savonlinna 
246 Vt 5 KETU 2,2 1 400 1400 Pientareiden 
Hatsola-Vehmaa levennye 
178 Juva 
286 Pt 	15179 RPiS 2,60 3 000 3000 
Sulkaven keskusta 
768 Sulkave 
272 Pt 	15289 AJTU 0,50 350 350 
Kotamäen kohdalla 
184 Jäppilä 
273 Vt 14 KETU 1,00 1 000 1000 
Juvan kohdalla 
178 Juva 
277 Kt 62 AJTU - 150 150 (Kunta) 
Haukkakorholan liittymä 
1_.____I 
492 Mikkelin mik. 
















Kustannukset (1 000 mk) 















Mt 450 Vangasjrvi - 
Vaalijala 
594 Pieksmen mik. 























594 Pieksämäen mik 
Vt 23 
Naaraharjun kohdalla 
RPKP 1,00 600 600 
289 
594 Pieksämäen mlk. 
Nt 4791 
Kauvonniemi-Kirjavala 





AJTU 400 400 
293 
681 Rantasalmi 
Nt 4401 RPSR 3,40 1 600 1600 
Lohikosken kohdalla 
768 Sulkava 
294 Kt 62 A,JTU - 100 100 
Puinala - Kypr 
623 Puumala 
295 Vt 5 AJTU - 800 800 
Visulanden ptl 
L.___i.__ 
492 Mikkelin mlk 
1 _________ _______ ____________ 





























296 Vt 5 AJTU 0,40 300 300 
Tertin yti-Visulanden ptl 
492 Mikkelin rnik 
297 Mt 414 SPSR 2,40 2 200 2200 
Pärnämäen kohdalla 
507 Mäntyharju, Jaala 
305 Pt 15349 Asikkala RPSR 8,0 2 900 2900 
681 Rantasalmi 
Yhteensä 6850 11000 9200 11500 
Tie- ja vesirakennuslaitos 	TODIENPIDEOHJELMA 1985 - 1991 	 1. 



















Kustannukset (1 000 mk) 
Lietietoja 1985 1986 1987 1988 jä 




520 Mt 4161 SILP -/8,13,32 1 200 1200 
Voikosken silta M-84 
507 Mntyharju 




522 Pt 15260 SILP -/8,13,32 500 500 
It-Joutsalmen silta 
085 Haukivuori 
Yhteensg - - 1800 2000 
3A VESIRKENNUSLAITQS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1985 - 1991 
L.ue t te lo pienehköiatä Uehankkeista/i1 t 	 rkunt.en 
prnti a 
Pohjois-Karjala 	 6.8.1985 
T. Hulkko 	 Kutannubtao: Tr-iid. 155 
nro 










- Kustkait (1 	) Usati.toja 
_____________________________ __________ _________________ ______________ 
19 84 19 85 1986 	19 87 i" 
Pt 	15695 	 01 KETU 4,2 2060 	915 1145 
Koppola - Reijola 
167 Joensuu 
632 Pyhaselka 
2. Mt 500 	 15 KETU 2,3 1875 	525 1350 
Parppeila - Kuuksenvaara 
146 Ilomantsi 
3. Vt 	18 	 01 KETU 1,1 2610 	165 2445 Kaupungin 
Kaltimontie - Raatekangas osuus 810 
167 Joensuu 
4, Pt 15804 	 01 AJTU 0,2 470 470 
Nunnanlanden lilttyma 
176 Juuka 
5. Pt 	15835 	 01 AJTU - 300 300 
Al a-Kel vn tason steys 
422 Lieksa 
1 6. Pt 	15814 	 01 KETU 0,2 60 60 
Raksiinalavan pt:p kev. 
liik. 	vayla 
176 Juuka 
7.  Pt 15847 	 01 KETU 1,1 940 940 
Leminnky1an pt:n klv 
422 Lieksa 
8. Vt 23 	 13-27 ERKU - 210 210 
Ylikorkeiden kuljetusten 




9. Mt 486 	 08 kPS 2,0 1560 1560 
Tohmajarven aseman kohdalla 
848 Toirnajarvl 
io. Pt 	15746 	 01 AJTU - 500 500 
Uiniaharjun tehtaan taso- 
risteys 
045 Erio 
11. Pt 15566 	 01 KETU 1,1 820 820 
Rkky1n tien kevyen 
liikenteen väylat 
707 Raakkyla 
12. Pt 15696 	 02 AJTU 0,1 900 900 
liksenvaaran pt:n liittyinä 
167 Joensuu 
13. Pt 	15911 	 01 AJTU - 500 500 
Pyssyl amen tason steys 
541 Nurmes 
14. Vt 	17 	 27 KETU 1,5 1200 1200 
Noljakka - Siilainen 
167 Joensuu 
15. Pt 	15799 AJTU 620 620 
Martonvaaran kohdalla 
607 Polvi jarvi 
16. Kt 	71 AJTU 150 150 
Vaarämaen liittyma 
248 Kesalahti 
17. Mt 5241 AJTU 300 300 
Kivivaaran tien mäet 
422 Lieksa 
JA VESAtENNUSLIT0S 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1985 - 1991 
Luettelo pienehköjetä tiehankkeista/lhz 	i*I*/kuarueaepiae r&keateen 
paritiioiskkuiot 
p.. 
i: 	Pohjois-Karjala 	 6.8.1985 















- 	 twvk.t (1 	 Liti.to)s 
1985 	1986 	1987 	1988 	ju 




19. Vt 6 	339 AJTU - 540 540 
To1osenmen lilttymä 
260 Kitee 
20. Pt 	15526 	01 AJTU 620 620 
Niinikurm,un liittymat 
260 Kitee 
21. Pt 15660 	01 AJTU 500 500 
Leppi lamen tasorlsteys 
426 Liperi 
22. Nt 5264 	03-04 AJTU 2000 2000 
Lonkan ja Viekin taso- 
ri steykset 
422 Lieksa 
23. Pt 15540 	01 SPSR 1,1 800 800 
Muljulan kohta 
260 Kitee 
24. Pt 15716 	01 I(ETU 2,1 1000 1000 
Mutala - Lehmo, klv 
167 Joensuu 
276 Kontiolahti 




Plenehkot tiekorjaukset 210 770 	500 500 
Paallystamisen rakenteen- 2340 4750 
parantamistyot 
Työmäarärahoilla maks. 310 300 	300 300 
halli ntokustannukset 
Majoituskalustonhankinta __________ ________________ _____________ 520 500 	300 300 
YHTEENSÄ 9520 6760 	5100 0000 
A VES LRAKENNUSLAITOS 
Pohois-Karja1a 
T. Hulkko 
TOIMENPIDEOIIJELI4A 19 85 - 1991 
Luettelo pienehköistä 	 iakU 
pron tiiii uhnheiu ui 
6. 8. 1985 
Kustannuataso: Tr-ind. 155 
k. 	Ii. 	 T.osa 
0 	 HanP,k..n ni. 
• 	Pt 15688 	 01-02 
Suhrnuran ylik.silta 
632 Pyhaselka 









Pt 15828 	 01, 02 








6. Mt 5202 	 05 
Mantyjoen silta 
422 Lieksa 
7. Pt 15934 	 01-02 
Kaiviopuron (PK-535), 
Siltapuron (PK-534), 








9. Nt 488 	 02 
Herralan alikulku 
260 Kitee 
0. 	Pt 15588 	 01 
Saunakarin ylik.silta ja kI 
848 Tohmajärvi 
1. Pt 15746 	 01 
Uiniaharjun ylik.silta 
045 [no 





13. Pt 15522 	 02 
Juurikkasalmen silta 
bO Kitee 




15. Pt 15633 	 01 







- 	 (1 	s) 
1985 1986 1987 1988 3I 
2125 	 625 1500 
8, 13, 32 	 1510 	1510 
180 	 180 
830 	830 
365 	 365 
220 220 
650 650 
6, 8, 20 	 900 900 
200 200 
1800 700 1100 
2500 700 1800 
-, -, 	10 	 1100 1100 
6, 8, 12 	 200 200 




















Huonokuntoi si a 
liittyvat hank-
keeseen nro 403 
	A VESIPRKENNUSLAITOS 	 OIMENPIDEOIIJELMA 1985 - 1991 




T. Hulkko ___________________ 	 Kustannustaso Tr-ind. 155 
Inke Tie 	Ti.osa Teimenpid... Tien pit.ui/ etannusivio - Kstsnnuke.t 	1 uöti.toja 
Hekkeen nimi 
ryh 1 001 .k 
Toieenpidq norsjoitus 
19 85 1) 86 1987 19 88 JU 




17. Kt 	74 11 SILP 200 200 Punapuron putkisilta 
(PK-5019) 46 Ilomantsi 
17. Mt 482 	07 SILP 400 400 Oravilanden 	(PK-32) ja 
Ruohosalmen (PK-33) sillat 
707 Raakkylä 
Pienehkot slltakorjaukset KUNN _______________ _____________ 780 800 8.00 800 
YHTEENSÄ 4290 5670 5300 1800 
___ __ _______ ___ - 
TNE9PI0(OHJELN 	- PIENET TIEHANKKEET 21. 	8.85 TIEHAKENNUSKUSTANHtjSINDEKS1 155 	 SIVU 
1 	iliHi 	- 	 - RYHMA KM - LUOKKA KAkVIO KAYT. 1984 1985 	1986 	1'167 	1988 	1989 	1990 	1991 	JKA 
--; 	juo - 	-- Ps* o.0 10z1683 2080 	2500 
kKEMTEEHPARANTAMISTYGT 
KJC,Plci 
LLIHN0H HANRARAHAN ______ 0.0 ______ 6? 85? 700 	700 	700 	700 	700 	700 	?c- 0 
TARVE 
KUOPIO _____ 
2I 	P1EHEHbT 	IDEM RPSR o:o 1261 330 	 1000 	1000 	1000 	1000 
K 0 R JA UK 5 E 3 _________ 
KUOPIO _______ 	
- 
240 Pt 	16397 /01 RP6R 0.3 YM 298 15 140 ___________ 
SARKIJOEN RUMPU 
LrPPYIRTA _______ 
^ 	YT 	5 /219 KEfU 2U Vt 130U is 4ss 
-- 
K9LJONY 1 RTA-IIOLOPANLANTI 
11 £AL Ml 
25' 	P1 	16167 	/01 _____ TAJA 1.3 KO 1544 240 1304 ______ 
- 	 -- 	 - 
KARA4KAMKEI4 PT -- 
-- ----------------------------- - 
VIEREMA ________ 
. 	141 	591 	.'ÖI TAJA 	-- 1.0 - KO l83eOi43D 
______________ 	 _______ 
- 
YIEREMAH KOHDALLA ______ ___________ _________________________________ 	 _____ 
VIERE$K - _____ __________ - ______________________________ _____ 
23 	ERIKOISKULJETUS- ERKU 0.0 VT 970 810 380 
- 	Vk0 -- 	____________ 
- 	--- ------- ----- - - 	 _________ 	_____ 	 - - 
KUOPIO _______ ________ ______________________ 	_____ 	 ______ - 
2; 	PT 	16I94/0I KETUT1YH TO4T fl4 - 350 -_____ _____ 
P1 	Io196 	/01 - 	
KUUI1IIWSILTASANMAL 
- 	 ---.---- 
SEI&4 	hOULU 
SJOUEi4JOKI 	-- ________ 	 -- 	- 
2 	VI 	9 /320 AJTU 0.5 VT 34? 177 170 
flfRJI 	PT;H LIITTYMÄ - 
SJfJHEHJOKI 




-- 	 --------- --------- - 	 -- 	 - 
2' 	PT 	16351 	/01 KETO 1.1 YM 45 239 220 
LEPPAVIRRAN K0#4DALLA 	- 




T0'NEI(PIDEONJELNA - PIENET T1ENNkKEET 21. 	9.85 TIEN RENP4USKUSTØNNUS1NDEPSI 155 	 SIVU 	2 1(1 RIMU 	 -- 	- RYkNA N LUOKKA KAVT0 	KYT. 1984 1985 1986 	198? 	1988 	1989 	1990 	1991 	JlI 
Z5 V1 	17 - 	- TAJA 	-- 1.? - 	- VT 2162 	- 2162 - 	 -- 
NE 	572 /01 KO 216 216 
TJUSMIENENSKUSTA ------------------------------- - -- --- 	 -- III 
31. YT 	23 	/401 	----------------- - *JTW 1.2 VT 	- -- 	- 16S - 160 -----_____ 	 ______ 
4MNNKO5K 1-TAIPALE 
'hRKaUS -- - 	-- - ------------- ----- - -- ------- 
PT 	16133 	/01 EETU 1.4 Yli 810 810 
KaRTTUAHsEu$ra-- _____ _______- _____ 	 ______ 
kQRTTULA 
16221 	/0- ------------ RPSR 0.1 Yli J90 - 190 -- 
KIERTOLANDEN RUMPU 
-- S'JONEI4JOKI 	-------------------- ---- ------ --- - --- ---------- ------- 	--- - 	----------- 
2:? NT 	533 /02-03 EETU 1.1 IT 1000 1000 
SRS0SKEH0HDALLA 
- -- - 
LEPPNVIRT4 
313 Vi 	5 	/I46 	------------- - KETU 	- 3.2 YT !$0Q 1000 80U ------------------------ 	-- 	- 	------ KUVANSI-VARKAUS - 
VRKAU5 - - 	- - - - 
34- NT 	563 	/01 RP$R 6.3 YH 2610 550 1060 	1000 S0NK4J4RVI-SONEAK0$KF -- 	-- 	------------- 	------------- 	-•-•- - 
S0HKJ4RV! - 
35: T 	534 	/01 	- EETU 0.1 KO200 200 
LEPPÄVIRRAII KOHDALLA 100 100 
- LEPPN VIRTA 	-- - 	--- ----------- -- 	------- - 	-------- _-- -- 	- ----- ----------__.-__- 	 - 	- 	 - -- 
2.7 NT 	552 /01-04 RPO$ 	24.2 ST 2500 2500 
• 	- NuINIVEDENP4-KE1TELE - - 	- - - 	 - 	- 	- 	 - 	 - 
KEITELE 
354NT 587/01 	--------- EETU 0.8 Yli ---- 400 400 	 - 	 - 	-- 
RT 	SILTA-KAARIKATU 
1TALMT ____ 
3. 	Vi 	/321 	 RPXP 	0. 1 	YT 	200 	 200 
-- 	NUSTIKAI$ENPURDNRURPU 	 ----------------- 	-- 	. 	----------- 5;IQH(NJQ 
- 24 	IT 561 /12 EETU 	2.4 	ST 	3100 	 2160 	1000 
KWLLIOKYLAHTIE-N1VA 
-- 	KIURUVESI 	 - 
___ 	
- -- 	-- 	- 	- 	 - 	- - 	- 	
- 2 
T0)IEHPIDEOHJELM4 - PIENET 	TIEHANKKEET 21. 	8.85 TIENRAKENNUSKUSTØNNUSINDEI$I 155 SIVU 	3 
T NINI 	-- YHMA KM LUOKKA KARVIO 	KYT. 1384 	185 	1986 - 	1987 1386 1933 	1390 	1991 	3.M 
- 	- Zb VT17 /04-05 EETU - 2.4 YT 1340 - 	- 
KEVYEN LIIK.JMRJ. 	VARTIALAN 
LlITTYA 	KO1DALLA 	- - - - 
KUOPIO 
m KT 75 70! KETO 	- 3.0 ET 2I0O - 2FOO 
TYNHORINEM-KEMIRA 
SIIUHJ4RVI 	- 
in: PT 	16137 	/01 AJTU 0.1 YM 250 250 
-- LATUKA 	RT-TASORITEYS - ____ 
YIEREM4 - PT 	16201 	/01 - KETU i.7 YH I360 - 	970 410 -- 	- - 
KJOPIOUTIE-MAA1ALOUSOPPIL. 
SJ014t14J0K1
-- ----------------- -----'----------------------------------- - 	_ - 
Z9 PT 	16193 	/01 KETU 0.3 YM 230 230 - 
XZVYTLIIKENTEEN VKYL 
KOLflISOPEN KOHDALLA - -- SrJOH(HJOKI ___ -- - 
39 PIT 	5646 	/03 KETU 1. YM 2600 1706 900 - 	- 	- TZHT4HT1E-YT - - 
LI4PINLAHTI 




SIILIHJKRY -------- - -- - 	 - 
P 	1633! 	/01 AJTU 0.1 YM 370 370 
LEPP4VIRRAN KESKU3TR - ________ ____ ______ 
LEPPVIRTM 
— 3' PT 	16146 	/01 	- AJTU 0.1 YM -- 	3!0 310 -. 
3V1HARJUW RT-TASORISTEYS 
S3!IKAJARVI - 
3 4T 	530 /02 AJTU 0.1 YM 210 210 
KQIHUUh1NEN RI-TASORISTEYS - 
S)NA-.IRV1 
l. VT 	5/219 AJTU 2.8 YT 260 - - - 	- 
19 	/0! 
!C)LJflH/IT#-H0LOPANLAHT1 	- - 
KOLJONVIRLA-PARTALA 
IISALMI -- - - -- - 	- 
-J 
- - - 	-- 	------- 	- 	---•--- ---- 	- -- 	--- 
4. 
- 2 
T0EHPIDE0HJELMA - PIENET 	TIEHANKKEET 21. 	8.85 	TIEHAKEHNUSKUSTANNUSIMDEKSI 	135 SIVU 	4 
-- 	!1 1 luMi 	-- 	 - kYHMA KM LUOKKA KAY!0 	KAYT: 	1904 	1985 	1986 	I97 	1988 1989 	190 1991 	JAA 	- 
35 , PT I6453/01 1PS1 1.7 YN 2100 1400 	700 - 	 - 
UUDEWKYLANTIE 
-- .JJHK0SKI 
5 YT 	23 /02 KETO 1.6 YT 1040 700 	40 
P4RTALA-PARTALAN KOULU . - -- 	 - 	
- 	 - 
11 SALMI 
iO 3 	.'326 	-- --------- KETO 1.2 VT -t560 -. -------------- 1560 - 	
- ----------- 
S4VILAHT 1-TASAVAILANKATU _____ 	_____ 	______ 
KUOPIO 
-______ - --------- -- 	 -- 	 - 
34. Ml 	5305 	/01 TAJA 3.1 YM 2080 1500 380 
SUKEVAM 	KOHDALLA 	
- -- ---- - ---------------------------------- -- -- - 	 - 
SONKJ ARVI 
34 PT 	16228 /0F - 	 TAJA 	- 2.8 YH 	-- 3000 1890 2110 -- 
MQAHII4GAN KOHDALLA 
MAH1I4KA 	-------------------- - 	 -- 
PT 	16030 	/01 AJTU 0.3 YH 710 7*0 
HALLAPERAN 	RT-TASORI$T. 
-- ---- ----------- ------------------ - -- -- 	 - 
KIURU VESI -- 	V KT 	75/07 	 ---- AJTIJ 0.2 KT 620 - 620 	 - 
SYDAMMAAN LIITTYNA _____ 
NILSIA ____ 
- 	 - 
3O YT 	9 /319 AJTU 0.1 VT 310 	 . 310 -- 	
- LANPIENTAIPALEEM PT1I ------------------- - 
- 
StJOI4EMJOKI 
•31' YT 5 /212-2I3 - EETU 1.0 YT 	------- -- - 	 920 	 - 
S4YON.J4RVI-LAP1NLANTI 
LAPIHLAHTI -------- -- 	- 








3-: VI 	17 	/01-02 EETU 4.2 VT 3600 1510 	2090 
VUORELA-LEHTOKENTAN TN 
- - 	 - 
SIILIHJARVI 
3 ¶1P 	23 	/401 AJTU 1.0 VT 300 	 -- 3C'O 
TAIPALE-KUHOMPELTO 
VRK4US 	- 	
- -- - 	 - 	- 	 - 	 - - 	 - 	 - - 
---- 
- --- - -- 	
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-- 2 YT 	/!5 AJTO - 	0.2 VT 380 - - 	360 
VH11.SMAEN 	PTIN LIITTYMN 
-- KLIOPIO - 	-- - - 	_____ 
_____ - _____ 
- _____ - 	- 
2o VI 	19 	/08-09 AJTU 0.1 VT 700 _____ ________ 700 
IsnErwL411P1-Ig0NJfl - ---------------------------- _____ ________ -- 	- --- 
VIER(NM 




SIILIHJMRVT - 	 - 	- - 
2' MI 	555 /01-03 AJTU 2.2 KO 2500 - 	 2500 ______ -- 	-- HIMsLAHT1-LAMPER1LA -- -- 	_ ______ - 
KL10 P 	0 
27W T 549 /02 1(ETVOK01I40 
KURKIMMEN KOHDALLA 
- KOP10 	- 	- -- -- -- - 	-------------- --- - 
2'- VI 	*7 	/05 - 06 4JTU 1.0 YT *100 1100 _____ 	_____ - - MELAL4lIDEN-KAAV7W --____________________________________________ -_____ 	_____ - 	 - 
11 ITTYMAT 
KUOPIO -- _____ _____-- _____ 	___________ - 
30' VI 23 /403-408 AJTU 0.4 VT 540 ______ 540 
SARKANAKI-LAPINKOSKF -- 	______________________________________ ______ _ 	- 
LEPPAV IRIA 
- 34 PT 	16210 	/01 KETU 08 YW 410 - -- 	450 
PELTOSALP4EN KOHDALLA 
IISALMI ___________ ______ -- 	 -- _________ 	 _____ 
344 NT 	570 /04-05 TAJA 2.2 KO 2180 ___________ 2180 P1*64 7 1 	/03 	 ------------------ --- ________ ----- -------------------------------- ______ ____ 
S.YPlEIEN KOHDALLA 
J'JAHKOSKI - t 34 NT 	5663 	/01 TAJA 1.8 YH 220 2290 
IJURUVEDEN KOHDALLA - -- 
JJA*4Y0K1 ; P1 	1647! 	/02-0 	--------- -- 	RPS1 10.6 	- TH 210 	----------------------------- - 	- 	-- 	- 	218O 
PIJIITTI-SAYHEINEN 
-- JUAHKOSKI,RAUTAVAARA - 	-- - - 
OLI) YHT. Ilo. 66942 	441112476 - 7150 	5660 	11*80 	6730 7260 	7690 	84(0 	1660 
- 	& 	- 
-- 
.- 	- 	-- - 
__ __ 
;--. 	------------ 	------------ - 	--------. ------------- . 
- 	---------------------- 	 -. 	--- 
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5-FKT SY 7[3 YELP 0.1 -- KT - 	97$ 	$01 — 	I7Y 	- - 
SK3N SILTA 
KU - 75 _____ ____ 
RwUTALAMPI 
- 	5 NT 546 /0T ------- SILP O.2 YH 958 	U 	- PUTAANSALMEN SILTA 
___ -- 
RMU IALANPI 
51 PT 16033 	or - 5TLP 0Jr YW330 330 
LANNASTEN SILTA __________ 
K'1-5?2 ----- --------------------------- 	------------- 
KIURU VESI 
5' NT 5613 102 U1P 17$C0 TOOU 	 330 	2370 - 	 300 
SAVIJOKI -LAUKKALA 
U 9 SKIJ - 297 -- 	------------------ -------------- 	-- 	- 
PIELA VESI 
3Z AT 7693 	IO LPLF W778 
S4KSAUSALMEN SILTA 
K-5!8 -- 	- ______ 	 ______ 
KIURUVESI 
-- 	5..4 NT 546/01 	- _____ - 	SILP -- 0.3 YM -- _____ VAAJASAINEN SILTA 
-- K:J39 ----- ---------- ----- --. _---------_---- RAUTALANPI 
5& NT 546 103-04 iTtP O1 TH 429 
TERVOLANKANAVAN SILTA 
KtJ - 372 	---------------------------- - ------------------------------ ____------------------ ---- 
RAUTL4MPI 551 PT 	26333 /02 - 	SILP 0.2 Yli 385 	385 
T!11L0,JOEH 	SILTA - 
K.'-2U5 - - 
LEPPVIRTA i 	- 
- 	5O NT 590 /02 STLP 	- 0 YM 460 	 - 	-- 
SALMEN SiLTA 
KU-533 - 
VIERENM - 	- 
------ --------------------------.------ --------- - 	-----------------------.--- ---------.--------- 	---- 	-- 	----- ------------ 	- 
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- 	UT VT 23740I SILP 0.1 VT 10 - 310 




- 	553 PT 	16091 	/02 SILP 02 YW 420 
______ 	
- 
RRUTALAIININPUION SILTA ______ - 	- KU-623 
RilJTALAMPI 
-. 	55! PT 	16198 /01 -— - 	SILP 04 YH 7BU 
-- 
NEINA$ALNEH SILTA 
- K1J-610 -- -- 
SUOHE IIJ DEl 




- 	514 NT 534 /01 $ILP 0.F 01O0 i600 __ 	 - 	- 	- 	- - 
LEPPNVIRRAN SILTA 
K7)-663 
- - - 
LEPP6VIRTA 
-- 	5'3 PT 	16109 	/01 STLP 0.1 	- -- 340 -- 
RISTIS- 	JA LIKASENJOEM SILT - 	---------- - ------------- ___ -- 
PIELAVESI. 	TEV0 ______ 
- 51P PT 16077 /01 	- SILP O.1 TN ---- 57U --' 
LNNVAN3ALMEN SILTA 
-- KU-530 	- - - ------------------- 
KIURUVESI 
51 PT 	1649? 	/01 	---------------- SILP 0.1 YM 400 400 - 
KOSKEI4TAIPALEEN SILTA - 
KtJ-590 	-- 
-- 	- 	-- 	- 	- 
K'A'fl - 
SI: PT 	16243 	/01 	- 	-- 511P 0.1 YM - 	140 	------------------------------- -- 140 	-- 	- 
KYPUIIPURON 	SILTA 
K'i-333 -- - - 
L4PIHLAH1I 
___ -- -- - 	-- 
- 	
_------_________ 
TO,IENPIOEDNJELNA - PIENCT 
- - --------------------------.----------------- 
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ssz - SILP 0.2 0 1830 	- - 	 - 	 1630 - 	 - 	 - 	
-- 
JUUVINKOSKEM SILTA 
KJ-54l - 	 - 
VQRPAISJRVI _34O 
- 31 flT 5821 	/06 - IIL.P0.3 - YN ISO 
P1HTAKOSKEN SILTA 
-- 	K'J-429 -- 	_ 
SUHKiJRV1 
- 55? 	T 561 /09 	- $ILP 0.2 5T - [90 - 	 -- HE1HPUR0M SILTA - - -- - ______ 	 ____ ______ 
XU-284 	- 
KIURU VESI 	_____________ 
S 	PT I638i7OT 511? O.TYH - - 
___________________ 
1 tS1LTA ________ - 	-- 	- 742 
VA RPA 18 JAA VI 
- 	 PJ 	16423 7O[ SILP 0.2 Y 33W 
______________ 
- 
KAIVANNON SILTA _____ ____________ 
(0-404 - 	____ -______ VARPAISJARVI 	______ 
PT 	16194 SILP 0.2 YW 
____________ 
- B0O -- 	-- -- 
SJONENJOEN SILTA ______ ------ ---- ________ ------ - 	 -- -- 
SUOHENJOKI 	________ 
PT 	16151 	/04 S1LJ. YW520 
_____ S2O 	- 
SILTASALNEN SILTA _________ _____ _____________ 	 - 	 - (0- -- 	- --------- 
TERVO 
500 PT 	16119 /03 SILP 0.1 - 	 YM 57O 5?0 	- -- 	- 
LUUPUJOEN SILTA -------- ---- -- - 	-- 	- 	 - 	 - 	 -- 	-- 	-- 	. 
- 	
- 	 - 
KIUPUVESI 
PT 	16125 /01 1LP 01 -- YM - 	 320 
KORP1SJOEN SILTA -- 
KJ-733 - -- - - 
PIELAVESI c 
- 	 - -- 
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- j P7 16175 /01 ---- 	-- SILP 	0F YM 	320 	 - - 	- 320 	 - 
P1NGANJ0EW SILTA 
KU-740 	 - 	 -- 	 -- - 
PIELAVESI ______ 	 ______ 	______ 
52 P7 *6213 /02 	SILP 	0T 	VH 	- 410 410 	- 
LITHASENJOEN SILTA 
)fJ-585 	---- - -
-- -- ---- ------------------------ - 	- 	- 	- 	- 
SUOHINJOKI _________ 
- 53 P7 16213 /02 	-- STLP 	0.1 	YK 	410 	 410 	 - 
JYLN01NPUR0N SILTA 	 _________ - - 	KU-596 - - - - ________ 	- - 	
- 	-- 
SJOHENJOKI _________ 
-- 53. NT 5821 /04-05 	5ItP 	o.r- 	 340 - -- 
ANNIKKAANPURON SILTA 




55' PT 16453 /02-03 -------------------snr 	oz 	y 	 -- 520 
KUOLEMANLAHDENJOEN SILTA 
KLt-76 - 
LEPPAVIRTA 	 ________ 	_______ 
- 5 	P7 16457 /0T SILP 	0.1 	YR 	670 	 - -- 	-- -- -- 	- - -- 
J4NISSALMEN SILTA 	 ______ -- - KU-17O _____ 
VEHMERSALMI - 
3? NT 5311 /05-fl 	SItP - 0.2 	k0 30 	- 
RAHAJOEM SILTA - - 	KU-271 	
- - 
KIURUVESI 
1 VT 5 /225 - STLP 	0.1 	VT 1TO 
ORAVIJOEN SiLTA 
K !- 244 - _____ 	_____ 	- 	
- -- 
SJHtAJARVI 
- 50 	P1 16140 /01 	SXLP 	0.3 	YM 	46O T - 	-- 460 	
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VI EREN4 
-. 5Ct PT 16089 /O1 	------ $ILP 	- 02 YIF 33 	 _____330 - 
HEINJOEN SILTA 
KU-124 	------. .---- 	.-.- -- .----- 	. - 	- 
RAUTALAAPI 
5T PT 	16296 	'0i -- STLU 0.2 YR 
____________ 
43O 	 -- __________ ____ 430 
At4H1KON SILTA ________ - 	- 	-- 	- - 	- - KJ-795 - 
SOHKAJARVI 
ST'l PT 	16023 /01 TI1P 	- 0YM 
_______ 	____________ 	________ 
-_ 335 	____ __________ --..--- 320 	- -. 
SANHAKKOPURON SILTA 1 -- -- 
KU-574 	- 	------------- 
KI UPLJ VESI 
- 	51' PT 	16413707 - 	SILF WrYH - 
_______________ __________ 	______ 
370 3?O
- -------- 
LEHHIJOEH SILTA ______ 	 _________________ 
KU - 4 7 0 	____ ---.----.--.----- ____ _____________ 
KUOPIO _____ 
PT 16099 702 SItP O.F YK - 52L 	 T - 	820. 
LEHMISALMEN SILTA / 
KU - lI 	- -----..----- ------- 7____________ 
_____ 
-..-.---.----------------. -.- 	
- 	-.--- ---------- 
TERVO _________________ 
5Z PT l609 	/02 $ILP UIYWESO 
_________ _______ 
- iI0 	30 
VARSAPURON SILTA ______ 	_______ 	 ______ - I-113 - _____- _____ - 
TERVO . 
55 PY 	1657 /03 	- ---- . H -- 400 400 - 
J!JOHIONJOEN SILTA -------- - --------- 	- 
KU--70 	------------------ - -. 
VZHIIERSALNI 
5& PY 	16472 	/03 -------- SILP 0.3 YlI 750 	- 750 
S4ARISENPURON SILTA 
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PT 11005 f0T -- $ILP 0.1 YM 430_ 	- 41S 
NE!HMJOEN SILTA -- -- -- --- --- 
VES*14T0 -- 
- PT 	16111/01 ---------------- SILP 	- 0.2 7W 
_______ 
530 530 - 
PETAJMKOSXEH SILTA - 1(11-753 
- 	 - 	 - 	 - 
PIELAVESI -- 
- 5O PT 	11211 	/O2 	-- S1LP 0.2 YM 
_____________ 
-- 51 - 	 - 	 - 30 
PETRONNISKAN SILTA 
1(11-754 	------- -- 
PIELAVESI 
- 509 PT 	16111 	/0I 111.F 04 -- YH 
______ 
- 	 640 - 	-- 440 
PANGANJOEN SILTA 
- 
- 	 - 	 - 	 -- 	-- 
1(11-774 ----------------- -- - 
P1ELA VESI 
- 	52; P1 21117 /0 — SItP - o:r YN 
___________ 	______ 	_______ 
320 - -- 320 
VEHNOI4JOEN SILTA 
- 1(11-716 	- - - 	 - - 	 -- 	-- 
PIELiVESI 
- 	52' NT 	5513 	/02----------- SILP 0.1 YM 	- 
______________ 
- 	 4?0 - 470_ 
SRITANJ-OEN SILTA 
- 1(!-40 - 	 - - - - 	 - - 
KARTTULA 
5NT53O/04 ------- SILP 0.1 YM - 	 240-------------'-. -. 	740 
SULASAIMEI4 SILTA 
1(11-83 	- - 	 - 	 - 
RAUTALAIIPI - - 	 - 
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5 	PT 	16254 - 	 - 	 $ILP 0.2 YH - 	 620 
NARVAHJOEM SILTA - 620 
ICU-71 	---------- ---------- - 	 - 
L'4P IPIIAHTI 
53 	PT 	16169 /0Z -- STLP 0.0 YN 27O -- 	270 PJUPURON SILTA -- 	
- 	 KU-532 - 
VI EREMM 
-- 5 	NT 59 	4 $TL00 
-- )LPIN0N 	SILTA 
- 	 KI-3O7 	- ----- - ----- --- -- 	- 
KI URU VESI 
5'4 NT 5604 	/I SILP - 01TK - 53W 
SULKAVANJOEN SILTA 530 - 	
EU-156 - 	---- ------------------- _____-- ----------------------------- - 
KEITELE 
57 	KT 8 	/46-47 SILP 0.2 KT 450 
JOKIJRVEM SILTA 450 
K'!-514 --------- ----- - 	 --- - - -- 
RAUTAVAARA 
500 P7 	16171 	/OI IIL? -- 0. 1 YH - - - -- 	
- 	 _________ _____ 	_____ VIEREMANJOEN SILTA 
- 	 XiJ-260 -- ---------------- --------- - 	 - 
VIEREMA 
OO 	YMT 	- 11 	7 33927 	563 4274 	4340 	2640 	5910 	445C 3980 	3640 	38C0 
_1 
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1 	() 	' 
- 	 .t.no.,I,.t (1 Xk) 	4) 
-- 
Tni.ld no., 19418 
II 	444 '985 '986 '9 87 ,,'jt'*. 
09247 Vt 	9 310/311 AITO 0,6 4174 874 
NIIkud4.n 	1i1ttyrn 
077 Hanka.almf 
09218 Vt 	4 235 KETO - 52(1 520 l'4lrfn osuu. 
Keljunkankaan ,tIIk. 50 Z 
179 	JyvlI.kyll4 kaup.t..Ieutaa 
u,2L9 Mt 	428 	 40 KETO - 664 664 
Koiravuoren aI.lk. 
1.72 Joutea 
09220 Mt 	611 	 01 KETO 1,3 800 800 
Keljonkankaan aa,kseva-a], 
raja - Iso-Urtin th. 
179 Jyveky1d, Muuram. 
09221 Ml 630 	 06-07 KETO 1,2 1277 1277 
IJuraI.ten keekusa 
892 Uurainen 
(19222 P1 	16647 	 - TAJA 1,2 764 764 
Karlm8ki - Jouteanaaln,1 
172 Joutaa 
09223 Pt 	16646 	 - TAJA 0,6 2425 2425 
Yhdy.tie 
172 Joutea 
09224 Pt 	16511 	 01-02 KETO 1,1 '4000 4000 
Kirkko-aukio - Esaon 
huoltamo 
249 Keuruu 
09225 Kt 	58 	 15 KETO 0,6 1730 1)30 
Jyv41akylllntle - Lapinaalmen 
tie 
249 Keuruu 
09226 Mt 	642, 	6423 	 05,01 KETO 1,2 1600 1600 
Kovalan liitt. 	- ÄMneko.ken 
auta ja Ä8neko.ken aa. 	mt. 
992 ÄMnekoakt 
(19227 P1 	16647 	 01 KETO 0,3 1000 4000 
Joutaansalmen kohdalla 
- 172 Joutaa 
0228 Vt 4 	 301 KETO 3,0 2350 2350 
Etu-Palokka - Palokan eli. 
180 Jyvsky18n inik 
09229 Mt 64( 	 02 TAJA 2,0 3460 3460 
Hankanainien keskusta 
077 Hankesalmi 




09231 VI 	4 229 (AJA 0,3 1350 135(1 
Korpilanden et.l1lttym 
277 Korpilahti 
09232 Ml 624 	 01 KETO - 700 700 
Litman a]ik. 
592 PetUjv.,j 
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1 	(XJ .4. 
- 
- 
II () 4.) 
(oio.opidC or1.i t 988 
9 $6 1985 j86 i81 x*t 
1)9200 P1 	165)1 	 ((2 KETO - 491 II 
Urh.ilukentl1n 	IlIk. 
249 Keuruu 
09201 Vi 	13 	 206 TAl/I 865 865 Piirin 	'suu. 
S.r.-sho,i 	cii; ui 	kiila 11 50 1 
729 Sssrtj8rvl kunta 	tut,,itt$ 
0902 Pi 	16619 	 (II KETO 0,9 789 789 
Uuaj-1' 11 kl118 	- 	Muuramen- 
koiki 
500 Muur,umc 
9703 ML 	60) 	 01 KETO 0,5 680 680 
J8me8 - Stan-autu 
182 	liImui8 
09204 Pi 	16685 	 1)1 TAJA - 324 324 
Ruokkeen taaoriat.yc 
180 	lyv)lskyl8n mik 
09205 Mi 	645. 	6454, 	 09.))) TAJA 24 2367 2367 
Konginkiunkaan keakuataa 
274 Konginkanga. 
09206 Vi 	13 	 206 KEru 1,5 2174 2114 
Sara-ahon 111tt. 	- Hist.- 
lahti 
729 Saarljl1rvl 
(19207 l't 	16711 	 01 KETU 0,9 229 229 Piirin 	osui,,. 
Martika1sntts-Hsikktl8 50 2 
180 Jyv8akylln mik kunta 	t"tr,uttaC 
09208 Mi 630 	 11 KETO - 972 972 
Tarv.alan alik. 
723 Saarijärvi 
1)9209 Mi 633 	 01 KETO 0.9 255 255 
Yt 	13 - Hietelahtl 
729 Saartj8rvi 
09210 Mi 	6241, 	Pi 	16603 	01, 	11 KETO 1.0 3582 3582 
Vi 	23 - kantatio 
592 Pet8j8vesl 
»II Pi 	16607 	 04 KETU - 163 163 riiriri 	o.u,,i, 
Ladunmajan alIk. 50 1 
179 Jyv8skyl8 knup.tite,ittan 
09212 Ki 	59 	 11,12 TAJA 0,5 156 156 
Joutsan kk:n kohdalla 
172 Jouiaa 




09214 Vi 	4 319 TAJA 1,6 192 192 
Kesk ii te-Teo1ltsuua lue 
931 	Viltasaari 
09215 ML 603 	 01 KETO 0,7 1322 1322 
Teolitsuusalue - Ammatti- 
koulu 
183 J8ms)inkoski 
09216 Vi 4 	 308 KETO 1.8 1390 139(1 
Huutimiki 	- K1.r8lahii 
992 idnekoski 
£1 4Yl 	IV 
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09 Keki-Suornen piiri 
- 
Kutanuptapo: Tr-it,d. 155 
Kalevi Katko 
MUUT PIENEHKOr TIETYIIT 
II.nk. 
flra 




Tien p1 trne/ W.,,ten,,.ernto 
1 (Xi) 	, 
K,, (1 OK) ,#) 1 	iI 	.1. 
-- 
Toie..npldi no,sjn,t. 1988 
P1 	16963 	 02 RPSR 0,1 76 
'9 84 
23 
19 85 '986 9 87 x 
09250 
Paanasenojan rumaiun kohdail 
226 Karatula 
09251 Pt 16963 	 02 RPSR 0,1 135 45 
Haukipuron rummun kohdafla 
226 Karutula 
09252 PE 	16911 	 01 RPKP 0,2 686 686 
Viitatit 	- Vlje 
931 Vlitaaaarj 
09253 Ml 618 	 01 SPOS 0,3 446 446 
Hietakoekmn kohdalla 
850 Toivakka 
09254 Pt 	16937 	 01 RPSR 0,1 126 126 
Mlintyjoen rummun kohdalla 
601 Pihtipudaa, 	Viitaeaari 
09255 Mt 609 	 01 RPIIS 5,7 115 115 
Huurame-Synätaa10 
787 Synftea1o, Muurame 




09257 Ht 645 	 02-03 RPSR 13,4 	 - 4293 1693 2600 
Suolahti - PyLkM1smki 
774 X Suolahti, 	Sumiainen 
09258 Ml- 	 - ROHI 0,3 1360 1360 
Riatonmaan risE. 	ja ylik.a 
Salontaipale 
179 Jyvaky1 
09259 Vt 23 	 230 RPKP 4,7 1155 1155 
P8kr1-Kaleton 
249 Keuruu 
09260 Vt 23 ERKIJ - 300 300 
Hliu,een pu 	- Jyvaky1li 
09261 Vt 4 ERKU - 114 114 
H8meen pr - Jma 
09262 Vt 	23 	 217 RPKF' 3,1 1155 1155 
Haapamiki - Tivaala 
249 Keuruu 
09263 Vt 	13 	 206 RPKP 1,0 312 312 
Hietalaht I-Palavasalmj 
720 Saar1jrvi 
09266 Vt 	9 301 RUUS 7,0 350 350 
Jyvllakyl il-Vaajakoski 
179 X Jyvilakylä, 	Jyvkekylin 
mik 
09265 Ml 	622 	 01-03 SPÖS 10.3 104 104 
Ketvele - Multia 
249X Keuruu, 	Multta 
09266 ML 	622, 	627 	 03,01 TAJA 3,0 104 104 
Multian kk 
495 Multia 
09267 II 	348 	 08 TAJA 1,8 62 62 
Heitto-Me loneaarl 
249 Keuruu ______________ ______ ____________ 
TW7T?99 	 A3XX) 
2(3) 
II. 	IA VJJ NN tLAI 0S 	 TOIMENPIDEOHJELM,A 19 85-91 
luettelo pienehktiatlI tictiniikkc' 
09 Kesk1-Smt 	 14.8.1985 










j 	Ti.v pit, 
l II.,, psl_ 
oo.jrt.. 




984 19 85 '9 	86 9 87 xiNx - 	- - 
09268 Pt 	16511 	 01 TAJA 1,6 83 
Keuruun keskusta 83 
249 Keuruu 
09(69 Pt 	16615 	 01 SPSR 0,9 1198 1198 Rannankylä-Rajala PiIrin osuus 
500 Muurame 2 
kunta 	tot,iitt,i 
09270 Vt 	4 31? RPKP 1,0 701 707 Ridanniemen yt - Hännhlän- 
salmi 
931 Viltasaari 
09271 Vt 4 	 309 RPKP 1.0 312 312 Äänekoakent te-Järvenpään 
pt:n 	littt, 
992 Älinekoiki 
09272 ML 	642, 	645 	04,01 RPKP 1,0 312 
Suolahti 312 
774 Suolahti 
09273 Pt 	16713 	 01 RPOS 1.3 3864 
Pappi Lanvuori-Jyväskylän 3864 
kr. 
180 Jyväskylän mlk 
09274 Mt 648 	 08-09 RPOs 5,5 700 
Kannonkoskl-Hilmonlahti 700 
216 Kannorikoski 
09275 Pt 	16711, 	16113 	01,01 RPÖS 2,0 625 
Palokk.a 625 
180 Jyväskylän mlk 
09276 Pt 	16713 	 01 RPKP 0,3 210 
Hainälampi-Jyvä.kylän kr. 210 
180 Jyväskylän mlk 
'19277 Mt 630 	 03 RPOS 3,2 2500 
Kuikka-Uurajsten kr. 1300 1200 
180 Jyväskylän mik 
09278 ML 630 	 04-06 RPOS 11,6 3000 
Jyväskylän mtk:n raja - 1000 000 
Nevala 
892 Uurainen 
09279 Mt 627 	 04-06 RP0S 9,4 3000 
Multian raja - Kyynämöinen 1000 000 
892 t)urajnen 
09280 Mt 637 	 06 SPOS 2,4 2500 
Rokkaguo-Kutjaa 500 000 
410 Laukaa 
09281 Vt 	4 225,226 RPKP 1,0 1155 
PataIahtj_Juokslahtj 155 
182 Jämaä 
09282 Kt 	59 	 22 RPKP 1,0 420 
Kanavuori 420 
180 Jyväskylän mlk 
09283 Mt 604 	 04 SPKP 1,6 660 
Hernevuoren kohdalla 660 
183 Jämaänkoakj 
09284 Mt 	633 	 01-03 RPÖS 25,6 5000 
Hietalaht 1-Timpersuntt 1 1500 	3500 
729 Saarijärvi 
TV" 71'V99 	 -- 
a 	rs, , 
3(3) 
ft JA V 1kALNNtJ AIIUS 	 TOZMENPIDEOKJELMA 19 85_91 
tuet telo pi enehkli atti tiehankke 
ri:j: 
	09 Ke8ki-Suomi 	







To..npde-. Tie' 	pit.u.J 
.tII.n pi- 
ter,o' 
1 	) .4 
- >1 000 .4> 1I.MI.tj . 
- 
1oi..npd4 norjo ts 1988 
6,0 3800 
84 9 85 'p86 ' 	87 XNI 
3800 09285 Mt 6412 	 01 RPOS 
Hankamki-N1km8kj 
077 Hankasajmj 
09286 Pt 	16631 	 01 RPÖS 1,1 1360 1560 
Haapantemi 
180 Jyv8eky1n mik 
09287 Nt 6018 	 01 RPKP 1.0 312 312 
Tarhamkj-Purokatu 
179 Jyvaskylil 
09288 Mt 646 	 07-12 RPÖS 17,0 3000 3000 
Kiv1jrv1-Kinnu1a 
265 Kivijrvi, 	Ktnnula 
09289 Pt 16607 	 03-04 RPOS 8,0 2500 1200 
Isolahti-Keljo 
179 Jyväskyl8, Muurame 
TVH 7125Q9 	 43 30 2,' 
1(4) 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 85-91 1 JE 	R 	l 	
luettelo pienehk8ist8 *A!I41' 
siltahankkejata 
09 Keski-Suom! 	 14.8. 1985 












1 OXX) nk 
- K. 	t.nr.in.t 1 000 	4) (nItI.Ij.. 
198 
_____ _________________-- - !i ii - _____-- _______ 




























09507 Pt 	16791 	 01 SILP 8/13!-!- 285 285 
Pihlajajoen silta 
KS- 5 36 
729 Saarijärvi 
























TIM 712599 	 *3 30(0 
111 	L4 VLSIRAKLNN!J10A1 LIS 
	

















1 (XE 	,k 
- 	 tnnok.t (1 000 	1.) II 	.tn. 
1988 
Pt 	16555 	 02 S1I.P 8/13/-/- 196 
19 84 1935 
196 









09516 Vt 	23 	 228 KIJNN - 156 156 
Tyynellin 	rist.silta 
592 Pet3jilveai 




















09522 Mt 	557 SIL? - 320 320 
Kyrtinpuron silta 
931 Viitasaari 




















09528 t 	16677 	 01 SLLP - 170 170 
hraJoen silta 
S-709 
________ 92 	Petlljilveaj __________ ________________ _____________ ______ -_________ 



















1 CXX) nk 
- 	 t.nnnI.s.t )l X) 	..) 
1988 
9 84 1985 '9 86 '987 xx* 
09529 Pt 16863 	02 SILP — 470 470 
Kortejoen eilta 
KS- 7 88 
226 Karetula 
































09538 Pt 	16877 	02 SILP — 200 200 
Vasara leenpuron silta 
KS- 7 03 
312 Kyyjirvi 
09539 Pt 	16877 	01 S1LP - 460 460 
Kortejoeri silta 
KS- 7 04 
312 Kyyjärvi 




09541 Pt 	16789 	02/03 SILP - 230 230 
Palikkepuron aUta 
KS-644 
729 Saarljärvj - 




TVH71259 	 ) 	1 
IL 	(k VEL IHAKLNfJ' !'l Al U)0 
09 Keaki-Stiomi 








fl. 	 Ti.o. 
HeOI,1 .eoflin,i 
1oinpa6. he,' pio 
eillen p.- 
at.n,,ra,o 
1 OtE .'k 
- 	 toiet (1 i(Oi 
To..pid tis 1988 
- 19 84 II 85 '986 III) xIMx 




09544 Pt 	16111 	 01 S11P - 200 200 
Karhupuron silta 
KS-624 
180 Jyvitskyl9n wik 





11 	s3is ta 
Vaasa 	 15.3.1985 
Let: 	
R..Kauranerl 	 Kusta000Staso: 1:-:rd, 155 
4.sk. 
n,o 
TS. 	 Ti.o. 
nj,,i 
Toi..npid.— Ti.r pit.a./ 
.,11.n pa— 1 XXI .k 
- 	tnah.ot (1 U.tioto: 
- - 
Kunt Toi.npidi na.joitu 
1985 19 86 1987 18 i 
10399 	Mt 733 	02 AJTU 1 	290 450 
Kauhavan 	kesk.liittymä 
Kau hava 
Kt 67 	09 KETU 2 170 230 
Teuvan liittymä 
Te u v a 
Kt 66 	41 KETU 1,2 1 050 370 
Ränkimki-Alanko 
Lapua 
Mt 682 	03 KETU 0,7 220 120 
Saksa-Lehtiharju 
Teuva 
Vt 3 	232 KETU 4,7 2 510 1730 
Luopa-Ikari 
Kurikka 
Vt 3 	238 KETU 4,7 2 440 1920 
Marjoharj u-Hu isa i 
Ilmajoki 
Mt 663 	01 TAJA 1,6 2 030 1370 
Llby-Lapväärtti 
Kristiinankaupuriki 
Pt 	17263 	01 TAJA 1,1 1 000 630 
Viitavuori-Isokaar i 
Alavus 
Pt 	17263 	01 TAJA 0,9 1 940 840 
Salmentie, 
Alavus 
Pt 	17297 	01 TAJA 1,1 1 	780 1690 
Järviluomantie, 
-i. 	Alavus 
Kt 66 	38-37 KETU 0,9 470 450 
Tiistenjoen 	kohdalla 
Lapua 
Kt 66 	39 KETU 4,2 1 490 1220 
Haapakoski-Ränkimäk i 
Lapua 
Vt 	16 16 KETLJ 0,6 230 180 
Hirvijoen 	kohdalla 
Lapua 
Mt 7004 	01 KETU 1 	910 1460 
Ilmajoen 	kk:n 	lilttymä 
Ilmajoki 
Nt 742 	04 (ETU 0,5 1 	950 1950 
Evijärven alikulku 
Ev ij ärv i 
Vt 8 	224 AJTU 420 420 
Kal1moeean 	liittymä 
Närpiö 
Vt 	16 13 AJTU 160 160 
Kiviristin 	liittymä 
Lapua 
vt 8 	228 AJTU 180 180 
Brännbackin liittymä 
Närpiö 
A jO)J a. 
155 712e99 
TQIMENPJDEQHJELr-IA 19 	- 1 
luette jo pienehköis tä 
pa,rtsi( 5)145i s t a 
vuasa 	 15.3.1985 
Hor,kc 
no 







1 000 ,k 
- Kstennukset (1 500 nk) Ltetc 
Kunta Toimanpidj norajoitus 
1985 19 86 1987 19 88 
10399 Vt 	8 	 2211 AJTU 210 210 
Kruunupyyrl 	liittymä 
Kruunupyy 
Mt 723 	 06 AJTU 630 630 
Rannanjärven 	liittymä 
Ylihärrnä - 
Mt 	7034 	 02 AJTU 0,7 730 730 
"' SirnpSiön 	kohdalla 
Lapua 
Mt 6841 	 03 RPSR 3,0 2 100 2100 
Närv 1 joki-Kesti 
Jurva 
Pt 	17769 	 01 KETU 2,5 2 030 2 030 
Purola-Sepänkylä 
MuStasaar i 
Pt 	17633 	 01 AJTU 600 600 
Hevonkosken tasoristey 
Isokyrö 
Pt 	17627 	 01 AJTU 600 600 
Napuen 	tasoristeys 
IsokyrÖ 
Pt 	17649 	 01 AJTU 600 600 
Ritaalan tasoristeys 
Isokyrö 
Vt 3 	 243-244 AJTU 8,6 610 200 
Kylänpää-Laihia 
Laihia 
Vt 3 	 244 KETU 3,2 1 	590 300 
Jakkula-Perälä 
Laihia 
Mt 7002 	 01 AJTU 850 370 
Katajan tasoristeys 
Ilmajoki 
Erikoiskuljetusverkon ERKU 1 	200 420 500 
toteuttamisohj e lma 
Sekalaiset 	kustannukset 3730 2200 2200 2200 
vt 3 	 246 KETU 2,2 1 280 340 940 
Laihia-Hulmi 
Laihia 
Vt 3 	 243 KETU 4,5 1 	750 280 1470 
Kylänpää-Jakkula 
Laihia 
Vt 8 	 403-404 KETU 4,8 3 270 1580 1690 
Vitsari-Vitikka 
Kokkola 
Mt 6741 	 02 KETU 3,1 2 850 1050 1800 
Sundomin keskusta 
Vaasa 
Mt 678 	 04 RPÖS 3,6 2 880 1050 1830 
Petolahti-Lngskat 
Maalahti 
Vt 3 	 235-239 AJTU 19,4 1 	100 310 790 
Tuiskula-Lajhjan raja 
Kurikka, 	Ilmajoki 
13 3050 2, 
TCrMcN: 	1! 
{.ieLeii p- 	 - 	 aimea 4a'rkxetxxs-a 
Vaasa 	 15,3.19El 










1 	O mk 
- 	 tri0knmt 	1 000 mk) Lkt 
Honka Toimenpid norajostuo 
___ __________ ___ ______ _____ 1986 
'0399 Vt 	3 	 237 KETU 1,9 1 	730 310 1420 
Salonmäki-Marjoharj u 
Ilmajoki 
Vt 	16 	 07-08 AJTU 18,4 1 	480 950 530 
Pelrnaa-Viemerö 
Ylistaro 
Vt 3 	 239-242 AJTU 17,0 730 730 
Ilmajoen 	raja-Kylänpää 
Laihia 
Vt 3 	 248 AJTU 5, r 100 100 
Ruto-Pada 
Mustasaar i 
Pt 	17349 	 01 TAJA 1,5 1 460 1460 
Töysän kestusta 
Töysä 
Vt 3 	 247-248 KETU 4,0 2 600 2600 
Hulmi-Ruto 
Laihia 
Vt 8 	 302 AJTU 4,6 360 360 
Sepänkylä-Koivulahti 
Mustasaari 
Pt 	17765 	 01 KETU 0,3 90 90 
Mäenpään pt 
Kauhava 
Pt 	17826 	 01 TAJA 1,9 2 370 800 	1570 
Alahärmän keskusta 
Alahärrnä 
Vt 	16 	 07-08 KETU 4,4 1 	890 550 	1340 
Ylistaro-Kylänpää 
Vi istaro 
Vt 	3 	 248-249 AJTU 2 060 500 	1560 
Maran 	kohdalla 
Mustasaari 
Mt 	7485 	 01 KETU 2 630 30 	2330 
Kokkolan 	pohj.ohik.tie 
Kokkola 
Pt 	17690 	 01 AJTU 2 080 820 	1260 
Söderprasin 	pt 
Kruunupyy 
Vt 	3 	 236 KETU 1,9 650 200 	450 
Jouppila-Västilä 
lirnajoki 
Pt 	17111 	 01 TAJA 1,0 2 040 300 	1740 
Aninkuja 
Kauhajok i 
Mt 	749 	 08-10 KETU 4,0 2 600 300 	2300 
Vikarholmen-Bosund 
Luoto 
Kt 	67 	 25-26 KETU 5,2 3 	180 600 	2580 
Ahonkylä-Maitojaloste 
lirnajoki, 	Seinäjoki 
TVH 712599 	 433000 2.80 
	- ui', 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 1 	-91 	 4 
Luettelo pieriek' 	 X nX 




-- 	 ktJHLmmnstaHn 	Ir- 
Hanke 
ono 









1 000 mk 
- 	Xjatannika,t (1 COC mk) 
19 85 	'986 	19  87 	'988 
10399 Mt 742 	 02-03 KETU 1,5 770 770 
Pietarsaari-Fiskars 
Pietarsaari 
Vt 	16 	 03 KETU 1 000 1000 
Kylkkälän 	alikulku 
Isokyrö - 




Kt 67 	 25 AJTU 260 260 
Ahonkylän 	liittymä 
1 lmaj ok 5 
Kt 67 	 22 KETU 1,0 620 620 
Tu isku la- Ilmajoen 	raja 
Kurikka 
Kt 67 	 23 AJTU 2,0 170 170 
Piirtola-Siltala 
Ilmajoki 
Mt 725 	 02 KETU 1,0 420 420 
Vöyni. 	teoll.alue 
Voyri 
Vt 	16 	 03 KETU 4,0 1 	500 1500 
Tervajofii-HevonkOski 
Isokyro 




Kt 	67 	 41 AJTU 70 70 
Hakolan 	liittynTä 
Alahärmä 
Pt 	17289 	 01 AJTU 590 590 
Piirron 	tasoristeys 
Kurikka 
Pt 	17273 	 01 AJTU 570 570 
Hakunin tasoristeys 
Kurikka 
Mt 	6963 	 01 AJTU 500 500 
Sydänmaan tasoristeys 
A 1 av u s 
Pt 	17303 	 02 AJTU 500 §00 
Niinikankaan 	tasoristes 
A 1 av u s 
Pt 	17423 	 01 AJTU 500 500 
Kaataj an tasonisteys 
Nu rmo 
Mt 	712, 	7121 	03,01 KETU 2,5 2 000 500 1500 
Alajärven 	keskusta 
Alaj ärv i 
Vt 8 	 313-314 KETU 3,0 1 900 600 1300 
Oravainen-Seipian 
Oravainen 
Vt 	8 313 AJTU 2 100 800 1300 
Nygrdin 	liittymä 
TVH 712999 	 03 3 	2.80 
1) - L]T ': kA)-ENNl TLRITU 	 TOIMENPJDEOHJEL?IA 19E5 - 
Luettelo pieneH<H 	1 unkkestaI 	 xx 
x 	R40 	8-I)58<10W xx xxx x 	xxx 
Pve 
vaasa 	 15.3.1985 
. Kauranen 	
- Kustannustasu: fr-iui. 15 
Henke 
on 
Tie 	 Tieosa 
Henkkeon n,ei 
Tourenpide- Tien pta/ 
nillen pci- 
pstnnnnervo 
1 000 nk 
- Hustnnnxknet (1 	nk) 
4nte Toieenpid nor'ejotnn 
19 85 1986 1987 1988 H 
10399 Mt 732 	01 KETU 2,0 700 250 450 
Oravainen 	teoll.alue 
Oravainen 
Mt 622 	02-03 KATI 2,0 1 450 1000 450 
Merikadun 	jatke 
Krist jinankaupunki 
Kt 67 	23 KETU ,3 1 	500 1500 
Hannuksela-Siltala 
lirnajoki 
Kt 67 	23 AJTIJ 870 870 
Hannukselan 	liittymä 
Ilmajoki 
Vt 	16 02 KETU 3,0 1 	100 1100 
Vedenoj a-Tervajoki 
Vähäkyrö 
Mt 697 	03,04 AJTU 200 200 
Veneskosken ja Uittoon 
liittymät 
Nu rmo 
Mt 6975 	01 KETU 3,0 1 000 1000 
Puitra-Roves 
Seinäjoki 
Mt 694 	17 KETU 1,0 830 830 
Kärk i-Eskoo 
Seinäjoki 
Mt 	663 	11 KETU 2,0 800 800 
Hakasivunkuj a-Heikk i iän 
pt 
Kauhajoki 
Mt 	663 	11-12 AJTU 1 000 1000 
---' Kauhajoen 	keskusta 
Kauhajoki 
Vt 8 	302 KETU 1 	250 1250 
Pellaksen alikulku 
Mustasaari 
Vt 8 	302-303 AJTU 2 000 2000 
Sepänkylän 	kohd. 
Mustasaani 
Vt 	13 239-240 KETU 2,0 1 000 1000 
Kaustari-Indola 
Kokkola 
Kt 66 	24-30 KETU 1,2 620 620 
Mäyry-Kuortane 
Kuortane 
Mt 697 	07 KETU 1,5 830 830 
Mäyryn kohdalla 
Kuortane 
Pt 	17407 	02 TAJA 1,0 2 100 2100 
Kauppat ie 
Ilmajoki 
Pt 	17367 	02 AJTU 600 600 
Panttilan tasoristeys 
Kurikka 
Pt 	17367 	01 AJTU 600 600 
Hirvelän 	tasoristeys 
Kurikka 
TVH 712599 	 A3 3000 2.80 
10 	1 I 111KL IJUOL 5 
Vaasa 
8. Kauranen 
TOIMENN000HJELMA 19 85 - 51 	 - 
Luettelo pienahk0istLi 	 aDeXxX xxxo 




Kus Lanluis tas 	- md 
hanke 
-o 







1 000 ak 
- 	 taflnnkst (1 030 ni) LnOtmato;a 
Kunta Touaenpid. narajoatus 
19 85 '86 '9 	87 '9  88 
10399 	Pt 	17309 	 01 AJTU 500 500 
Louvonmäen 	tasoristeyS 
Kurikka 
Pt 	17815 	 01 TAJA 2,8 1 	900 700 
1200 
Lappajärven keskusta 
Lappaj ärv i 
Pt 17467 	 01 TAJA 1,5 2 700 800 1900 
Nurrno-Teppo 
Nurrno 
Kt 	66, 	mt 	7071 	25,01 KETU 2,5 2 300 600 
1700 
Manninen-RantatöySä 
A lav u s 
Mt 7044 	 03 AJTU 3 100 800 2300 
Lukkarin 	tasoristeyS 
Lapua 
Mt 745 	 06 KETU 1,0 780 780 
Teerijär'.en 	koulun 	koh 
Kruunupyy 
Kt 67 	 33 AJTU - 400 400 
Patr-tehtaan 	liittyrnä 
Lapua 
Kt 67 	 33 <ETU 1,5 470 470 
Patr .tehdas-Kovero 
Lapua 
03 31Y30 2.03 
TVH 712599 
1 IL JA VLj1RALNNU5LA1 IU 




T01MNPIDEOI1JELMA 1985 - 1991 	 (3) 
Luettelo pienehköist 	 ii 
pTtt 	 Dwi x 
23.8.1985 
KustannustaSO: Tr-ind. 155 
N.nk. Ii. 	 Ti.ou Tein,snpids- 
Tien pzt.iil 
ryh sillan pat- 
nre H.nkk..fl nimi 
Toi'pids noraoitis 
Pt 	17463 	 003 SILP 0,3 10599 
FinningsbäCks 	br'o,V-1260 
Maa lahti 
10599 Pt 	17407 	 002 SILP 0,43 
Liinaniemen 	silta, 	V-1237 
limajoki 
10599 Pt 	17039 	 002 SILP 0,20 
Taanoisen 	silta, 	V-1006 TI 
Kuhajok i 
10599 Pt 	17633 	 001 SILP 0,30 
Tervajoen 	silta, 	V-1144 8/13/25 
1 sok y rö 
10599 P1 	17537 	 001 SILP 0,08 
PahanjOen 	silta, 	V-1217 TT 
Lai hia 
10599 Pt 	17553 	 001 SILP 0,18 
Pahanluoman 	silta,V-12l8 TT 
Laihia 
10599 Pt 	17553 	 001 SILP 0,08 
Pakinluoman 	silta, 	V-1219 TT 
Laihia 
10599 VI 8 	 307 SILP 0,10 
Vassorin 	silta, 	V-838 
Musta saa r 
10599 Pt 	17349 	 001 SILP 0,44 
Pennalan 	silta, 	V-61 8913/- 
Töy sa 
10599 Pi 	17355 	 001 SILP 0,10 
Porinejarven 	silta,V-1467 8/13/- 
Töysa TT 
10599 Ml 	7161 	 001 SILP 0,40 
l-lalsirigby 	bro, 	V-845 8/13/- 
Musta saari 
10599 Pt 	17301 	 004 SILP 0,14 
Lalvalan 	silta, 	V-1159 8/13/- 
Ilmajoki 
10599 Pt 	17443 	 001 SILP 0,20 
Tuomiluoman 	silta,V-1239 8/13/- 
Imajok i 
10599 Pt 	17985 	 001 SILP 0,20 
Rajabacksbr'o, 	V-1185 8/13/- 
Kok kola 
10599 Pt 	17977 	 001 SILP 0,06 
Haakanan 	silta, 	V-88 TI 
Kokkola 
10599 P1 	17907 	 003 SILP 0,28 
Rusiskasalmen 	silta, TT 
V-1286 
Evijärvi 
10599 Pt 	17907 	 003 SILP 0,30 
loarisaaren 	silta,V-1287 TT 
Ev järvi 
- 	5,atw,'sik..t (1 	,) 
______ -______ 89-91 
19 85 1986 1987 19 88 J 
500 	240 Tps 
va 4,7 m 
hl 	6,5 m 
1 	710 	1460 Tr 
jm 55,0 m 
hI 	4,5 	m 
430 	430 Tps 
va 5,0 m 
hl7,5m 
610 	610 PIp 
jm 	14,0 
hI 	6,5 	m 
250 	100 150 Tps 
va 3,3 m 
hI 	6,5 	m 
230 	100 130 Tps 
va 3,3 m 
hI 	6,5 m 
270 	110 160 Tps 
va 3,3 m 
hI 	6,5 m 
1 	560 1560 55 kesken 
arv .kust. 
1 	460 1460 Tps 
va 	4,7 m 
hI 	13,5 	m 
310 310 Tps 
va 3,9 m 
hI 	6,5 m 
1 	530 500 1030 uunn.keskefl 
arv .kust. 
hI 	10,5 	m 
240 240 Tps 
a 	3,1 	m 
hl 	6,5 	m 
490 490 )Jp 
m 	12,0 m 
I 	6,5 	m 
240 240 Bpr 
d 	1,0 	rn 
hI 	6,5 m 
210 210 Ble 	II 
va 	7,4 	rn 
hI 	6,5 	rn 
660 660 lp 
rnl2,Om 
l 	6,5m 
710 710 lp 
Ijn 	12,0 	m 























Ml 	7033 	 001 SILP 
0,20 
8/13/32 HanhikOsken 	silta, 	V-948 
Ylistaro 
10599 P1 	17137 	 001 SILP 
0,31 
8/13/32 
Lehtisen 	silta, 	V-1178 
JalasjarVi 
10599 Ml 	7175 SILP 
0,78 
8/13/25 
Skatila 	bro, 	V-852 
Mustasaari 
0599 Pt 	17761 	 002 SILP 
0,40 
8/13/25 
Luusan 	silta, 	V-1151 
Kauhava 
10599 P1 	17137 	 002 SILP 
0,16 
8/13/25 Taivalkosken 	silta,V-1179 
Jalasj ärv i 
0599 Mt 	712 	 002 SILP 
0,34 
8/13/32 KorejOen 	silta, 	V-1 
Alaj ärv i 
10599 Pt 	17739 	 001 SILP 
0,400 
KurejokisuUrt 	silta,V-1263 8/13/25 
Alajärv i/Lappaiarv 
10599 Pt 	17721 	 001 SILP 
0,220 
Björkbackan 	silta, 	V-30 8/13/25 
Alajarvi 
10599 Yksityistie SILP 0,100 
MattHan 	silta, 	V-258 
Al aho rmä 
10599 Pt 	17517 	 001 5ILP 
0,650 
NurmOn 	kk:n 	silta,V-447 8/13/25 
No rmo 
10599 Pi 	17935 	 001 SILP 
0,170 
Rakholmsbro, 	V-578 8/13/25 
Pietarsaaren 	mlk 
10599 Pi 	17935 	 001 SILP 0,170 
Tr&ngbro, 	'J-579 8/13/25 
Pietarsaaren 	mlk 
10599 Pt 	17551 	 001 SILP 0,323 
Viriterbro, 	V-1146 8/13/- 
Maa lahti 
10599 Pt 	17053 	 001 SILP 0,340 
Ylimysjoen 	silta, 	'J-1100 8/13/- 
Kauhajoki 
10599 P1 	17031 	 001 SILP 0,140 
Karjenkoskeri 	silta,V-1193 8/13/- 
lsojok i 
10599 Pt 	17017 	 003 11P 0,140 
Pierijoen 	silta,V-1008 8/13/.- 
1 sojok i 
tw'nssarviO 
1oc,,k 
- 5istssn,kset (1 	1O .V) Utistoji 
89-9 
__________ '9b5 '96 '987 '988 ____________ 







hI 	6,5 	rn 
2 	180 2180 
55 kesken 
arv .kust. 





jm 	12,7 m 
hI 	6,Sm 
1 	320 1320 
SS kesken 
Jbe 	1 
hI 	24,0 m 
420 420 
Tpp 
jm 2x10,9 m 
730 730 
PIp 
jm 	17,0 m 
hI 	6,Srn 
470 470 Bjp 
jm 	22,25.22,5 
22,25 m 
hi 	4,05 	rn 
1 	650 1 1650 55 kesken 
580 
	 580 55 kesken 
580 
	 580 55 kesken 
450 
	 450 Tps 
yo 3,9 m 
hi 6,5 rn 
420 
	 420 Tps 
yo 3,0 m 
hI 6,5 rn 
310 
	 310 Brhe 
va 4,0 rn 
hI 6,5 rn 
30 
	 320 Brhe 
va 4,0 rn 
hi 6,5 m 
*3. 
TVh 712995 




TOIMENPIDEOHJELMA 1985 - 199! 
Luete10 pienehköistä sL 
23 .8. 1935 
KusttfluStaSO Tr-ind. 155 
50 
1 Ot) 
- pst.nnaks.t (1 Lisötistoja 
89-91 
19 85 1986 19 87 19 88 
1 	080 1080 
Jbe 	1 
jm 27,4 m 
hI 	6,Sm 
2100 SS kesken 
2 	100 arv .kust. 
2600 55 ke sken 
2 600 arv .kust. 









10599 Pt 	17939 	 001 SILP 
0,440 
MerjarvbrO, 	V-318 8/13/25 
Kruunupyy 
0599 Pt 	17961 	 001 SILP - 
Pelon 	silta, 	V-1189 
Kruuflupyy 
10599 Pt 	17947 	 001 SILP 
0,500 
PrastbcOfl, 	V-1131 8/13/25 
Kruunupyy 
_____________________- 	 A3300O3.I 
TW 712599 
	JA VL3IRAKENrJIJLAITJJ 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 85-91 	 1. (5) 
Luettelo pienehköietä 
" 
Keski-Pohjanmaa 	 23.8.1985 
Heikki Vierimaa 
Kustannustaao: Tr-ind. 155 








- Kstnnuk..t (1 	,*) Listi,to)o 
________ _____________________________ __________ _________________ 19 84 19 	85 19 86 1987 jaa 
399/42 Pt 	18130 RPtiS 1,15 	km 475 206 
Ruukinkoski 
625 	Pyhäjoki 
/28 Pt 	18190 	 of TA3A 1,0 	km 1250 488 
Merijärven keskusta 
483 	Merijärvi 
/58 Mt 	7771 RPC1S 2,78 	km 1452 452 
Si ipo-Rahjan satama 
208 	Kalajoki 
/40 Kt 	85 	okikylän 	tie- AJTU 1,0 	km 114 114 
valaistus 
766 	Sievi 




/15 Kt 	87 	 01 KETU 1,5 	km 1052 1052 
Tyngän 	kev . Litk .järj. 
208 	Kelajoki 
/41 Vt 	8 	Pyhajoen 	kev. KETU 0,7 	km 624 624 
liik. 	JärJ. 
625 	Pyhjoki 
/13 Kt 	86 	Eskola-Sievin 	as. RPÖS 2,0 km 416 416 
746 	Sievi 
/19 Mt 	783, 	pt 	18293 	03 AJIU 0,4 km 603 603 
Raudaskyln 	ja 	Sallyn 
tasoriet.. 	puOlLpuOmlt 
77 	Ylivieska 
/64 't 	18083 	Etelänkylä KETU 593 593 
208 	Kalajoki 
/46 t 	18047 TA3A 0,25 	km 416 416 
austisen kirkonkylä 
36 	Kaustinen 
/14 It 	783 RPDS 2,5 	km 2600 936 1664 
Iyttiejlta.Tljjitehcjas 
77 	Ylivieska 
TW 712999 	 £1 
fIL- IA VESIRAKENNLSLAITIS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 85-91 	 2. 
Luettelo pienehköist 
aijx 
Keski-Pohjanmaa 	23.8.1985 Pri ___________________________________________ 












- 	 (1 	O 	) 
___________________________ _________ _____________ _____________ 19 	84 1985 19 	86 19 87 '. 
399/30 Kt 	86 	Heikkila-Alpu- KETO 2,0 km 1352 416 916 
minkangas 	kl3 
977 	Ylivieska 
/33 Mt 	757, 	pt 	18019 	Käl- KETU 1,8 	km 1155 312 843 
viän 	kev.liik.jarj 
315 	Kälviä 
/23 Vt 	8, 	mt 	7715 	Marinkai - 	KETO 3,5 	km 1103 260 843 
ten 	kev .liik .järj 
429 Lohtaja 
/50 Vt 	4, 	kt 	85, 	87 	eri- ERKU 620 620 
koiskulj. 	järjeat. 








/20 Kt 	85 	Saari-Kuoppal. RPKP 2,7 	km 1100 ilon 
746 	Sievi 
/27 Vt 	8 	Yppäri-Oulur 	pii- KETO 5,0 	km 750 750 
rin 	raja 	pionnarlev. 
625 	Pyhajoki 
/47 Nt 	793 	Karvoskylän AJTU 0,1 	km 300 300 
taoorist. 	puol ipuonit 
535 	Nivala 





lIE 	] VEIRAKENNUSLAIT0S T0 IMENPIDE0HJELIj 	19 85-91 Luettelo pienehköis tä tiehankkeji tasdltm 	 as) 	xaexjts 
_ P_i:.i'0tJ8nmaa 23.8.1985 L't: _ikki 	Vierimaa 155 Kustannustae,: 	Tr-jnd. 
fl.o. 
:: ' :° 
586J5 
99/43 vt 	8 	Yppärin 	klj KETU 1,5 	km 1140 
625 	Pyhajoki 1140 
/24 Kt 	85, 	87 	Nivelan 	klj KETU 2,1 	km 16613 
535 	Nivale 500 1160 
/21 Nt 	754, 	759 	03,01 TAJA 2,0 	km 1770 
Kannukaen kesk. 	klj 400 1370 
217 	Kennus 
/01 Pt 	18229 	Halmeperä_ TAJA 1,7 	km 2010 
Oul ainen 450 1560 
563 	Ouleinen 
/58 Vt 	8 Harinkajnen_Haa_ KETU 5,0 km 1000 viatonkangas 	pien.lev. 1000 R-88 
315 	Kälviä 
429 Lohtaje 
/25 Kt 	87 	Salmiperän 	riet. AJTU 0,1 	km 400 
valo-ohjaus 400 R-88 
977 	YlivIeska 
/31 Kt 	87 	Ylivieskan_Wärt_ KETU 4,0 
ilän 	liitt. 	klj 
1310 1310 P-A 
977 	Ylivieska 
/63 Kt 	87 	Tulolantien AJTU 0,1 	km 200 li.itt. 	kanavointi 200 R-88 
977 	Ylivieska 
/36 Kt 	87 Okmavan klj KETU 4,0 km 2020 
069 Haapajärvi 2020 R-88-59 
/18 Pt 	18471 	Ruotenen RPOS 2,7 	km 1500 
626 	Pyhäjärvi 1500 R-8R-F 
J. VESIRApJN[SL4J] 
Keski_Pohjanmaa 
L..ti 	 Heikki Vjerirnaa 
T0IMENPIDE0HJEL 	19 85-91 	
4• Luettelo pienehkjjatä 
pøt*a tia3 	nca 
23.8.1985 
Kutannustaso. Tr-jrd, 155 






p.i_ 	 1 •l 
'jflta 





Mt 740 Toholammio 	JA3A 	0,5 km 450 
keskusta 
849 	Toholampj 
/39 Vt 	4 	KeIsamäkj_K_S:n KETU 
p.r. 	rak.par. 	ja RPKP 
Pienoarievit ys 
626 	Pyhjärvj 
/22 Pt 	18029 	Tomujoki_ RUUS 
Saarenpaa 
095 Himanka 
/53 Pt 	18077 	Junkala RtJUS 
(Tokoin 	silta) 
217 Kannua - 
/03 t 	85 	Roikoja_an_ KEflI 
nua 	klj 
217 	Kanr,us 
/02 Pit 	740 	Haaralan 	riat. AlTIS 
849 	Toholampi 
/49 Pt 	18400 Xuonan AJTU 
tasor. 	pp 
069 	Haapajärvi 
/06 Kt 	87 	Haapajärven AJTU 
sahanr. 	pp 
069 Haapajärvi 
/07 Pt 	18459 	Vesanparä TAJA 
626 	Pyhajärvi 
/54 Pt 	18431 	Puusaari RPSR 
317 	Kärsämäki 
4,0 km 	J 	800 
0,7 " 400 
300 	R_A9_1fl 
400 R-89 
2,6 km 	1720 	
1120J R-R9_fl 
1,5 km 	2000 	
20001 R-90 
2,7 km 	1 
9501 R-90 
0,9 km 	1 	1340 	
1340; P-9fl 
0,4 km 	500 	
5001 R-9fl 




3,3 km 	1550 	
1550 R-90_91 
rvH 712599 
*1 	 1 
LiRAKENNUSLPdTI] 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 85-91 
Luettelo pienehki s t tiehankke ta 	 era 
xpmc**kahas3get a&a( 
Keski-Pohjanmaan 	23.8.1985 
155 Heikki Vierimaa Kuatannustao: Tr-ind 
H.nke 
no 









- I4.t.nnks.t (1 0(T) ,*) 
________ 19 84 1985 19 86 19 	87 JU 
399/05 Pt 	18135 	Sievin 	ase- TAJA 2,2 	km 3500 3500 8-90-91 
makyi 
746 	Sievx 
/37 Pit 	772, 	kt 	87 	Ai.'iem- KETU 1,0 	km 810 810 R-91 
ken keskustan klj 
009 	Alavieaka 
/04 Mt 	760 	Reisjärven 	ki) KETU 1,0 	km 440 440 8-91 
691 	Reiajärvi 
/42 Pt 	18136 	Pohjankyla RPOS 1,2 	km 1100 1100 8-91 
625 	PyhJokÄ 
/28 Vt 	8 	Vasankarin 	klj KETU 2,9 	km 1500 1500 8-91 
208 	Kalajoki 
/40 Mt 	740 Kaustinen- RPOS 2,9 	km 2400 8-9' 
Vaasan piirin 	raja 
236 Kaustinen 
(3 
UL- J! VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIOEOP4JELMA 1985-91 
Luettelo pienehköjat 
ic taa py,, 
Keski-Pohjanmaa 	23.8.1985 
Harri Verronen Kustannustago: Tr-ind. 155 
H.ke 
'-o 










Kitnkist (1 	i) U.Äti.toj 
- 
_______ ____________________________ ________________ 1985 19 86 1987 19 88 
599/51 Pt 	18027 SILP 0,15 210 210 puuka'nt. 	te- 
Toppilan 	silta KP-661 8/131-1- 
429 Lohtaja va 	9,0 
/52 Pt 	18033 	02-03 SIIR 0,42 1410 1410 ter.iet.karP 
Jylhän silta KP-368 (1100) liittop.'lLt 
236 Kaustinen ja 	29,45 
/53 Pt 	18101 	01 SILP 0,06 83 83 sillan 	kur- 
Kattilanaron silta -1-1-1- Jaus 
KP -3 26 
849 	Toholampi 
/37 Pt 	18353 	01 SILP 0,34 2200 800 1400 jm 	42 	rn 
Jokikylän silta KP-551 -1-1-112 (1700) top.sxltu 
535 Nivais 
/43 Pt 	18483 	02 SILP 0,20 437 437 Ble 	ii 
Liittoperän silta KP-44 8/131-132 (340) , 	 , 10 	n 
626 Pyhäjärvi 1 
/64 Pt 	18349 SILP 0,25 - 20 520 
Sarjanpään 	silta KP-803 -/-/-/- va 	6,0 
5)5 	Nivala 
/69 Pt 	18243 SILP 0,20 800 800 Jbe 	IV 
Kirkkosjita 	KP-328 8/13/-/37 va 	15,6: 
421 	Lestijärvi 
/40 Pt 	18171 	01 SILP 0,48 1600 1600 l.tittopalk- 
Kleemolan 8llta KP-656 8/131-120 kis. 	ja 	27,5i 
849 	Toholampi 
/59 Pt 	18373 	02 SILP 0,10 330 330 
Juurikkaojan silta 
691 	Reisjärvi 
/44 Pt 	18007 	02 SILP 0,60 500 501) rak. 	ru[. 
Kivisilta 	1 	KP-590 -1-1-1- 
315 	Kölviä 
/54 Pt 	18007 	02 SIIP 0,08 100 100 rak. 	runpu 
Kivisilta 	II 	KP-591 -1-/-/- 
315 	Kälvi 
2. 
VESIRAKENNUSLAITUS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 85-91 
Luettelo pienehköistä 
5 
Keski-Pahjanmaa 	 23.8.1985 
L.,t: 
	Harri Verronen Kuatannustaso: Ir-ind. 	155 
K.nks 
n,'o 
Ti. 	 Ti.ou 








1 000 	k 
- 	 staonk..t (1 Lisit.toj. 
- 
_______ __________________________ _________ ________________ ____________ 19 85 19 	86 19 87 1988 Jaa 
599/55 Pt 	18007 	02 SILP 0,70 520 520 rak. 	runpu 
Ridan silta KP-592 -1-1-1.. 
-. 315 	Kalviä 
/56 Pt 	18007 	02 SILP 0,50 480 480 rak. 	rumpu 
Herrasen silta KP-593 -1-1-1- 
315 	Kälviä 
/58 Pt 	18002 	01 SIIR 0,20 450 450 puukant. 	te- 
Jetkojoen 	silta 	KP-112 -/-/-/- (250) rsp.si1ta 
315 	Kälviä jm 	13 	rn 
/42 Pt 	18157 	01 SILP 0,10 420 420 
Myllykankaan silta -/-/-/- 
KP-630 
977 	'Ylivieska 
/35 Pt 	18417 	02 SILP 0,10 20 420 Ole 	1 	7.0 
Nevaojsn silta KP-503 -/-/-/- (350) RR9 
069 	Haapajärvi 
/38 r't 	10417 	III 1LP 11,10 620 620 ter4Rhet . 
KuuSaanjoen silta KP-50 -/-/-/- (360) takehä 	va9,0 
069 Haapajärvi R-R9 
/39 Pt 	18417 	01-02 SILP 0,10 340 340 valn,isoj,n. 
Nurmesojan silta KP-502 -/-/-/- (270) 55 	5,U 	pas 




/41 Pt 	18403 	01 	ja 	0 S!IP 0,40 600 600 Ble 	1 	va8,Om 
P.iipsanojen 	silta 	KP-57 -1-/-/.- R-90 
011 	Haapavesi 
/67 Mt 	7704 	01 SILS 0,40 1100 100 R-89 
Pyhjoen silta 	KP-272 -/-/-/- 
626 Pyhäjärvi 




iw 	 5; 	tai 
iI 	JA VESIRAKENNLJSLAITOS 
keski_Pohjanmaan Piiri 
Loeti:_ Hatri Verronen 








flra 	 .,j 	 ryi.mi. 	
sille, p.i 	 1 	ml. Punt. 	
Toimenpide 
599/69 Pt 	18362 	01 SILP 0,10 
laulumaan silta KP-822 
535 	Nivela 
/70 Pt 	18291 	01 SILP 0,20 Kiljon 	silta 	KP-54 
-1-1-/- 691 	Reisjrv 
/71 Pt 	18289 	02 Siip 0,1 LOkkimäer-, 	auta 
-1-1-/- (ent. 	Norssunojan 	auta 
KP-52 
691 	Reusjärvi 
/72 Pt 	18439 	04 SILP 0,20 
Sydnojen Silta KP-665 -/-/-/ 317 	Käraämäki 
/73 Nt 	7813 	03 SiiP 0,20 
Löytynojan 	auta -1-1-1.- 
KP-427 
977 	Vliviek 
/74 Pt 	18173 	02-03 SILP 0,20 
Sahan silta KP-649 
849 	Toholampi 



















- 	 - 
TOIM4PIEHJELMA - PTENT TIFUANKKErT 	?2. 8. 	TIHRKrNNUSUSTAr4NlS1NDEKSI 155 	 SIVU 
N:0 1111 - 	RYHMA 	M LUOKKA KRVIO KYT.. 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	JXX 	-- 
24 VT 8 	- 	ERKU 	0.0 	VT 	750 	240 	280 - - - 	230 	- - 
VT4 
	
ERIKOISKUt.J. 	- -- 
RAAHE, OULU 
145 P7 	I5l3 1 Ui RJTU 	1.1 	70 	1U90 	490 	6UtJ - 	 ____-- - 
0P1P'W 	P7 
TIN TASORIST. - 	 - 	 - 
VIHANTI 
- 	 277 VT 2' / 	5-19 RPKP 	4.9 	VT 	8880 	1150 	2830 	3300 	- 	1600 - 
1(786123-27 1(7 
MT37I2-03- ST ---------------- -- 
KUHP4OSSAPIDON RAK. 
- 	
- 	 PARATEAHINE' 	------------ _____ 	 - - ----- 	--------- - 	___________--- - - 	 ---- 	--------- 	------ ,< 
LIMI4KA.RUUKKt, 
-- 	M'JHOS,OULU - 	 - 	 g 
239 PT 1*565 / 01 TAJA 	1.7 	Yli 	1330 	1330 
-- 	KTUNPERX 	- -- --------------------- _____ 
RAAHE 
VI 	1 	(-qo 	IlLIU 	0.1 	VI 	 CCUU 
P7 18556 / 01 Yli 320 320 
- - P7 18557 / - 01 - --------- -------- 	-- ----- -------------------------- 
PIFHINKI-SALOINEH 
-- 	RAAHE ____ 	 ______ ____ 
257 P7 18687 / 01 	AJTU 	0.2 	YH 	440 	440 
- - HV'GAS TASORIST _____ 	 ___________________ 	 _____ 	______ 
Alli II 
- 	 259 MT49 1 14'-15 KETU -- 1.0 1(0 70—----- 70 	------- 	- -- --------- ------- ---- - 
OIJARVI 
-----KUIVANIEII --------------------------------------- - 	 _______________ 	 ____ 
262 T 852 / 03 VETU 0.8 KO 80 80 
- HYRY 	- ---------- - 
K'IIVANIEMI 
( 
---- 265 VT 	4, 36"-362 	---- AJTU 7.0 VT 450 	--------- 450 	- 	-- - 	_____ 	--- ----------- ------ 
TEHMS-HAARANSXLTA 
- TEPS, LIMINKA 
- 	 - 
- 	 - 	 - 	 -
- 	 r 
226 T 6695 / 	1 RUUS 1.2 Yli 500 510 
KIJUS4IOM LEWT0ASEA - -- 	 - 	 - 	 -- --------- - 	 - ------ -- -- 
KUUSAHO - 	 - 	
- ------- 	 - 	 - 
4 
TOIMENPIDEOHJELMA - PIENET TIEHANKKEET 22. 	8.85 TIENRAKENUSKUSTAHMUSINDEKSI 155 	 SIVU 	2 
- 	N:0 NIMI RYHPIA KM LUOKKA KARVIO KXYT. 	1984 	195 1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	JX - 




266 MT 	30 1 01 AJTU 0.4 KO 12'lO 1200 
tIAAPALEHTO ------------------------- ' 
OuLU 
?73 PT 18732 P32 -- RPSR 4.9 YM 3300 21 0 0 12 
TAK AIO 
- - KiIINKI -- 	- 	-- 	- 
281 PT 1827 1 01 SPSR 2.0 YM 600 600 
- 	
-- TSO-SYUTE - - ___ 	
-- ------ 
PUDASJXRVI 
- 	282 P1 	18681 P01 AJTU 1.0 YM 110 - 	 11T 




283 MT 5156 / 01 AJTU 0.1 KO 210 210 
TERVAHOVIMT!E 	- 	- - 
- 
OULU 
29 SILTOJEN JA TEIDEN -- 0.0 9050 1250 
________ 
1303 	1300 	1300 	1300 	1300 	1300 
T!KNINEH TARKISTAMINEN - 
291 HALLINNON TYÖ --------- 0;0 6300 -- 	900 9fl0 	900 	900 	900 	900 - - 	900 ---- - 
AXRRAHA - 
- 	21vT4/4 07 AJTU 0.1 VT 1200 1203 - 
HAUKIPUTAAN LIIK.VALOT - 
MAUKIPUDAS - 
_______ 	 -_____ 
2'? VT 8 1 428 ,k- m.) 0.1 VT 2200 2200 
RAUTARUUKIN KOKSAAMON 2200 2203 	-- 	• 	 ____- 
1TITTYX _____ 
-- 	
- RAAHE - 
238 NT 8482 1 01 KETU 1.0 YN 600 600 
H'JKIPUOAS-JOK!KYLX 300 300 	
- ---------- 
HP%UKIPUDAS 
PT 187'? 1 01 AJTU 2.8 YM 220 - - 	220 	-- 	-- 	-- 	- 	- 	- 1 	ij 
KFILONKYLX 110 110 
HPUKIPUD.S ---- -- 
247 T 	482 1 	? AJTU 0.2 YH 450 45' 
H!UKTP,J')AS-JOKIKflX ---- - - - 
H.tUKIPIJ)AS 
__ 4 
TOINENPIDEOHJELMA - PIENET TIEHANKKEET '2. 	8.85 TIENRAKENNUSKUSTANNUSTNDEKSI 155 	 SIVU 	3 - 	--- 	Nt') HIll 	-- RYHN. KM LUOKKA KARVIO 	KKYT. 1984 	1985 	9A6 198? 	1988 	t989 	99C 	1991 	JX 
- 	256 NT 599 I --07---------- 	-- -- *pS - - i.7 - KO 560 - 	----- - -- - ------------- 560 	------------- -- 	- 	-- 	- ----------- 
V!ITAMVI 
- PYHXI4TN 	------------ - - - 
253 PT 12645 1 	1 TAJA 1.8 Yli 2650 2650 
-- NIJHOS 	KK 	----------------- - 	- - 	- - 290 - 	- 	- 290 -- 
RtJHOS - 
- 	.71 VT 8 1 427-428 - 	KETU 4.5 YT 2050 - 	- - 	 12 800 	---- -------- 	---- 	---- 	- 
ARKKUKARI—SALOINEp4 
RAAHE ---- -------------- --___-__ _ ___ ______- 
276 VT 20 / i)3 KETU 0.4 VT 800 400 400 
VT 41403-404 - - ----- -: ______ 
ALIKUIK!JKÄYTAVIEN - 
PARANTAMINEN --- 	- - 	-- - ---- 	- -- 	- - 	------- ------ ------------ 	---------------- _- -- -_____ 
o:jiu - 
284 RT 81fl3 / 01 AJTU 0.1 KO 510 	------- - -- 	510 ------ 	- 	- 	- -- 
RAAHE—MTTALA - 	- 
- FELLMMdHINLIIK.VAL 	------------------------- - 	--- 	-------------------- ---- 	---- 	----- - _------------------- - ---______ 
RAAHE - 	- 	203 YT 72 / 	2—fl3 AJTU 7.0 YT 550 - 	- 	- ----- -------- 	--- - ____ 
KALJKOVAINIO—IINATTT - 
- OULU 	 - 	- ---- --------------- ---- 	- ------------------ --- --------------- ---- ---- 
?04 VT 4 / 363 AJTU 6.0 YT 460 460 	 - -- 
HAARANSILTA—TUPOS — -- - -- 	- - 
---- LIII 	KA 
237 NT 8121 	/ 	fl2 - 	AJTU 	- 0.2 Y14 - 	42- 	- - _______ 	______ 	______ 
RELLETTI—TUOMIOJA - - 
-- RUUKKT 	- 	--------- - - -- ------------------------------------------------------------- -- ( 
27 PT 18741 	1 	31 KETU 5.9 YH 2800 2800 - 	- KETSKA—VAREPUDA$ - - _______________ 
HAUKIPUDAS 
- 	!8 PT 1853 / 01 RP1S 1.5 Yli 1320 	----------------------- -- 1320 	-- 
K 1DSKEHKORVA 
RAAHE 	 - - 	- -.----------- - 
787 T 8157 / Cl KETU 2.4 ST 4240 4240 ' 
MPELE-0ULUliSAL0 2670 - 2670 	 -- 	 - 
KEPEL 
VR/430 AJTU 1.0 YT 80 - 80 	------------ 	-- 
PATTIJOKI VALA!STUS - 
PATTIJOKI - - ------ -- -- 	-------------- - 
---- 	-------- ------ -- 	- ----- -------------------------- 
TOIMENPIDEOIIJELMA - PIENET TIEHANKKEET 22. 	8.85 	TIENRAKrNNUSKUSTANNLJSINDEKSI 155 SIVU 	4 
N;O NIT RYHIA K LUOKKA KARVIO 	KXYT. 	1984 	1935 	1986 	1987 1988 1989 	193 	1991 	JX 
27 KT 881 AITO 2.0 KT 150 - 150 - 
AIPUAN VALAISTUS 
VIHNTT - 
'67 '17 8 	/ 434 KETU 1.5 VT 280') 2830 
REVONIAHTI 430 	- 	- 	 - 	-- 630 -- 
RIHJKKI - 
26 NT 	3fl 	F 	C''—O5 AJTU 15.) KO 107C 1070 - 
SA'cINSUIJ—LAUKKA 
OU1U.UHOS - 	 - - 
282 VT 20 / 32 AJTU 6.1 YT 1600 1600 
KENIRAN TIFJXRJESTELYT 
- -------- -- - -------- 	-_____ ---- - 	 --- -- ---..---- - 	 - 
O ,,L!J 
— 78 VT 	/ !9 -- AJTU 1.5 YT 350Q 3500 
HNTTNKEN LIITTYNI - 
K1WVOINTI
- ----------- --------- 	---------- -- 	- 	 - 	 ------- 	g 
OULU 
292 PIENET TIETYUT -— - - -- 0.0 23100 ------ 5300 	7800 	IC000- 
OULU 
YHT. 	- 	 - 93.1 90940 	1880 	658! 	11220 	15140 	14790 7900 1100 0 	10000 	1243' 
4 
TOINENPIDEOHJEINA - PIENET SILTAHANKKEET 22. 	8.85 TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 155 	 SIVU 
N:0 NIMI RYHMA KM LUOKKA KARVIO KAYT. 1984 	1935 	1986 	1987 	1988 	1989 	1993 	1991 	JIX - 
-- 	525 PT 18571 1 01 SILP 0.2 Yli 380 380 -- TURULAN SILTA 
R1fl!KKI - 
526 °T 1.735 / 01 SILP 0.3 Yli 360 360 
- OPAVIOJAN SILTA - - 	--------------------- 
YLIKIININKI 
5.7 PT 1855 ,' 02 SILP 0.2 1ff 230 230 ------------ 	 - VAHAJOEN SILTA 
PIIPPOLA -- ------ 	- 	-------- 
528 PT 1855 /12 SILP 0.3 Yli 410 410 LAN'IJOEN SILTA - - 
PIIPPOLA 
532 T 819 1 04 SILP 0.2 KO 580 580 
KUIKKAJOEN SILTA 
KESTILX ---- ---------------------- 	 - 
533 PT 18'9 1 02 SILP 0.5 Yli 220 220 
REINIOJANSILTA 	-- 	- ------------- _----------- ------------------------ 
PUDASJARVI 
544 PT 18667 / 01 STLP 1.2 7ff 260 260---------- KIJRKO-OJAN SILTA LIMIP#KA -- ____________ 
559 PT 18888 / 01 SILP 0.2 Yli 150 150 KANAVAN SILTA - --------------------- - 	 -- ---------------- 
KUUSAMO 
--534) P1 18586 / 02 -- 	- 	- SILP 0.5 YM 540 540 	- KORKIAN SILTA 
PATTTJOKI -- 
545 NT 	A7 / 18 SILP 9.6 KO 540 540 
KARPANKYLA$ SILTA 	- - - - - 	- -- 
KI1IJSNO 
• 	- 	546 P1 18861 	/ "1 SItP 0.3 Yli 380 380 - 
PENIKKAJON SILTA 
VUUSMiO -- - - 
531 P 	1633 	1 	)1 SIIP 0.4 Yli 1000 1009 ' 	l PAPT&N SILTA - 	-- 	------- 	 - 	- - - 	- 	- 
TY4AV 
548 P1 1867 1 03 SILP rj.1 Yli 210 210 	 --- 	- 	- -- 
KOUKKARIN SILTA - UTJXRVI - 
4 
TOINENPIDOHJELNA - PIENET $ILTAHANKKET 22. 	8.85 TIENRAKEHMLJSKUSTANNUSINDE.<SI 155 	 SIVU 	2 
N:O 1TI RY1IA Kli LUOKKA KARVIO 	KXYT. 1984 	1985 	1988 	1987 1988 	1989 	1990 	1991 	JXX 
549 P1 18606 103 SILP 0.0 Yli 210 210 - 	- - 	-- 	----------- 
KORMUN SILTA 
UTAJRVI 	-- - _____ -------------- 
550 PT 	18655 / 01 SILP i.2 Yli 270 270 
LANTIKYLIM SILTA- - ---- 	- 	---------------- --- 	--- - 	_____ 
UTAJXRVX 
562MT811/02 SILP 0.7 Yli 140 140 	 - -------------------------------------------- 
HANHELAN SILTA 
RUUKKI 	- - -- 	- 	- 	- -- 	- 	- ____ 	 -- - 
529 PT 185 	/ 01 SILP 0.2 YH 350 350 
PAKKALAM SILTA :-- - * 
PATTIJOKI 
-- 	551 £7 18823 1 SILP 0.0 Yli 530 	----- 530 - 
KORPIJOEN SILTA - 
PUDASJXRVI - --------- -------- - 	----------- ---------- 	-- 	----------- 	-------- 	- ------ 	g 
552 PT 	1861) / Cl STIP 0.2 Yli 450 450 
KOLIIKANNAN SILTA - __________ _________ __________ 	_______ 
TYRWXV - 
-- 	554 ?y  18*45 / 01 SILP 0..') Yli 30') -------- - 	--------- 30 ____ 
VUONANOJAN SILTA - - 	- KUUSAMO 	- - ---- - 	--------------------------- ----- ------- - - 	_________ 	________ 
547 PT 18531 / 01 SILP 0.5 Yli 1600 1600 
- KYTULXN SILTA ------------ -- - ------ 
PUIKKILA 
- 	553 PT 	188*9 	1 	01 --------- - 	SKP -- 0..? Yli 550 550 	- - 	 ____ 
PYHXJOEN SILTA - 
KUUSAMO - 
557 P7 1853 / 01 SKP 0.0 Yli 450 450 
PZOSKCMKORVAM KANAVAN SILTA - - - 	- 
PATTIJOKI 	 - 
588 PT 1*597 1 01 SILP f') Yli 450 	 - 450 	 - 	- 	-- 
PESLIANOJAPI SILTA ( RUUKKI - 
591 PIENET SILTATYUT 0.') 3270 830 	1140 	1300 
OULU - - 
555 NT 825 / 03 SILP 0.0 KO 2000 2000 
PIHKALAN SILTA - 	- 	- - - 	 - 	--- ------ 	 --- 	--------------- 	-------- 
KESTILX 
L 
TOIME4PIDE0HJELMA - PIENET SILTAHANKKEET 22. 	8..85 	TIENR.KENNUSKUSTANNUSINDEKSI 155 	 SIVU 	3 
N:0 NIMI - 	 - 	 RYHMA 	KM LUOKKA KARVIO 	KXTT. 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	199 	1991 	
JXX 
-- 	563 PT 18751 	102 - --- 	SIL? 	0.3 YM 	310 - 	- - 	 310 - 
ASKANJOEM SILTA -- ---------------- -- PUDASJKRVI - 
O3 YHT. 
- 	 - 	
-- 	 - 
6.3 
- 	 - 	 - 	 - 
16140 	2590 	1460 	1830 	880 	750 	3050 	3140 	1140 	130 
------ 	---- -------- ---- 	------------ ---- 
(0 





N:ro PIENET TIEHANKKEET 
13256 PT19003 PELSON PT 
13244 VT18,MT874 EEVALAN LIITTYMA 
13248 hT911 MOISIOVAARA 
13261 MT889 LIETEKANGAS 
13271 PT19299 VANNEVAARA 
13254 PT19163 KIANTAPERN TASORIST. 
13221 PT19125 PITKMEN KOHDALLA 
13225 PT19077 SAUNASALMEN PT 
13233 VT1B,MT899,MT8991 RIIVALI-JAAT 
13234 MT9IS HAAPANIVA-HAUKIPERA 
13232 MT883,NT8832,PT19095 F'UOKIO 
13267 'JT18 VUOKATIN HIIHTOH,LIIT..JA 
13270 hT889 REPOLAHTI 
13262 MT913 PALOVAQRA-JUNTUSRANTA 
13263 VTI8 KAJAANI-EEVALA 
13264 KT76 SOTKAHO-KUHMO 
13265 P119313 PÖLHÖLANVAARA 
214 PT19197 KIVIKYLAN TASORISTEYS 
13276 HONKAVAARA-SIIMEKSEN PTH 
13277 MT877,MT879 VUOLIJOKI 
13278 MIESLAHTI-PALTAMO 
13252 KT76, KT75,PT19254 JAMAS-KUHtIO 
13217 PT19321 OLKIAHON TASORISTEYS 
13239 MT821,PTI9O1O SARAISNIEHI 
13250 KT78,MT837,PT19097 VIHA.JARVI 
13241 tiT913,P119368 JUNTUSRANTQ 
13243 MT888,P119203 KARHULANKYLAN PT 
13240 HT888 UVA 
13237 MT889 KORJAAMON TH-HYRYNSALMI 
13272 KT78 PUOLANKA-PUDAS.JARVEN RAJA 
13273 KT85,tiT879 VUOTTOLAHTI 
13274 KT75,PT19259 LAUVUS 
13275 MT894,PT19121 SUOLIJARVI 
13279 VT18 RIIVALI-VUOKATIN HIIHTOH, 
13280 VT18 KARANKALAHTI-RINNEKATU 
13281 VT18 RINNEKATU-SUDENSUU 
82 P119035 LIHINPURON TASORISTT. 
13283 NT8794,MT828 NUOJUA 
13284 P119003 PELSO 
13285 VT5 HEVOSS(JO-IIAASTO 
13268 MT912 KUHMO-SUOHUSSALMI 
13269 MT909 MATKALA-VARTIIJS 
13247 MT880 UUSIKYLA-PALTANIEHI 
13249 MT899,PT19133 POHJAVAARA 
13251 MT821,MT8794 VENEHEITTO 
13259 MT894 VAARANNIVA 
13286 TUHKAKYLAN VALAISTUS 
MUUT PIENEHKÖT TIETYÖT 
Pienet tiehankkeet yht.  
23.oQ.1365 
	
27.03.105 	Tr-ind 	155 
tien toi.. kust. kyt. 
pit. pide- arvio ennen 
km ryhmä 1000mk 	1985 	' 1985 	1986 	1987 	1988 	1989 1990 	1991 JAA 
0.8 KETU 	40 	40 
0.4 AJTU 	50 	50 
1.4 KETU 	60 	60 
0.5 A.JTU 	150 	150 
0.2 AJTU 	100 	100 
0,3 AJTU 	454 	454 
1.6 A.JTtJ 	808 	668 	140 
3.5 RUUS 	1766 	1181 	585 
3.0 KETU 	1408 	1180 	228 
2.6 A.JTU 	1'80 	1 	676 	580 
2.3 KETU 	1580 800 	780 
0.6 AJTU 	320 




1.1 AJTIJ 	420 
0.3 AJTIJ 	440 
2.5 KETU 	1000 
1.5 KETU 	500 
	
500 
6.5 KETU 	2000 2000 
5.5 KETU 	2550 
0.2 A.JTU 	450 
5.7 KETU 	3000 
2.6 KETU 	1150 
	
600 	550 
3.0 KETU 	650 650 
0.5 AJTU 	200 
1.2 KETU 	80 




1.3 KETU 	80 
0.5 KETU 	50 
0.5 A.JTU 	2Ö0 
1.4 KETU 	500 
4.8 KETU 	2200 




10 KETU 	350 
0.6 KETU 	250 
2.6 KETIJ 	900 
AJTU 	300 
AJTU 	400 
5.0 KETU 	1800 
	
800 
1.3 KETtJ 	500 
1,0 KETU 	60 	 60 




951 2000 2000 2000 2000 2000 




















































TVL/KAINUUN PIIRI 27.03.1'G Tr-ind 	155 
THVKS 1980-1990 ! 	tien toim. k'ist. käyt. 
TPO 1985-1991 ! 	pit. pide- arvio ennen 	! 
N:ro PIENET SILTAHANKKEET km ryhua 1000mk 1985 	! 	1.85 1986 	1987 1988 	1989 	1990 
13517 MT911 SAYNÄJANPUROM SILTA SILP 180 180 
13525 PT19047 PIENEN.JOEN SILTA ¶ 	0.1 SILP 416 416 
13530 KT76 TUUPALAN ALIKULKUKÄYTAVA 0.05 KETU 1047 600 89 	358 
13515 MT9005 KALLIOJOEN SILTA ! 	0.1 SILP 428 428 
13522 PT19209 PYHNHNJ0EN SILTA 0.86 SILP 1716 1508 208 
13532 PT19034 TIRRONSALMEN SILTA ! 	0.3 SILP 946 946 
13533 PT19365 KUOTTIJANSALMEN SILTA 0.22 SILP 416 416 
13534 PT19085 SYäNO.JAH SILTA ¶ SILP 156 
13535 PT19085 R(JUHIPURON SILTA SILP 156 
13536 PT 19161 RUOSTEF'IjRON SILTA SILP 208 208 
13537 PT19021 HAUKIPURON SILTA ¶ SILP 156 156 
13538 PT19279 TERVAFIJRON SILTA SILP 260 260 
13539 MT903 SUOPERM4 ALIKSILTA KETU 952 520 	50 
13540 VT1B RINNEKAOUN ALIK.SILTA KETU 1144 
13541 MT899 TENETIN ALIK.SILTA KETU 517 319 
13542 KT76 LEIV0LANKYLN ALIKSILTA ! KETU 957 540 
13543 VT5 JOKIKYU-HYRYNSALMI SILP 500 500 
13544 MT899 VUOKATIN AS.ALIK,SILTA KETU 843 447 
13545 MT812 RAJAKANAVAN SILTA ! SILP 208 208 
13546 MTB21 TASANtONOJAN SILTA SILP 208 208 
13547 PT19161 KUSIAH.JOEN SILTA SILP 1040 900 	140 
13548 PT19161 TAAVELIN.JOEN SILTA ¶ SILP 625 
13549 MT825 KANTOKANAVAN SILTA ! SILP 416 1 416 


























































Pienet siltahankkeet yht, 	 466 	540 2555 2181 	1258 	1640 	1467 
	SIVU 	1 
1989 	1990 	1991 	J 
T1E1IDEHSEL!1A 	- 	CINET 	TIEl4'K1ET 27 	883 rIE4pE4JsKUsTANNuslMDEl 133 
N;0 NJI RYHMA KN LU0KK KARVIO KAYT. 1984 1983 1386 1997 1388 
294 TIEHANMKEIDEW 0.0 208 500 
K)RJAUKSET 
R) V AM 1€ III 




296 M.TERIALIN 	MURSKAUS 0.0 374 1300 
R ) Y AH ILM 1 
297 MJU 	HALLINTO 0.0 272 260 200 200 200 
P3 VAN 1 EN! 
298 RKENNJ$T01MI4LAS 0.0 163 312 300 
300 300 
HALLINTO 
P3 VAM ILMI 
290 LINJ-AUT0 AJTU 0.8 98 728 500 
500 500 
P(SAKKI EH 	PYSAK8INTI- 
A.UEIDEH 	JA 	LEVAHDYS 	LU- 
EIDEN 	RAKENTAMINEN 
R3VAH ILMI 
282 PT 	19743 	/01 RPSR 2 	9 YM 2341 2231 110 
NIVANKYLA 	PT 
RDVAHIEMEN 	MLK 
200 Pt 	19741 KETU 1.2 YM 2944 315 2629 
RINTEEHMAKI 	PT 
Jr+PP. 	TIE 	+ 	SILTA 
R3VAMIEMEN 	MLK 
216 P3 	50031 RUUS 1.6 YM 3512 578 2248 156 530 
TOIVONIENI 	- 	HAAPALAHTI 
IMARI 
262 VT 	4 KETU 1.2 VT 2156 724 1432 
KIVUN 	.SK.PP. 	TIE 	+ 	VAL. 
TERVOLA 
204 KT 	82 RPOS 3.0 KT 358 338 
RJUHIJ4RVI-HAHHIKAHCAS 
SALLA 
218 Yt 	4 KETU 3.1 VT 3803 1410 2393 
HIRVAA1 	JK+PP. 	TIEN 	JATK. 
METSAKOULULLE 	• 	VALAISTUS 
R3VAHIEMEH 	NLK 
225 PT RPSR 32.0 YM 355 355 
TOLONEM 	- 	LOHINIVA 
ROVA1EMEH 	MLK 
229 PT 	19637 	/01 RUUS 1.4 YM 1285 869 416 
PT 	19639 /05 
RATASJARVEN 	YHDYST ILM 
PARAN TAM INEN 
PELLO 
233 RAJTATIEN AJTU 1.0 Kl3 3431 1223 728 
1000 500 
T.S0PISTEYSTEN 	TIJRVALAIT- YH 
TEl DEN 	RAKEHTAPIIMEM 
P3 V AH 1 L M 1 
23? Vt 	4MT 	9521 AJTU 3.8 VT 198 198 
LENTOASEMAN 	TIEN 	VAL. YM 
R3VANIEMEH 	MLK 
241 VT 	5 KETU 1.2 VT 68 68 
SAUHYAARAM 	VALAISTUS 
PELKOSENHIEMI 
1500 	1500 	1500 
200 	200 	200 
300 	300 	300 




Tol1E'p1DEoNJELMq 	- 	PIENET 	T1E1ANKEET 27 	885 155 	 SIVU 	2 
N:0 NIMI RYHMA KM LUOKKA KARVIO 	KAYT. 1984 1985 1986 198? 	1988 	1989 	1990 	1991 	J 




245 PT 	19733 RPSR 10.6 YH 247 24? 
JOKELA 	YLIKORKKO 
ROVANIEMEN 	PILK 
246 MI 	9421 RPSR 0.2 YH 693 589 104 
51 ERI LN 	LAUTTAPA 1 KKA 
ROVANIEMEN 	MLK 
264 P1 	19607 KETO 1.1 YM 1253 1253 
TAMMIKANCAS 	PT 
JK 	+ 	PP. 	TIE 
P0510 
337 MI 	9333 AJTU 0.3 ST 456 456 
TULLIJARJ. 	VALTAK. 	RAJALLE 
PELLON 	TULLI 
PELLO 
362 MT 	9621 AJTU 1.9 YM 2462 1141 1321 
XJLTAKERON 	LIITTYMAN 	KOK- 
DAN 	PARANTAMINEN 
PELKOSE NNI EM 1 
207 TIEN 	RAKENTAMINEN RPSR 0.3 YM 208 208 
JAATIELLE 
UTSJOKI 
250 MI 	926 KETO 5.0 KO 14?? 517 960 
MI 	9266 
VALAJASKOSKI 	JK+PP.TIE+ 
VLAISTUS 	+ 	KAKINVAARA- 
V.LAJASK0SKI 	VALAISTUS 
ROVANIEMEN 	MLK 
266 P3 	50031 RPSR 2.9 YM 500 500 
10 1 V OHI E MI ( VAL. 	- 	VI 	4 	- 	TOIVONIEMI 
INARI 
321 MI 	96? AJTIJ 1.0 KO 616 416 200 ( TNHUAN 	KYLATIEM 
LII TTYMA 	TASAUKSEN 
IlJUTOS 	+ 	VALAISTUS 
SVUK0SKI 
212 P1 	19519 KETO 1 	2 YM 1100 800 300 
P3RHOLAM 	PT;N 	KEVYEN 
LIIKErEEN 	VAYLAT 
KEM INNAA 
213 P1 	19575 KETO 3 	8 YH 1500 1000 500 
KIRK0-N IEIII -HIEMELA 
Ji( 	+ 	PP. 	TIE 
KEMINMAA 
217 VT 	21 KETO 4 	6 YT 2300 2300 
JJ0KSE4KI 	JK 	+ 	PP. 	TIE 	+ 
VALAI STUS 
PELLO 
222 MI 	956, 	MT 	958 KETO 5.7 KO 2600 1600 
1000 
HETAN 	KKN 	KEVYEN 
L1IPENTEEM 	VAYLAT 
ENONTEK 10 
T1iE'FIDE3NJELMA 	- 	PIENET 	TIEAN(KEET 27 	895 TIEHRAKEHN'.!S(USTANNUSINDEKSI iss 	 SIVU 	3 
NO NIMI RYHMA KM LUOKKA KARVIO 	KAT. 1984 	1995 	1986 1987 
1988 	1989 	1990 	1991 	JA 
227 PT 	19654/ 	NT 	926 AiTO 0.5 Yli 500 500 
PTAJASK0SXI 	- 	PALOAAPA 
LIITTYMAJMRJESTELYT 
R3VANIENEH 	MLX 
236 VT 	4. 	VT 	21. 	NT 	9291 ERKU 0.1 VT 300 300 
P3RTTAL1EN 	NOSTO ST 
KEMI. 	TORNIO 
265 NT 	863. 	NT 	947 KETO 3.6 ST 1500 1500 
KIRKKO-AI4OLA-XUPLAHALL! 
JK 	+ 	PP. 	TIE 
P3510 
300 PT 	19534 KETO 1.5 Yli ISO 1S0 
KLLINKAHKAAN 	VAL. 
KEM1HMA 




361 PT 	19521 KETO 2.8 Yli 3100 3000 
100 
PIRKKI 	PT 	JK+PP. 	TIET 
TORNIO 
209 PT 	19780 RPSR 1.6 YH 1123 1123 
PJYLIØ 	PT 
KEN Ii ARVI 
243 VT 	4 AJTU 0.7 VT 775 775 
KR IGASN IEMEM 	TULLIJ ARi 
UTSJOKI 
247 KT 	83/PT 	19671 AiTO 0.9 KT 80 
80 
MT INLO.IPOLON 	RISTEYKSEN 
VLAI STUS 
PELLO 
252 PT RPSR 0.2 Yli 180 
180 
HIURON 	TIE 
Y.. 1 TORM 10 
259 VT 	21 AiTO 5.5 YT 450 
450 
TI EVALISTUKSEN 	UUSI- 
MINEN 	PELLON 	KYLH 
K)HDALLA 
PELLO 
270 YT 	21 KETO 5.4 VT 2722 2722 
KRUNGIN 	KYLNN 	K0.NTA 
JK+PP. 	TIE 
T 3 P H 10 
352 Kt 	78. 	NT 	926 KETO 4.5 KT 5637 
3000 2637 
Vi0PAJNTIE-OJAHPERä 
J< 	+ 	PP. 	TIE 
R3VN IENI 
214 NT 	926 KETO 1.2 KO 852 
852 
tEP.V0LN 	KK;H 	JK+PP. 	TIEN 
JTKiNINEN 
TERVOL. 
235 NT 	945 AiTO 1.7 KO 2500 
2500 







TOIrIEIPIDEO$4JELIA 	IENET 	T1EHN(kEET 27. 	8.85 TIENRAKEN$KUSTAMHUSIMS! 
	155 SIVU 	4 
N0 NIMI RYNNA Kl1 LuOKKA KARVIO 	KAYT. 1984 	1985 	
1986 	1987 	1988 1989 1990 	1991 	JÄi 
244 PT 	19140/ 	KT 	79 KETO 3.9 KT 3728 
3728 
LIITTYNAN 	PARAHTPIINEN 	+ 
JK 	+ 	PP. 	TIE 	VÄLILLE 
YIKYL4 	- 	KESKUSTA 
RIVANIEMI 
253 Vt 	4/ 	et 	19507 AJTU 0.8 VT 61 61 
RI STEYKSEN 	VALA ISTUS 
SIMO 
284 NT 	926 KETO 3.0 KO 1605 
1605 
P3 L H 	- III R M U L A 
JK+PP 	TIE 
KEN INNt4A 
208 Kt 	79 AJTU 1.4 KT 600 
600 
IUJONIO 	- 	OLOSTUNTURI 
R3UTAVAUPIOIDEN 	KORJAUS 
M.JONI 0 




221 VT 	21 KETO 0.2 VT 825 
825 
K IV IRANNAM 	AL IKULKU 
TORNIO 









VT 	4 	NT 	9691 KETO 3.5 VT 2104 
1000 1104 
TORMANEN-LEHTOK.JK 	• 	PP.TIE 
Iu1ARI 
653 
324 VT 	4/ 	NT 	9624 AJTU 1.1 VT 653 
LJOSTON 	LIITTYMAM 	SIIRTO (. 
S3DANKYLA 
1470 
325 NT 	9624 AJTU 1.4 YM 1470 
LJOSTO- 	OJAM 	KOHDALLA 
KARTEEM 	OIKAISU 
5.) 0 A NK Y L 4 1563 
329 KT 	82. 	NT 	950 KETO 3.3 KT 1563 C 
SLLAH 	KK:N 
JK 	s 	PP. 	TIET 
SLLA 892 C 
336 Yt 	21 KETO 0.6 VT 892 
AL.KKULA-TAROHIENI 
JK+PP. 	TIE (' 
YLITORMIO 197 
354 NT 	953. 	NT 	952 KETO 2.3 ST 197 
VALAJARVEN 	VALAISTUS 
SODANKYLA 173 
359 NT 	9703 KETO 1.0 KO 173 
O'JTAKOSKEN 	VALA ISTUS 
UTSJOKI 1325 	1000 
239 KT 	81 KETO 3.5 KT 2325 
SAARI TUVAT-VAARALA 
Jl( 	PP. 	TIE 
ROVANIEMEN 	NLK 
rQ I?1EF IOE3HJELIA 	- 	IENEI TIEHAP4KKEET 27 	8 	8! 	T IENRArENNUSUSTAMNUSINDEKSI 	1!! SIVU 	3 
H:O NIMI RYNMA Ki LU3KK (ARVIO 	KAYT. 	1984 	1985 	1986 	I99 7 	1988 1989 	1990 1991 JAA 
256 YT 	4 KETU 0.6 VT 30 50 
S 3 OANKYL AH 	ETELAPAÄN 
V.A1 STUKSEM 	JATKAPII HEtI 
SJOANKYLA 
273 YT 	21 KETU 1.2 VT 468 468 
YIMtJOMIO 	JK 	+ 	P 	ALIK. 
MJOHIO 




349 YT 	21 KETO 1.0 VT 122 122 
AASJOKISUU$ 	VAI. 
K3L ARI 
355 PT KETO 0.5 Yli 803 803 
KUSAJ.OEN KOULUN 	KOHTA 
+ 	PP. 	TIE 
TERVOLA 
357 VT 	21 KETO 3.? VT 2768 1500 1268 
YLI VOJAKALA-KUKK OLA 
J( 	+ 	PP. 	TIE 
TORNIO 
283 MT 	9291 KETO 0.7 KO 775 775 
HSTIMKANGAS 	JK+°P.TIE 
TERVOLA 
337 KT 	79 	PIT 	9503 KETU 0.7 KO 193 193 
S;RKIJARYEH 	JK+PP . TIE 
PIJONIO 




332 P1 RPSR 2.8 YH 1160 1160 
LETON 	KALASATAMAN 	TIE ( 
TORNIO 
333 NT 	938 KETO 3.4 KO 930 930 
H4VELA-LEMPEA 	RP.. ( 
J(+PP . TIE 
PEL LO 
224 Kt 	79 KETO 5.0 KT 3000 3000 ( 
MT 	956 KO 
SIRKAN 	KYLAN 	JK+°P.TIE 
KITTILA 
226 KT 	81 KETO 2.0 KT 152 132 
OIK AR A 1 NEN-S 1 ER ILAN 
LOSSIPI 	TH 	VALAISTUS ( 
ROVANIEMEN 	NLK 
228 PT SPSR 0.7 YH 836 856 
SIMONHIENEN 	KALASTAMAM TIE 
SIMO 
230 Yt 	4 RPOS 0.5 VT 316 316 
VALTATIEN 	KOROTTAM INEN 
KER TTUOJAH 	KOHDALLA 
INARI 
231 VT 	21 	 /112 KETO 4.3 VT 422 422 
KORPIKYLAN 	VALA ISTUS 
TORNIO 
PIENET 	TIEMANKKEET 2? 	




1989 	1990 	1991 	J 
T0IflEP10E0HJELMA 	- 
RYHIIA KM LUOKKA KARVIO 	KYT, 	
1984 	1395 	1986 
H:0 	NIMI 1070 
232 	PT 	19571 
RPSR 1.3 YH 1070 
TERVOLA 	PT 3300 
TERVOLA KUU 5.6 VT 3300 
248 	VT 	4 
IVALO-TORIIMNEN 
J(+PP 	TIE 210 IARI KETU 3.0 YH 210 
29 	P3 	50023 SEVETTI JARVEN 	VAI 888 IHARI KETU 0.2 YM 888 
251 	PT 	19738 
2 	HIIHTOTUNN.0UHASVA 150 
P3 V AH ILMI KETU 2.0 YT 150 
254 	VT 	5 
4J T IOHI EMI • 	KIEMUNKI - 
VRA 	VALAISTUS 140 
PELKOSEHHIEMI.KEuIjVI 
269 	KT 	80 
KETO 2.0 KT 140 
KETOLAN 	KYLH 	VAI. 34? KEMI J ARVI KETO 0.2 KO 34? 
272 	MT 	926 
0) ,NPERAN 	ALI KULKUKAYTVA 234 
RJV4NIE?IEN 	MLX KETU 3.3 ST 234 
279 	MT 	953 
JEESION 	VALAISTUS 150 
S 304 NK Y 14 KETO 1.5 ST 150 
301 	Ml 	939 
KLL0H 	KYLAN 	VAI. 800 Xl TTIL4 KETO 1.5 KT 800 
303 	KE 	79 
ALAKYLAH 	JK+PP. TIE 2150 
KITTIL4 KETO 4.0 YH 2150 
304 	Ml 	940. 	9401 
AKASLOMPOLON 	JK+PP .TIET+ 
A..IKULKUSILLAT 	( 	2KPL 	) 610 
(ILARI KETO 1.2 VI 610 
305 	vr 	21 
SIEPPIJARVEM 	JK+P 	TIEN 
JATKAMINEN 	+ 	VAI. 860 
K3LARI KETU 2.0 YH 860 
306 	PT 	19883 
MJONION 	KKM 	jg+PP.TIEN 
JATKO 	+ 	VAI. 132 
MJ ON 10 AJTU 0.1 YM 132 
316 	PT 	19717 PALOSAAJO 	INFOR - 
MAA TI 0 480 
KOLAR I KETO 1.0 YT 480 
322 	VI 	21 
TtJRTOLAH 	JK+PP. TIEN 
JATKO 90 





TOI1EP!O€OkJELiA 	- 	 IENET 	TIE4HKEET 2? 	8.85 TtEHRENNUSUSTANNUS!HDEKSl 	155 
SIVU 	7 
N;O MIN! RYHMA KM LUOKKA KARVIO KAYT. 	1984 	1985 	1986 	1997 	1988 	
1989 	1990 199! 	JÄÄ 
340 VT 	4 KETO 3.1 VT 3936 
3936 
MI RVAAM 	NETSAKOULU-TERMU 
JOKI 	JK4PP 	TIE 
ROVANIEMEN 	MLK 800 
342 KT 	82 KETO 1.1 KT 800 
SiLLAI4 	KK:N 	JK+PP.TIEN 
JTKAN1NEN 
S.LLA 122 
348 NT 	953 KETO 1.0 ST 122 
TEPSAM 	KYLÄN 	K0HTA 	VAI. 
(1 TTILÄ 173 
350 VT 	21 KETU 1.0 VT 173 
KIHLANGIN 	VAI. 
NJ0NI 0 32 
351 PT 	19510 KETO 0.4 YM 32 
PIAKSNIEMEH 	VAI. 
SI NO 581 
356 Pt 	19562 	19564 KETO 1.5 YM 58! 
ARPELAPI 	JK+PP 	TIE 	+ 	VAI. 
TORNIO 221 
358 PT 	19532 KETU 3.0 YH 221 
R'JOTTALAN 	VALAISTUS 
TORNIO 520 
363 NT 	96? KETO 1.0 KO 520 
SODAPIKYLAN 	JK+PP.TIEN 
JATKO 	MANTOVAARAM 	TH 
SODANKYLA 520 
364 VT 	4 KETO 1.0 VT 520 
SODANKYLAN 	KK:H 	JK+PP. 
TIEN 	JATKO 	POHJOISEEN 
SODANKYLA 80 
365 VT 	4 KETO 1.0 YT 90 
KERSIL8N KYLAN 	VAI. 
( 
SODAHKYLA 1500 
366 VT 	4 KETO 2.5 YT 1500 
L3UEM 	KYLÄN 	JK+PP.TIE+VAL. 
( TERVOLA 1129 
368 YT 	21 KETO 14.1 YT 1129 
ROYTTAN 	LIIT.-KYLAJOKI 	VAI. 
TORNIO 
. 3240 




370 NT 	92? KETO 1.1 KO 88 
( 
LIAKANJOEN 	SILLAN 	VAL. 
TORNIO 35 
371 VT 	21/ 	PT 	19618 KETO 0.4 VT 35 
P)IXKILAHDEN 	RIST.VAL. 
T 3 R N 10 80 
372 NT 	921 	 /02 KETO 1.0 KO 80 
RIYTTÄN 	VAI. 
TORNIO 
121735 3848 	16614 	12802 	20140 	13230 	13883 	11939 	11001 10286 	29413 000 YHT. 259 
SIVU 	1 
1989 	1990 	1991 	JMä 
T3IIEMPIDE3HJELNA 	- 	PIENET 	SILTAHANKKEET 27 	8 83 	T1EHR€NHUS(U5TAMNUSINDEKSI 	155 
N:O NIMI RYHMA KM LUJKKA KARVIO KAYT, 	1984 1983 	1986 	198? 	1988 
564 ME 	950 SILP 0.1 ST 930 182 	748 
SALLA 	- 	HAUTAJARVI 
LEVALANMIHOJAH 	5. 	1-638 
SLLA 
590 SILTOJEN 	KORJAUKSET SILP 1.3 303 	299 208 	500 	600 	600 




324 VI 	21 SILP 0.1 VT 357 35? 
SIEPPIJARVI 	- 	KOLARI 
KAANA0JAH 	SILTA 
K 3 L ARI 
326 P1 	19802 SILP 0.2 YH 53 55 
APAJARVEH 	PT 
PURL.MMIH0JAN 	5 	L- 	1229 
TJORMUSOJAII 	5ILT. 	1-1228 
PELKOSEIIHIEMI 
530 tIE 	968 SILP 1.0 KO 1946 1946 
HSKI0i4N 	SILTA 	1-873 
VJOKSIJOEN 	5. 	L- 	876 
II ARI 
537 P3 	50021 SILP 0.5 YH 867 86? 
KP1GASNIEMI-ANELI 
NJHPPIJOEIl 	5.1-1697 
KMILJ0EH 	5. 	L- 	1695 
UTS JOKI 
539 P1 	19732 SILP 0.3 YH 671 671 
ULKULA 	PT 
KNAVAH 	SILTA 	1- 	1466 
R)VANIEMEN 	MLK 
502 P1 	19379 SILP 0,2 YH 260 260 
TINIJ0KI 	PT 
IOTAIHIJOEP4 	SILTA 	1 
L- 1362 
SIMO 
508 PT SILP 0.2 Yli 450 450 
TORASSIEPPI 	PT 
TORASSIEPIN 	SILTA 
M J OHI 0 
5!? VI 	5 SIIS 0.3 'T 1600 1600 
S)DANKYLA-PELKOSENNIEMI 
KITISEN 	SILTA 	1-497 
LEVENTAIIINEM+JK+PPTIE 
SDANKYL4 
521 PT 	19568 SILP 0.1 Yli 200 200 
YLIFAAKKOLA 	PT 
TERV3LANOJAH 	5. 	1- 	071 
TERVOLA 
545 P3 	50009 SILP 0.3 Yli 600 600 
TEPASTO 	- 	RAATTAMA 
SIvOJOKISULJNS. 	1-167? 
K 1 T T 1 LA 
555 P1 	19642 SILP 0.3 Yli 150 150 
LEUKUMAANPAA 	PT 
PESSAKOSKENKANAVAN 	S.1-1406 
Y_ 1 TORNIO 
600 	600 	600 
( 
T0IMEPIDE0HJELMA 	- 	PIENET 	S1LTAHNKKEET 2?. 	8.85 TIEHRAKENNUSXUSTAMNUSIMDEKSI 155 	
SIVU 	2 
1989 	1990 	1991 	J 1988 
14:0 NIMI RYHMA KM LUOKKA 
KARVIO 	KYT. 1984 	1395 	1986 198? 
558 NT 	968 SILP 1.4 KO 2100 1200 900 
IVALO-RAJAJOOSEPPI 
UJSIJOEH 	SILTA 	L- 	872 
KOLMOSJOEN 	S. 	L- 	873 
IHARI 
SILP 2.6 YH 3300 
540 2100 660 
560 P0 	50021 
NT 	9704 
KRIGASHIEMI -ANGELI 
KUOLOHAJOEN 	SILTA 	1- 	1693 
PSIJ0EH 	SILTA 	1- 	834 
567 
UTSJOKI 
NT 	968 SILP 1.0 KO 1500 
1500 
1 	A L 0 - RAJA JO 0 SE P P 1 
SAVIOJAN 	RIJNPU 	L- 	863 
PIHTIJARVEN 	OJAN 	R . 	1- 	869 
512 
I4ARI 
PT 	19706 SILP 0.4 YH 670 
670 
J1JUSTOVAARA 	PT 
HRKAJ0EN 	SILTA 	L- 	1342 
JJUSTO- 	OJAN 	5. 	L- 	1343 
514 
K 01. ARI 
YT 	21 SILP 0.2 YT 440 440 
PALOJOENSUU 	- 	KILPISJARVI 
PIERFALAJOEN 	SILTA 	L- 	215 
E0NTEKI0 
SILP 2.5 YH 2500 
1000 1500 
523 NT 	9404 
HANNUKAIHEN 	- 	KOTAROVA 
HANNUKAISEM 	SILTA 	1.- 	1657 
548 
KOLARI 
P0 	50021 SILP 0.5 YH 
650 650 
KARIGASNIEMI 	- 	APIGELI 
VTT1J0EH 	SILTA 	L- 	1699 
IIVAHASHJOEN 	SILTA 	1-1689 
UTSJOKI 
SILP 1.5 KO 2120 2120 566 NT 	964 
K Ii P 511 - A H V E 14 SE 1. K A 
JURUJ0EN 	SILTA 	L- 	952 
AjIVENSELAN 	SILTA 	L- 	359 
SALLA 
SILP 0.1 ST 710 
710 
585 NT 	970 
KAANAMEN-NUORGAM 
VETSIKKOJOEN 	TULVAUONAN 	5. C 
KENESKOSKEN 	TULVAUONAN 	5. 
503 
UTSJOKI 
PT 	l9692 	19690 S1LP 0.3 YH 760 760 
NJASHIEMI 	PLK0RPILONPOLO 	P 
NJASJOEH 	SILTA 	1.- 	1611 
RATTOSJOEN 	S. 	L- 	1489 ( 
504 
PELLO 
PT 	19693 SILP 0.3 YM 
500 500 
NJASJARVI 	PT 
TPFYRAJ0EN 	SILTA 	1-1313 
ROVANIEMEN 	MLX 400 
511 P0 	50003 SILP 0.5 YM 400 
SEITAJÄRVEN 	P0 
SALNEN 	SILTA 	L- 	1661 
YEMPI 	JUURENVETA 	5.1-1660 
SAVUKOSK 1 
SIVU 3 
1991 	JAA TOIIE1PIOEOHJELMA 	- 	PIENET 	SILTAHANKKEET 
27 	8.83 	TIEHRAKEHNUSI(USTAHNUSINDEKSI 135 
1990 1989 
p4:O NIMI RYHMA KM LUOKKA (ARVIO 	KAYT. 	1984 	1983 	
1986 	1987 188 
527 PT 	19593 SILS 0.2 YM 310 
310 
SIPiOJARVI 	LANSIRANTA 	PT 
VALTTATPONSALNEN 	S. 	L- 	1465 
528 
RAM UA 
IT 	924 SILP 0.3 ST 480 
480 
SI MO-NUUPAS 
NJMMOMOJAH 	SILTA 	L- 	911 
MHTY0JAN 	SILTA 	L- 	46 
573 
SIMO 
PT 	19356 SILP 0.4 YM 660 
660 
KANTOJARVI 	- 	AAPAJOKI 
ISO- 	OJAM 	SILTA 	L- 	1410 
VIRKAMA4N 	SILTA 	L- 	1411 
VIRKAKUMMUN 	S. 	L- 	1412 
574 
TORNI 0 
Pt 	19825 SILP 1.1 YN 1330 
1350 
NOURUNIEMI 	PT 
PJPPPPUKAHAVAN 	SILTA 	1.- 	1414 
LIKAMATTAANSALMEM 	S.L- 	1416 
375 
P0510 
Pt 	19813 SILP 0.8 YM 670 
670 
SELJ 	SALMEN 	PT 
KJRTTAJOEN 	SILTA 	L- 	1595 
596 
POS 10 
Pt 	19583 SILP 0.2 YM 200 
200 
AAPAJARVI 	r 
MUSTAJOEM 	SILTA 	L- 	1146 
TORNIO 
SLLP 1.0 YM 3180 1300 
1680 
589 P0 	30021 
KARIGASNIEMI-ANGELI 
PALGGAKJOEN 	SILTA 	L- 	1694 
SOULUSJOEN 	SILTA 	L- 	1691 
VUOEMAVEAIJ.SILTA 	L- 	1690 
KJ000EVEAIJ.SILTA 	1- 	1692 
UTSJOKI. 	INARI 330 
510 PT 	19766 SILP 0.4 YM 350 
VJOSKUJARVI 	PT 
KULUSJOEN 	SILTA 	L- 	1453 
KARHUOJAN 	SILTA 	L- 	1452 
R)VANIEMEN 	MLX 1260 	500 
516 It 	940 SILP 3.2 KO 1760 
KOLARI 	- 	KITTILA 
KALLIOKOSKEN 	SILTA 	L- 	1590 
SAPAKKO- 	OJAN 	5. 	L- 	1589 
XI TTILA 
S!LP 3.3 YM 4370 
2000 	2370 
544 P) 	50004 
MARTTI 	- 	SOKLI 
TJLPPIOJOEN 	SILTA 	L- 	1669 
NJORTTIJOEN 	SILTA 	L- 	1670 
SAVUKOSKI 670 
556 iT 	935 SILP 0.4 KO 670 
KOTAKUMPU 	- 	KIISTALA 
SEURUJOEN 	SILTA 	L- 	154? 
X ITT 1 LA 370 
570 PT 	19671 SILP 0.2 YM 370 
LANKOJARVI 	PT 
PUOJOEN 	SILTA 	L- 	1179 
PELLO 
( 
TOIME(PIDEOHJELFiA 	- 	PIENEt 	SILTAHA4XKEET 27 	885 	TIENREHHUS(USTNNUSINDEKSI 
	155 SIVU 	4 
NO NIMI RYNNA KM LUOKKA KARVIO 	KÄYT. 	1984 	1985 	
1986 	1987 	1988 1989 	1990 	1991 	JAA 
580 Pt 	1953? S[LP 0.5 YH 1200 
1200 
KIVIRANTA 	- 	YLIRAUNO 	PT 
SRKIHARAM 	SILTA 	L- 	1393 
SRKIPUTAAH 	S. 	L- 	1334 
TORNIO 550 
584 PT 	19616 SILP 0.4 YH 550 
K.)RPIKYLA 	- 	MIJSTAJARVI 
KITKIAISJOEN 	SILTA 	L- 	1409 
TORNIO 460 
509 NT 	964 SILP 0.2 KO 460 
KJR$U-AHVENSELKAS#LLA 
JURUJäRVEN 	SILTA 	L- 	357 
S.LLA 1760 
SIS NT 	940 SILP 0.7 KO 1760 
KOLARI 	- 	KITTILA 	NT 
LINKUJOEN 	SILTA 	L- 	1591 
KR0-0JAH 	SILTA 	L- 	1592 
MJ0NI0 	KITTILA 520 
518 PT 	19768 SILP 1.0 Yli 520 
VNTTAUSJARVI 	PT 
VIKAJOEN 	SILTA 	L- 	1571 
RJV4NIEMEI4 	MLX 625 
543 PT 	19841 SILP 0.? Yli 625 
KLLUNKI 	- 	SELKALA 	PT 
KERN'JSOJAN 	SILTA 	L- 	1420 
SLLA 730 
557 PT 	19603 SILP 0.6 YH 730 
A'IETJARVI 	PT 
TJOMIJOEN 	SILTA 	L- 	1182 
P)S 10 320 
568. PT 	19642 SILS 1.5 Yli 320 
LEUKUMANPAA 	PT 
P5SSAKOSKEN 	SILTA 	L- 	1407 
Y. 1 TORNIO 560 
577 NT 	956 SILP 0.1 KO 560 
K3NGAS 	- 	TEPASTO 
NKKAPAOJAN 	SILTA 	L- 	850 
XI TTI L 350 
578 Pt 	19505 SILP 0.2 YH 350 
TIKKALA 	PT 
RTI0.iAN 	SILTA 	L- 	10 
SIMO 220 
579 PT 	19511 SILP 0.8 Yli 220 
IIAROSTENMAKI 	PT 
KRSINA0JAN 	SILTA 	L- 	16 
KEN 1 470 
50? PT 	19840 SIL? 1.5 Yli 470 
LPAJ4RVI 	P8 
K)RS'JNJOEN 	5. 	1 	L- 	1251 
KJRSIJNJOE1I 	S.II 	_- 	1252 
S . L L A 710 
519 P8 	19762 SILP 0.4 Yli 710 
J:JOTASJARVI 	PT 
E_ATTIJOEN 	SILTA 	L- 	1507 





TOInEIPIDEOHJELMA 	- 	PIENET 	SILTAHqNXKEET 2? 	883 	TIENRAK(NNUSKUSTANNUSINDTKSI 	*53 1990 1991 
SIVU 	3 
JAA N0 NIMI RYHMA KM LUOKKA KARVIO 	KAYT. 	t4 	*933 	1,86 	I8, 	1988 	1989 
520 P1 	1974? SIIS 0.5 YH 470 470 
P€RUNKJARVI 	P1 
PERUNI.JOEH 	SILTA 	1- 	1469 
KIISKIJOEP4 	SILTA 	1-1470 
ROVANIEMEN 	MLK 
565 MI 	9611 SILP 0.8 YH 0 
RISTILMMEN 	TIE 
MJAVAJ3EN 	SILTA 	1-903 
KEMI J ARVI 2360 571 P1 	19865 SILP 1.0 YH 2360 
NRUSKA 	PT 
TENNIOJOEN 	SILTA 	L- 	1*06 - 
SALLA 320 58* P1 	*9536 SILS 0.1 YH 520 KIVIRAHTA 	PT 
KERJPUTAAN 	SILTA 	1..- 	II? 4 
TORNIO 260 582 P0 SILP 0.4 YN 260 
P J 1. T 0 SE L K A - KEN 1 H 	A R A 
U..LIOJAN 	SILTA 
S)TAJOEN 	SILTA 
SUKOSKI 1380 583 P0 SILP 1.5 YN 1380 
p1RUSKAN 	PO:N 	SILLAT 
STSIJOEH 	SILTA 
SAUKKO-OJAN 	SILTA 
R)VAKALTIOH 	OJAN 	SILTA 
SORSAOJAN 	SILTA 
SALLA 530 306 VI 	4 SILP 0.1 Yli 530 
ISOHAARAN 	S. 	KORJ. 	1- 	1567 
KEMI 320 587 P0 SILP 0.6 Yli 320 (. TANHUA-KUISSUVANTO 
ETSEOJAN 	SILTA 
KJISJOEN 	SILTA 
SAVUKOSKI 40.7 33573 	685 	5303 	468 	6740 	9190 	8930 	8680 	9015 7360 1710 000 YHT. 
0 
0 
0 
(- 
